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| BBHBCC10K * J AOMMIS-MUCION: 
i Zulueta esquina á Neptono | 
niimitmntitii 
¡ Precios de suscripción. 
í 12 meses.. $21.20 oro 
I Unión Postal.. { 6 id 11.09 ,, 
( 3 i d . . . . 6.00 „ 
112 meses.. $15.00 pt? 
| Isla de Cuba.. { 6 id 8.00 ,, 
/ 3 i d . . . . 4.00 „ 
12 meses.. $14.00 pt» 
l Habana . . . . . . . < 6 id. 7.00 
l o q 6B í J í i p ) 
3 I d . . . . 3.75 M 
(•iiiiiniiMiiMiMiiiiiiiiiiiiMiiiiiiniiiiiiiiiiniiiiiiiiiiniuiiiuiiiiiiiinniMKUUV 
39 l>#MlWPMptiailHW.W|-Hi*l..lij8Wa 
Se cura el ÁSMA.el AHOGO y la TOS nerviesa con solo usar los acreditados CIGARROS ANTIASMATICOS del Dr. i 7ÍETA. De venta ea todas las Boticas. 
laQ6 7 * 1 261-17 F s^-JSF 
:s Sstadcs Unidos 
S e r v i d o de l a P r e n s a AJBOCIC^UÍ* 
New Yorh, Marzo 11. 
Londres, Marzo 11. 
I S a L A T B R B A . Y 
L O S B S T A D 0 3 UNIDOS 
Inglaterra ha rochazado la enmienda 
introducida por el Senado de Washing-
ton al proyecto del tratado Hay-Pannoe-
fote en anfítitnoión del de Olayton- Bnl-
ver qne regula las relaciones entre am-
bas naciones en el Itsmo de Darlen, ry 
deja á los Estados Unidos la responsabi-
lidad de cualquier medida ulterior 80 r̂d 
dicho asunto que pueda c(ttislder ¿rsg CQ. 
mo conveniente ó necesaria» 
Indianapo lia, líldiana, 
í Â CÜO 11, 
HAKETiBONv 
Se encuentra r/avem^nto enfermo el 
ex-Presidente ¡r 
B0i\}amiü Harr;,lg(^ 
Waehlngton, Marzo 11, 
1 X) DB F I L I P I N A S . 
Bl ger 4Wai ]¿9 Arthur que manda en 
jefe I r ^ fnerzag ¿[0 ]os Estados en Fi l l -
P^'jflr telegrafía que las condiciones ao-
t^iales en aquel archipiélago son muy ha-
lagftefiasi continuando la captura y en-
^re^o de los flliplnoa en armas. 
Ohioago, Marzo 11. 
¿EXPLOSION D B U N A O A L D B B A 
Con motivo de la explosión de una cal-
etera de un tren de lavado, en el cual ha-
bía cuarenta individuos de ambos sesos 
trabajaadoiha habido einoo muertos y fal-
tan otros cinco individuos) habiendo 
.además veinticinco heridos. 
Londres, Marzo 11. 
OEL Í A P O N P R E P A R A 
S U E S C U A D R A 
El correapouaal da "Hhe Londen Daily 
Malí," ea Yokoháma, telegrafía que el 
.Japón considera la actitud de Rusia con 
r̂especto i la líanchuria como gravísima 
7 que con ese motivo ha dado la orden 
ide alistarle á BU escuadra. 
París, Marzo 11. 
Í R I N Ü I P B A F O R T U N A D O 
Don Jaime de Borbdn, hijo del preten-
diente Don Carlos, que acaba de regresar 
de la campaña de China donde íuó agre-
gado á lai fuerzas ezpedioior/ariaa rasas, 
se ha sacado un premio ¿a doscientos 
mil ribloa—unos noventa mil pesos— 
en una lotería del Hadado de Rusia. 
^Pakín, Marzo 11. 
M»., t )ONQBR 
Ha salido esta capital para los Ba-
tadoŝ  Unicos en uso de licencia que le 
ha sido, tcnoedidai, el ministro de los 
Estaba Unidos en China, Mr. 0onger. 
' OTTEDVTATES 
ASSOCIATED PRESS SERVICE. 
New YorJt, March lltk. 
S. S. " S B N E O A ^ 
Warsd'a Line steamer Séneca inward 
Ibooad from Havana, has arrived safely 
ihere. 
R A W S U Q A R 8 T O 0 K S 
l íew York, March llth.—Raw Ba-
gar Btook, inimporters honda amonnts 
to 5,$2l tona again»t 5^94 tona apon 
the sama date iu 1900. 
G R B W MUTINUD J A I L E D 
New Tork, Maroh llth.—Britiah 
eteamer Qamperdown who went oshore 
off Oape Look oat, »nd after jettieon 
ing some of ker cargo w a a floated has 
arrived here. H e r o r e w has mntined 
jaod twelve of them h a v e beeo jailed. 
A S P E C T O , m u n m 
Mareo 11 1901. 
ATÜOABVS. - -Co:n motivo de dúeva baja 
en Londres p^r 'ol crudo, y ÍJÜ New York 
por «1 rañao t ^at0 meroadq abre quieto y 
sumamente ^ojo BiQ nUa hayamos sabido 
de venta ^ u n a i 
^^'^oaoB nomlnalmanteí 
>*crlfQKa8, para embarque, pol. 95i95, 
Id. para el ooasurao, 91 9Q? de 4-25 á 
4-40 arroba, segda olaae. 
AEÚoar de miel, pol. 81(90, dn 3 á 3.1[8 r8 
TABACO. —Nótase mojoree dispoaicionea 
en los oompradoreq n%ra reanudar las ope-
raciones; pero Je.a ventas carecen todavía 
de importan oia. 
9^. 1*108 — Este mercado abre tran -
Q^Vio, y sin variación en las ootizacionea. 
Cotizamos: 
Londres, 60 div 19t á 19| por 100 P. 
3 div 20i á 20f por 110 P. 
París. 3 d[V 5 M 6 por 100 P. 
España sr plaza y can-
tidad, 8 drv 2U á 21i por 100 D 
Haraburgo, 3 d(V 4 i á 4 i por 100 P. 
Unidos, 3 d[v 9 i á 0 | por 100 P. 
E.MONSDAS HKTEAUJBRAfl. — Se OOtiSftU 
hoy como sigaa: 
Oro a m 8 d o a n o „ „ w » , B 8J é 9J por 103 ? 
Greaabftokfl,,.,^.... 8* á 9^ por 10¿) P 
PlaSa mejicana, nueva. 50 á 51 por 100 Y 
Ileoi Ídem, antigua.. 50 á 61 por 100 7 
Idem am^icana sin a-
g ^ a r o , . , . ™ , . , - — , 81 á 9i por 100 P 
VAiiOBiB.—Algo más animada abrió hoy 
la Bolea, en la que se han hecho las si-
guientes ventas: 
100 accione» F. Unidos, á 73.1T2. 
50 id. Gas Hiap. Am., á 20.3 [4. 
'a l ler de E s t a n i l l o . 
AVISO 
Por este medio pongo en conocimiento de mis favorecedores que 
he establecido el escritorio del A l m a c é n de maderas en l a calzada del 
Monte 272, frente al taller destruido, á donde se servirán dirigir l a 
correspondencia y pedidos que tengan por conveniente en la seguridad 
que serán atendidos con la prontitud y esmero que siempre a c r e d i t a 
á esta casa. 
V e d r o A , E s t a n i l l o . 
l J69y 1198 26-14 F 
Cotízadói ofleial de la B( privada 
Billetes del Banco Español de la 
I s l a de Ouba: 7 i á 7^ valor. 
PLATA ESPAÑOLA: 801 á 8Ci por 100 
Csmp. Vend. 
V A P O E B S C O S T E E O S 
es E S P E S A N 
Marz. 17 Josoflta: en BaUb&nó, proeedento de Cu-
ba j eaoalaa. 
21 Antlnógonea MenendM, en Batabanó, 
precedan4* de Cuba j eso. 
© A L D R A N 
Marz. 14 A&ttaógenoa Menéndei, de Bataband pa-
la Olenfaegos, Casilda, Tusai, Jdcaro, 
ManKaslllo r 0\A&* 
M 21 Joseflta: de Bataband para Clacfaoffos, 
Casilda, Tupas, Júoaro, Maaianüio j 
Caba. 
A l i A V A , d« la Habana, los miéroalí» á las 8 fie 
Ift tard» para Sagaa y Caibarlén, regresando los In -
¿«B.—Se deapaefia á bordo'—Vidtla de anluet». 
G U A D I A N A , de la Habana lo* s&badOB i las 6 de 
a ta?de para Eío del Medio, Dlmas, Arrojos, La 
fféyíjatt'-liwjw—S9<lesB*flb»4 bord». 
UNION.—Todo» los sdbados par» Bahía Honda' 




Wtuva FórS. Mamo 11, 
tres tarde. 
Centenes, á $4.78. 
Deacuente papel comercia1, 60 di? 
3.1¡2 á 4.1̂ 4 por olenta. 
Cambios sobre Líícdros, 60 div., 
querts, 6 4.84 
Caflablo oobra Londrea á la vista á 
$4.87.1!$. 
Oamblosobre Paría 00 S.\7., b K' ; >:-. •«. ¿ 
6 r̂aaoea Í8.3ii. 
Uem sobre Hanibu?fi(e, 60 d^. , banque 
ios, á 94vllil6. 
Bonos registrafioa da lo* Estados Unidos, 
4 por afento, á 114. 
Cfeaüriíag»», n. 10, pol. 93, costo y flete, 
en plaza á 3.3 S. 
OanWfagas en plaea, á 4.5il6 o. 
Mafircabado, en plaza, á 3.1i2 c. 
Azdear de miel, en plaza, á 3.1(4. 
El mereado de aaúoar crudo, flojo. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $13.85. 
Harina, patent Minnesota, á $1.20. 
Londres, Mamo 11. 
Azdoar de reniol&sha, á entregar en 30 
dlaa, á 8 9.11.1^ d. 
Azdoar eontrífug», pol. 96, & l i s 61. 
Maseabado, á 10 «.6. d. 
Ooasolidadofl, á 96.1 [2. 
DesiaenSo, Banoo íngíatsrria. 4 por 100 
Caalro por 100 español, A 72.00. 
Fasriá, Marzo 11 
Reata francesa 3 por fiáeaíwi, 102 francos 
37.1(3 e4atimoa. 
A K « B P S C T A B L B G E N T I / E M A N W í T H 8rit olasa reforenco ofíere hls se/vlces as in~ 
terprater »w Ihm oity er eiiy part of khe Island. 




Obiigaolpnes hlpoteoarias del 
Ayuntamiento 
Billetes hlpoteoarlos de la 
Isla de Cuba 
ACOIONÜ8 
Banoo Hspa&ol de la isla de 
Cuba 
Banoo Agrícola 
Banoo del Comeralo 
OoBiptllía de Ferrooarrtlea 
•nidos de la Habana j AU 
macones do Bedla íLlmda) 
Conpa&fa de Caminos de 
Ulsrro de CMrdenas y J á -
oaro • 
Compa&ia de Caminos de 
Hierro de Mataness í Sa-
banilla , 
Corapaflía del Ferrocarril 
del Oeste 
C? Cubana Central Kaüway 
Limited—Preferidu 
Idem 14em acoionee.^.a-... 
Compañía Cubana de Alnra-
brado de Qas . . .« 
Bonos do la Competía Cu-
bana de Gas 
Oompsfiía de Cas Hispano. 
Americana Consolidada.. 
B onos Hipotecarlos de la 
Compa&ía de Gas Consoli-
dada., 
Bonos Hipoteoaifos Conrer-
tldos de Gas Consolidado. 
Bed Telefónica de la Haba' a 
Comp^Bía de Almacenes de 
Hacendados 
Bmpresa de Fomente y Na-
regación del Sur 
Compañía de Almacenes da 
Depósito de la Habana.. . . 
Obligaeionos Hipotecarias de 
Cionfnegos y Villaolara.. 
NaovaFábrica de H i e l o . . . . 
Beflaoiía de Atúcar de C i r -
denaa 
Acciones 
Oblijracloaes, Serie A . r . . . a 
ObUgaclones, Serie B 
Compafiía de Almacenes de 
Santa Catalina 
Cempafiía Lonja de Ylreros 




Ferrocarril de San Cayetano 
á Vmales—Ascione^, 
Obligaolonos 





























P U E R T O D B L A S A B A N A 
Buques de travesía. 
BÜTBADOS. 
Día 9: 
De Cionfnegos en S días vap. oor. Parran, capitán 
Heari íksen, trip. 31, tena, 2C43, con carga de 
tránsito, á L . V. Plaoé. 
Día 10/ 
N . York ea &i días vap. am. Havana, capitán 
Bobertsen, trlp. 9t, toas. B689, con earga ge-
neral y paiajeres, á 2ald* y ep. 
Baroeloaa ea SO días Sea. esp. Las, eap. Jardo, 
trip. 13, tons. K 7 , coa carga general, á Santa 
Marina. 
'>—.Cienfnegos en Si días gol. as. Adele, capitán 
Bodden, trlp. 8, toas. 13, en lattre, i B . Truf-
an y 09. 
Tampa j Cayo Hueso en 80 horas vap. am, 
Maacotte, capitán Wblte, tr ip. 86, tons. 884, 
con carga, correspondencia y pagajeroe, á G. 
Lavtoa, CbUds y ep. 
Santiaco de Caba ea 2 días vap. ing. Madianai 
cap. Frasor. t r lp . 83, toas. a,Q8C: eea earga d¿ 
tránait» y 80 pieajoros A Q Lawbon Cti l ldl y Cf 
BALIDOS. 
Pia &! 
Mobila rap. ñor. Btngl'.t, eap. E s r i ' ksen. 
Día 10. 
N . York vap. ñor. Parras, cap. Henckien. 
Dia 11: 
C. Hueso vap. amer. Mascotta cap. 
























I Í O N J A D B V I V E R E S 
Tontas efectuadas oí día 9. 
Almacén: 
30 C[ 12¡h ron La Negrita. 0.50 nna 
40 o/12^6 ginebra Bola.. 8 una 
lió o? mantequilla Brünn. . . 48 qtl. 
25 4¿ p; vino navarro Es-
trella 49 loa 4¡4 
25 Í4 pi vino Alella i d . . . . 49 loa 4i4 
20 p̂  vino Tortegroea $48 una 
60 BI harina vencedor,... $04 uno 
200 c[ aceito refino Oonill.. 54 ana 
40 o¡ paataa paquetea Qaer 7 i una 
10 c/ sidra vereterra 4 | nna 
60 b? lager Lemp? $13 uno 
50 lager Aguila 9 une 
200 tía. manteca Sol Extra 
Pura 10 qtl. 
100 tía. manteca Favorita 
Extra Ia $9.90 qtl, 
50 tía. id Victoria Para. f9.50 qtl. 
25 tía. id Potomac 8 qtl. 
50 tía. id Pura 10 qtl. 
70 id id Q.oria 9.90 qtl. 
30 id id Violeta $9.25 Id 
50 cr Oleomargarina de 4 
librae marca vermoutg $18 nna 
200 Cf leche La Lechera.. $4.75 una 
—Tampa y 
White. 
—Veraerue y eiealas vap. am, Havana, capitán 
Kobertson. 
— N , Orleans vap. am. Bxcelslor, cap. Birney. 
Buques de eabotnje. 
BNTBADOS 
Dia 11: 
De Sagua vap Alava, eap. Ortabe, con efjctos. 
-Sagoa vap. Cosme Herrera, cap. Soasa, con 
40) tevoios tabaco. 
-Santa C r » gol. J. Manuel, pai , Maslp, cea 
1000 qts. cebollas y efsotoa. 
Calbarioa gol. J . Marcelino, pat, Qecaaiez, 
con 1800 sacos aarbón. 
— S a n Cayetano gol. Orliálido, pat. Alemafiy, 
coa madera. 
l an Cayetano gol. Aogelira, pai. Loreta, «on 
maderas. 
San Cayetano gol. Busaaventara, pat. Vorde-
ta, coa 10 «amas earrtta». 
Arrsyes gsl. José Eíers , pat. Ferrer, coa 1309 
sacos oareón. 
Dlminis» gel. J. Gertrddls, pat. VlIIalonga, con 
800 sacos asdear. 
—Domia ioa r * l - M? Magdalena, pat. Villalonga, 
con 90 boeoyes miel. 
— S. Morosa gel. Magdalena, pat, Aellicer, con 
tOO sacos aerear. 
DESPACHADAS 
Día m 
Para CabaQos g Caballo Marino, pat, luc l ín . 
OabaBas g. J . Pilar, pj Alemañy. 
Cabafiaa g. Meroedita, p. Tos ros. 
——Sagua g. Dos Amigos, p. Bos. 
MOVIMIENTO BE PASAJEROS 
LLBOABON 
De N . Yeifc, 
En el vap. am. H A V A N A : 
8re». H . Jaeobs—James S. Meroer—?. Blnghi— 
M Bajíll—A. Neusirt—F. Boflsld y familia—B. 
MOBÍC—Temís Baalle—S. Basile—Domingo H l -
i—B B«helts~ 
al o inf 
güera—WUliam Blghon—Jaan Elbe 
Cbarles 8. Lafaroer—Víctor h6p«t—{J, López-
V A P O S B S D B T R A V E S Í A 
B E H 3 P B H A N 
Marz. 12 Franoisoa: X^verpooi yeso. 
. . 13 México: New York. 
..' 13 Ollvette: Tampa y Cayo Hueso. 
13 Martin Saens: Barcelona. 
. . I t Comino: Coru&a y esc. 
. . 15 Ciudad de Cadiac Oadix y aso. 
. . 15 Ardanrose: Mobila. 
i i 35 Lefejyotte: Veraoru*. 
. . 17 OrLsaba: New York. 
M 18 Alfonso X I I : Veracras y eso, 
. . 18 Bnoelsior: New Orleans. 
. . 18 Seguran s a: Veracras. 
. . 20 Morro Castle: Nsw York. 
20 Alicia: Livernool. 
91 Berengner el Grande: Barcelona. 
8 Enscaroi Livernool v eso. 
Marz. 13 Yucatán: New York. 
13 Olivette: Cayo Hueso y Tampa. 
16 México: New York. 
16 Chalmete: New Orleans. 
16 Ciudad de Cádiz: Veraoruz. 
16 Lafayettec Saint Nazaire f MO. 
17 Ardanrosec Mobila. 
i x Oriaaba: Veracras y esa. 
19 Seguranoa: New York. 
20 Alfoüso X I I : CornQa y eco. 
S8 Morro Caatie: New York. 
23 BxoeMor: New Orleans. 
25 Pió I X : Barcelona y escalar. 
Cristina Bolaobea—Charles 8. Buihard—So&a Ló-
pez—Antonio Lénez—Alberto Fernandez—F. Pat-
terson—M. L . Wrlght— B. Dtiff — L . Hake—B. 
Byrne—Antonio Byrne—V. Schap—J. Dongla—J. 
Goioocbea—F. Smlth—B. Angladetta—19 de trán-
sito. 
Da Caye Hueso y Tampa, 
En el vap. amer. MASCOTia. 
8re« . José G. Biplnosa—Jaan Barroso—J. VE-
11B—W. Mo. Clentock—Mr. Gordon—Chas. Stoc-
k a » - M i s s B s g ' e r - J o s é Salorio—M. L . Heibufgk 
E. C. Mnoray—W. ( koat -BL F. Beoehan-
Blattner—M. L . Hallings—S. J . Labalss—Malí» 
Cjrtós—B. T. Aokersen y 8ra.—J. H . Davldson y 
Sra.—MIÍS M c r r l s - L . H . Poll^-W. 1L Mecdy— 
9. M, Spaxkjaan-8. Blfy»—Jas Deael l—Bamón 
Meneses—Uasimir.- Lopes—Antouie ie r ran»—Ta-
resa Martlaes—Anrioue Aíarol»—-Oories de Qoa-
sada—Bigqel Lm—Bernardo Jfuflez—Angtí. A y -
n e r - W . D, Gordea—Horaee WJ Mlamoson—J. 
Gordon—Ardidi Harria—H. Mo Len—O. 8. Pha-
re8 . .Mary Fowneeol-W. J. Chelloip—Dr. A r t -
hur—8. Pretty—James Conlongn—Loo U f d o r y 
12 mas. 
BALLBBOIH 
Para C.Haesoy Tampa, 
En el vap. am. MASCOT fEk 
Sres, Emi lo Rogera—Emilio C e i s s - J o s é Loren-
zo y fam*—Dolores Ttmavo—José Ponoe—E. A r -
mona y 2 niños—Martin B . Gonzaler—Pablo Car-
dóla—Jeaquía Hsdess—Clemeate Saaches—O. 
K Shldmore-C. H . CheaM'pev—Laureano Losan-
oa—Lucia Disa—Bedelía Qanaaiez—Antonio i aa -
ohot—Msría Al ioaso -A. M. Bell—A Marphr— 
Alfredo Ortega—J. Deahan-8. Mosleg—M. Blsore 
Para M. Orleaais, 
En el vapor E X O B L S I O S . 
Srea Jh->a Lapie—J. Beyuion—Chas Ansten— 
Jaan Vilardebó—M. leUor—Uiss M. Beny—B. U. 
Mores-N. 8. Canghter—Alfred Lf»vy—J. H . Hol-
mes—L. Holmea y otro—*red. O. Caristlansen y 
otro—Blward Andersoa-B. Brinskmtn y oko— 
Leo rjen—K, Hayama—José Uiget —Davlp tíroc -
ks—J Powell—Goa N . Potchol!—F. L . flalton— 
L . O. Lookweed—Chas WiUlam. 
A b r i l 
APERTURAS BE REGISTRO 
Dia 11: 
^ " l í o hubo. 
Buques con registro abierto 
Para N . York vap. am. Yucatán, oap, Decker, por 
Zaldo y cp. 
-BrnnswlOK boa. italiana Eugenia, cap, 
brosio, ver 8. Prats. 
-Canarias bsrg. esp. Pedro, oap. Devls, 
Dcsonq y cp. 
A m -
per 
D E L A H A B A N A 
( E L O E N T E O ASTÜEIANO de esta ciudad ha adoptado 
el sistema <<IJnderwood,, para la enseñanza de los socios que 
deseen aprender taquigrafía y la escritura á máquina y, para 
empezar las clases, ha favorecido á ésta casa con una órden de 
D O C E MAQUINAS DE E S G E I B I E (íÜNDERWOOD" 
U N I C O S A G E N T E S D E L A S M A Q U I N A S D S E S C R I B I R 
i ' 9 
Y D B L A M A Q U I N A C O P I A P O E A " N E O S T Y L B " 
Importadores de Mueblescn general. 
Obraría 55 y 57, esquina á Oompostela. Edificio V I E T A . 
r r i ' 
BUQUES DB? PAC HA BOS 
Día 9s 
Para Veraoruz vap. francés Lafayette, cap. Puoan, 
por Bridat, M . y cp. 
De tránsito. 
k—Tampa, r ía Cayo Hueso, vap. am. Olivette, 
oao. Smlth. por 6 . Lawtoo, Ohilds y og. 
20 barriles tabaco : 
102 pacas tabaco 
148 tercios tabaco 
22000 tabacos torcidos. 
16 kilos picadura 
62 bultos provisiones 
7 ca^as licores 
4 caire dulces 
27 bultos envases vacíos. 











b u c l e s piñas 







— N . York vap ñor. Parran, cap. Henrlcksen, 
por L . ' V . TlaeA 
Carga de tránsito 
— N . Or caá vap. ara, Fx?elsfor, oap. Birney, 
por Galban y cp. 
>3 tercios tñbb ra 
54Ü(0 t»bftf.-(.f. t-oruldos 
1 jS pip;i VÍÍ;O. 
SO haioales pifias 
J30 baft«ale8 legarabrei 
por Z&idj y e.i . 
















-Pi'ade'fia lanohon an?. S. O. 
Nelson, por L . V . Placó. 
En lastre. 
Co, D. SI, capitán 
Tampa via O. Hueso, vai 
While, por Lawton Child 
Bn lastre. 
anx. Kawotto , 
y op. 
Vapores de travesía. 
Linea de Vapores Trasa t lán í i cos 
D I 
Pinillos, Iŝ uierdo y 5Ba 
D B C A D I Z 
FLKTf i i .—Psra flítM dirigirse tú Sr. D . Loáis 
V. Placé. Cuba 7 í y 73. E l fl^te de la carga para 
puertos de Méjico eorá pagado por adelantado en 
moneda americana ó su éqnivaleBffie, 
SAN H A G O D B CUBA Y M A N Z A N I L L O . — 
También se despacha pas^e.deede la Habana has-
ta Bantisgo de Cuba y Masoranillo en oomblna-
cl oa con Tos vapores d« la linea Ward que ealen 
de Cienfuegos. 
Esta Compafiía se reserva el derecho de cam-
biar los días y horas de IUS salidas, o sustituir sus 
vapores sin previo aviso. 
Para más pormenores dirigirse 6 sus consigna-
tarios 
Z a l d o S C o 
C u b a 76 y 78 
mi I fWi l -B . 
VAPORES COBREOS 




capi tán Subiño . 
Saldrá de este puerto el 25 de Marzo, 
á las 4 de la tarde DIRECTO para los de 
8M JUEB de Puerta Rico, 
§aata OIM de Tenerife, 
Cadiz y Barcelona, 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sns amplias y ventiladas cáma-
ras y en su cómodo entrepuente. 
También admite un resto de carga lige-
ra incluso ía&aco. 
Para mayor comodidad de loa Srea. pa-
sajeros el vapor estará atracado á loa mue-
lles de San José. 
Imformarán sus consignatarios 
A N T E S D S 
AlIT0n0_L0PE2 T C? 
Bl< VAPOM 
CIUDAD DE CADIZ 
capitán O T A S V I D 3 
V e r a c r u z d i r e c t o 
el 16 de Marzo & I u euatro de la.tarde llevando 
la correepondeaola pública. 
Admite carga v pasajeros para dicho puerto. 
Los billstes de pasaje, solo serán espedidos 
hasta las dies del dia de salida. 
Les pólisau de carga se firmarán por el Conilgna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Stodba carga l bordo hasta el dia 15. 
NOTA.—EBta Compafiía tiene abierta una pdliaa 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
mú,bnjo la cual pueden asegurarse todos los efec-
to» que se embarquen en s u vapores. 
Llamamos la atención de loe eeSoru puajeroe hs-
cia el artículo 11 del Keglam^sto dé ptoejea v del ot-
den y r é^men interior do les vapores de esta Com> 
^Kília, el cual dice asfe 
*LOÍ paMjeros deberás escribir sobre todos los bul 
tos de en oíñdpaje, en nombre j el puerto de def-> 
í«\n, con to^aa s u letras y eon 1% mayor alaridad." 
Candándose en esta disposlstoa, la Oompafl'-a B9 
admitirá bulto alguno de equipajes que no lleve olsr 
nmeste estampado el aemore y ap«Uide ¿e sadiaSe 
así &mo el d«] nuerto de daordn». 
De mis pomenoree impondrá ra eonsignatar !o 
«í . iMvo, Uñelos nám. 2S. 




O F I C I O S 
R F 
19 
al dia 20 de Marzo á lae cuatro de la torda, Ile-
vandti la oorreepondeneia pública. 
Admite pasajeros y e&rga general, inoluso taba-
96 para dichos puertos. 
Seoibe asúoar, oafá y cacao en partidas á flete 
sonido y ooa conocimiento directo para Vigo, 6 i -
jdn BUbno, y San SebeaÜén. 
Las bílist-a de pasaje, solo eerán expedidoa b u -
la las ¿lez del día de salida. 
ítsa póliíss de carga se firmarán por el Conslg-
naíavio éjiífts da Oírxeflaa, sin euyo requisito serán 
w ú m 
Se reciben los documentos de embarque h u t a el 
día 18 y ia carga í bordo hasta el dia 19. 
MOTA.—Ksta Compafiía tiene abierta ana pdli-
sa flotante, u í para esto línea eon o p ú a todas 1 as 
demás, b^jo la éual pueden ass^urarae todos los »-
feotes que se embarquen en cus vaporee. 
Lisaaamos la ateseién de los oefiores pasajeros 
hada «1 arííeulo 11 del Eeglamento de pasajes y 
<5«1 drdfe»; y rágtmes interior de los vaporee de u t o 
Ooapaüia, el aval áiee asú 
«Los pas?.J«roí deberán «earibir sobre lee bulto* 
de su aquip&jé, su nombre y el puerto d3 su 4MÜ* 
m j eon todas sus letras ycon ta mayor claridad. 
La Oompañía noadmitirá bulto alguno de equipa» 
je que no ueve elaramento estampado el nombre y 
apellido de en áno^o, así carao el del puerto de 
destino. 
De más ponnonoret inmondrá ra eosiilgnatftilo, 
S£. Oftlvo, Ofleios n. §3 
i f a p H m mm 
V A P O H 
L A F A Y E 1 
capi tán D Ü O A U 
Este vapor saldrá directamente para 
i i i rojÍ ! lis felli r do» 
Santander y 
Bt. Magair® 
sobre el 17 de Marzo. 
ADMITE C A K G A y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente 
nara el resto de Europa y la América del 
ídB, carga m ¡roclMrá íínioamsnts el día 
16, en él muelle de CaballoTia. 
Los bultos de tabaco y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y se-
llados. 
Do máx pormenores informarán sus ees-
Ügnatarlo)!,. B R I D A T , M O H T ' E O S f 
Mercaderes csáto. 35 
oV7 8-10 
PLANT SYSTEM 
Los rápidos y lujosos vapores de esta 
Línea, entrarán y saldrán on el orden si-
guiente: Los 
Lunes, Miétcoks y Satados 
entrarán por la mañana saliendo á las doa y media 
de la tarde para Cayo Jueso y Tampa. 
Habiándese puesto en vigos las etarentonas en la 
Florida, se aeoeslta para obtener el blllet* de pasa-
je, el *»rt!fi«ado que se exqlde por el Dr. represen-
tante dol Marino Hospital Sarviee. 
Hn Psrt Tampa hao«n conexión con los trenes 
mmk% 
¡LIWSA D S L A S 
T G O L F O D B 
A N T I L L A S 
M E X I C O 
de vestíbulo, que van provistos de los carros de fe-
rrocarril más elefante de salón, dormitorios T I 
torios, para to los los puntos de los Estados Unidos. 
Be dan billetes directos para los principales pun 
tos de los Estados Unidos y también se despachan 
los equipajes desde este puerto al de en destine. 
A V I S O 
Para conveniencia de los señorea pasajeros el 
despacho de letras sobre los Kstados Unidos estará 
abierto hasta última hora. 
B . W. Wrenn, Adm'or. do Tráfico, 
Savanah, Qa, 
Se expiden billetes de pasaje por 
Q. I^awton Childgg & C 
M B E O A D E B S S 22 A L T O S : 
e. 66 M—1 S. 
REW-YORK 
ÍID-GUBA 
L I N E A D E W A R D 
aiuoíícancs Servicio regular de vapores correos 













Da H A M B U R G O el 22 de cada mes, para la H A -
B A N A cen escala en PUERTO K I C O B\ é 
La Empresa admHs igualmente carga para Ma-
tanza», C&rdenas, Cienfaegcs, Santiago de Cuba y 
cualquier otro puerto de la costa Norre y Sur de la 
Isla de Cuba, siempre que haya la carga snfioients 
para ameritar la escala. 
Tamb éa so recibe carga CON O O N O O I M I E N -
TOS DILECTOS para la Isla de Cuba de los 
principales puertos de Europa entre otros de Ama-
tordam, Amberes, Bisminghan. Berdeavx Bro-
man, Oharboure, Copenhagea, Qénova, Grimsby, 
Manehoster, Londres, Ñipóles, Soathampton, Bo-
tierdem y Pl«moath, debiendo los eaigadores dixi-
eirsa á los agentes de la Compafiía en dichos puer-
tos para más pormenores. 
P A E A B L H A V E B T H A M B Ü B G O 
con escalas eventuales en COLON y ST. THO-
MA3, saldrá sobre el dia 7 de Mareo de 1901 el 
vapor correo alemán, de 3907 toneladas. 
capitán RÜSOH 
Admite carga para los citados puertos y también 
transbordos con &>nooimiento8 direetos para un 
gran número de EUROPA A M E R I C A del SUR, 
ASIA, A F R I C A y A U S T R A L I A , según porme-
nores n ía te facilitan en la casa eonslgDataria. 
NOTA. " -La carga destinada á puer tu donde no 
•por será trasbordada en Hamottrgo 6 en 
e, á coveniencia de la Empresa, 
vapor hasta nueva orden no admite pasa-Este 
jeroa 
La earga se realbe per el muelle de Oaballéría. 
La correspondencia solo se reeibe por la Admi-
n istraoión de Conreos. 
A D V E R T E N C I A IMPORTANTE 
Esta Emprea ípone á la disposlcKm de los sefio-
rss cargadores sus vapores p i ra redlbir earga en 
uno ó más puertos de la costa Nsrto y Sur d é l a 
Isla de Cuba, siempre que la earga que se ofreaoa 
39a suficiente para ameritar l a esoola. Dicha earga 
se admite para H A V R E y HAMBURGO y tam-
bién para cualquier etre pusto, een trasborde ea 
Htvre ó Hamburgo á eonveniencia de la Empresa. 
Para mis pormenores dirigirse á tus consigna ta-
ricii: 
Enrique Meihtut} 
Salida de Nueva York para la Habana y puertos 
de Méjico los miércoles á las tres de la tarde j pa-
ra la Habana tsdos loa sábados á la una de la tar-
de. 
Salidas de la Habana para Nueva Tork todos los 
martes y sábados á la nna de la tarde como sigue: 
MORRO CASTLE Mtrzo 9 
Y U C A T A N 18 
SÍMiSJ-UGmm *».if «reaiIIIHIH]mum» 16 
B & 3 U B A N C A ,*..,*,,:,„ ¿i 19 
MORBO CASTLE 23 
H A V A N A 28 
M E X I C O , SO 
O B I 2 A B A Abr i l 2 
Salidas para Progreso y Varaoruz los lunes á 
las cuatra de la tarde come sigue: 
H A V A N A • • • • • • KKÜC Mano XI 
OSISABA.aacBcuaaaaiicscra mm 18 
Y U C A T A N . ^ 35 
SEQURANCA Abr i l 1? 
PASAJES.—Estos hermosos vapores además de 
la seguridad que brindan á los viajemos hacen sus 
viajes entre la Habana y N . York en 61 horas. 
AVISO.—Se avisa á los señores viajeros que 
antee de poder obtener el billete de pasaje, nece-
sitan proveerse de certificado del Dr . Glennan en 
Empedrado 30. 
CORRJ&SPONDIN^IA —Le correspondenoía 
se admitirá íiaioamente en la administración ge-
neral de esta isla. 
I CARGA.-^-La carga se reoibe en el muelle de 
Caballería Rol&meuts ñ dia antes de la fecha de Ja 
salida y se: admite carga para Inglaterra, H ^ © -
burgo, Bremen, Amscerdam. Roí tardan, Hav>^ y i 
Amberes; Buenos Aires, Mogievideo, gansos | 
l i o tíaBelf« cen coaegimieaws álfsetes? ' < 
San Ignacio 64, Apartado 2 4 9 . 
Vapores costeros. 
2)B VAPORSS COSTEEOS» 
Vapor "María Luisa" 
Capitán UERÜTIBEA8COA. 
Viajes eemanales entre Habana, Sagaa, 
Caibarión y vioeverea. 
Saldrá del muelle de Luz todos loa mlér-
cules á las cinco de la tarde y llegará á Sa-
gua los Jueves por la mañana, continuando 
viaje en el mismo día para Hogar al ama-
necer del viernes á Caibarión. 
De Caibarlén retornará para Sagua los 
sábados y de este puerto saldrá el mismo 
día por la tarde, llegando a la Habana los 
domingos por la noch4 
Recibééearga loa días lunes, martes y 
miércoles hasta las tres de la tardé. 
Retaja de precios en OR0. 
Mercancías, víveres, ferretería y loza 15 
centavos el caballo de carga. 
Tercios de tabaco á 20 centavos, 
Eara porroenores: O^íiag.» da la B^pra-
88, calle de ioi QMttj % i m m 19. 
W e iliajfl l\mi S i Co. 
A N T E S 
Empresa de Pomonto y Navogaoidn 
del Sur. 1 
E L V A P O B 
ARTOUN DEL COLLADO 
Saldrá desde el próximo día 13 del corriente los 
sábados del Muelle de Luz directamente para los 
puertos de 
OOLOMÁ, 
C O L O N , 
P U N T A D S C A R T A S , 
B A I L E N , 
T C O R T E S . 
Los despachos se h i r án á bordo. 
A . V I 8 0 
Se pone eu oouoclmiento de IOJ señores careado-
res que esta Empresa de acuerdo con la acreditada 
de Seguros United States Lloyds les puede propor-
cionar en el momento de despachar la carga la co. 
modidibd de asegurar1 e BUS mercancías desde la 
Habana j vice-vorsa, bajo la base de unn prima 
módica. 
TáPOR "VEGUERO" 
Saldrá de Batabanó todos los sábados para 
Coloma, 
i vr.. Punta de Cartas, 
B a i l ó n y Cortés , 
regresando de este úl t lmopunto los Jueves á las 
doce del día, á la una de BMléa. á las tres de Pun-
ta de Cartas y á las seis da Coloma, llegando los 
viernej á Batabanó, siendo ezclusirameute estos 
vbjea para p»B»jo. 
Para más informes en Oftoios 38, (altos). 
O 409 1 M i 
D B M B N B N D B Z y C O M P . 
Vapor J O S E F I T A 
Desde el domingo 10 del actual incfnslre saldrá 
este vapor de Batabanó, pasa Jdoero con escalas en 
C i o n f a e g O B , 
C a s i l d a , 
y Tunas , 
TODOS LOS DOMINOOS. 
Betornando á Batabaoó, procedente de dichos 
puertos todos loa jueves. 
Recibe carga por la Estación de Villanueva los 
miércoles, Jueves y viernes. 
Los Sres. pasajeros deborán tomar el tren que 
sale de la Sstaoión ya citada á las 6 y 35 de la 
mañana de los indicados domingos. 
Se despacha en San Ignacio 82 
1616 8-6 
EMPRESA OE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DB HERRERA 
fiL V A F O E 
capitán V i ñ o l a s . 
Saldrá de este puerto el dia 3i;de Marzo 
á las 6 de la tarde para los do 
Qá-ibara, 




Admite carga hasta las 3 de la tarde del 
dia de salida para todos loa puertos de BU 
itinerario. 
Se despacha por sus armadores San Pe-
dro n. 6. 
Hfi f f £ 3 6 0 £ oOQ 
Los señores viajeros que se dirijan A loe pae?t>» 
de NuevitaB. Puerto Padre, Gibara, Meyarl, Sagna 
de Táñame, Baracoa, Cuantánaino y Santisgo de 
Cuba, antes de presentarse á tomar el billete de 
pasaje, deben llevar su equipaje al muelle de Ga~ 
bollerfa (pié de la calle de O'Seilly) para ser tas-
peccionade y dcalnfeotado en caso aeoesatlo, segdn 
lo previeníin recientes dlsposiaiones. 
No se admitirá á bordo del buque ningún bulto 
de equipaje que sea despachado como carga sin ser 
antes, Inspeooionado por la S A N I D A D . 
E L V A E O R oílbfliJfloo aiíl bco' 
capitán SANSON. 
Saldrá para 3TUOVÍtaa direc-
to, loa días 29 1 2 y 2 2 , á i»8 claco 
da la tarde; y retornará saliendo de 
aquel puerto loa días 3 , 1 $ y 2 3 , pa-
ra llegar á e t̂e pnerto de la Habana 
loa diaa 7, 1 7 y ^ 7 por la maDana. 
Tarifa especial y muy módica. 
L z ^ A ü n ^ & U v 
E L YAFOJS 
) 
capitán GONZALEZ. 
Saldrá de este puerto todos los MIER-
COLES á las 5 de la tarde para loa de 
Bagua y 
Caibar lén 
con la Biguiecte tarifa de flotee: 
PARA. SAGUA Y C A I B A B I B N . 
(Las 8 arbs. ó les 8 piés CÚMOOB) 
Víveres, ferretería y loza,} ,5 t 
mercancías \ 
TERCIOS D E T A B A C O . 
Do ambos puertea para la } ,Q ^ 
Habana \ ' 
P A R A CAQ-UAGÜITAS. 
Víveres y feríetería y loáa. 65 cts. 
Mercancías 90 id. 
P A E A CIENFXTBCaOS 
Mercancías 80 cts. 
Víveres y loza 60 id. 
Ferretería 50 id. 
P A R A S A N T A C L A B A 
Víveres, ferretería y loza $1-20 cts. 
Mercancías 1.75 id. 
(Setos precios son en oro español) 
' Para más informes, dirigirse á los armadores 
San Pedro n. 6 
c 69 T8-1B 
Empresas Mercantiles 
y Sociedades* . 
Siciidad Aiénlma 
Rcfínería de Azúctr d« Cárdenas 
En virtud de haber cesedo de ser accionista y ha 
ber presentado con fecha 96 del corriente su renun-
cia del eaigo do Vioepresidente actuando como 
Pr«sidente de esta Compañía el Sr. D . Santí&go 
Boaznavar, ha dispuesto el Sr. Presidente acciden-
tal s» eonvoqus á ios señores aaoionistas para la 
tTanta general extraordinaria que deberá tener l u -
gar el martes día dode- del entrante mes de mareo, 
á la una de la tarde, en los altos del Banco del Co-
mercio, calle de mercaderes n. 38, con objeto 
1? Do elegir Presidente, Vicepreaidente, cuatro 
Sres. Vocales y dos suplentes para completar la 
jun ta Directiva. 
2o Para dar cuenta la Junta Direct'va de las 
gestiones-ápracticadas por la misma para la reorga-
nización de la Sociedad y el estado á que se ha lle-
gado. 
Por lo que se encarece la puntual asistencia de 
los eefiores aooloni£t»s, altsmente necesaria para 
los acuerdos qué se han do tomar 
Habana, febrero 28 de 1001.—Bl Societario .P, 




L a mayor y ú n i c a P ó l i z a Dotal de $ 5 0 . 0 0 0 
qu@ vence y se pagará en ©1 a ñ o 1 9 0 1 
en la I s l a de Cuba 
H a r á v e i n t e (30) a ñ o s , e l d í a 3 0 de S e p t i e m b r e pró-
x i m o q u e u n S r . S. de C i e n f u e g o s , d e 3 3 a ñ o s d e e d a d , t o -
m ó u n a P ó l i z a D o t a l á 2 0 a ñ o s , c o n u n p e r i o d o t o n t i n o d e 
2 0 a ñ o s b a j o e l N ú m . 23594t } p o r $ 5 0 . 0 0 0 e n i f e t á . E Q U I -
T A T I V A d e los E s t a d o s U n i d o s , S o c i e d a d de S e g u r o s M u t u o s 
s o b r e l a v i d a , p a g a n d o u n p r e m i o a n u a l d e E n l a m e n -
c i o n a d a f echa , los r e s u l t a d o s s e r á n i o s s i g u i e n t e s : 
1 ? — E n e fec t ivo $ 79 .786 
2 - — ó x i n s e g u r o c o m p l e t a m e n t e s a l d a d o de - . 134 5 0 0 
3?—ó U n a r e n t a v i t a l i c i a de 6 1 0 0 
L A M A S PODEROSA D E L MUNDO. 
L A E Q U I T A Y A S o c i e d a d de S e g u r o s s o b r e l a v i d a 
T o d a s s u s P ó l i z a s e s t á n g a r a n t i z a d a s p o r e l 
Gran sobrante de $66.137.170 
V . M. J Ü L B E Representante General para la Isla de Cuta 
Teléfono núra, 785, Apartado 547. Aguiar 100, Habana. 
c 183 alt 80-29 
SaVSrím todoa lof Jaovea, alternando, de Batabanó para Santiago de Caba , loi 
oves A N T I N O a E N B S M E N E N B E Z y P U R I S I M A C O N O B P O I O N b f t -
o'.endo eemUs cv O I E S F U E G O S , O A S I L D A ; T U I T A E , i TOAJIO, SAÍTTA 
O K i r a í > m STTB y MAÍTZAlSríLLO. 
M y^srlm!» JaoToa laldrá el vapor 
átari^í» fi* la llegada del tren directo del Camino de Hierro. 
E l vapor J O S E F I T A oaldrá de Batabanó todos los domingos para Clenf oebos, Casilda, 
TucaB y J í c a r o , retornando á dlcbo Surgidero todos lo» juerefl.—Kooibe 1» carga todos los míér-
S E D E S P A C H A Efí 
North Ámerican Trast Co. 
(BANCO AHEBICANO) 
C a p i t a l . . 2 . 0 0 0 , 0 0 0 
S w r p l u s a 2 . 5 0 0 , 0 0 0 
OFFIOBSI 
N E W Y O E K , lOO Bxoadway. 
LONOONT, 66 a r e s h a m St. B . C . 
Habana, 2 7 Cuba St. 
Santiago, l O Marina St. 
Cienfnegos, 66 S. Fernando. 
Matanza» , 29 O-Beilly Bt. 
Fieo&l Agenta of the D. B. Goveramont. 
Traneacts a general Banking business, 
reoeives deposita subjeot to checkj makea 
advancea and loana on approved eecnrityj 
buya and sella Exchango on the United 
¿tatea, Europe and all citiea In tho Island 
of Cuba; iasuea Lettera of Oredit on all 
principal oitios in the world; ia legal depo-
sitory for Government, City and Courtfands 
paya intereat on money dopoaited In Its 
Savings Bank Department. Steel Safe Do-
posit boxea for ront. Aots aa Trustees for 
Corporationa and individúala. 
Advisory Directora in Havana. 
Sr. Luis Suárez Galbán, Galbán y Oo. 
Sr. Juan Pino, Merohant. 
Sr. Francisco Gamba, F. Gamba y Co. 
Sr. Calixto López, Calixto López y Co. 
Sr. Elíaa Miró, Miró y Otero, 
Sr. Leopoldo Calvajal, Marquéa de Pinar 
del Rio. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Jun-
quera y Cq. 
Sr. Venuncio Sierra, Marina Sierra y C. 
Ramón O. Williama, F. M. Hayeao. 
Seoretaif of Board Manager. 
olü3 1 Ms 
Asoeiacién del Gremio de Talleres 
de Lavado 
En la Junta geccral celebrada el «31» tres del qne 
cursa en los salones de Círculo Hispano, previa 
convocatoria &1 efúcto oo aoor ló la dUoluolón de 
esta sociedad, y so nombró una comisión Uqnldado-
ru, la cual invita por este medio á todos los socios 
que se enoiií-ntren on desoubierto coa el tesoro, 
para que en el tSf m no do ncbo días, á contar desdo 
esta fecha, pasen á reooper los recibos oue tengan 
H endientes á la calla dd Neptuno número 19, local e la Seoreturfa, no estando dentro del artículo 37, 
Inoiso 2V del Reglamento. 
Habana v mar^o 5 do 1931—La Comisión L i q u i -
dadora. 1633 8-6 
Lonja ie Ymres fle la Hataa. 
E L O O M E B O I O . 
COMIoION L I Q D I D A D O B A . 
Los señoree accionistas que lo nean en esta fecha 
pueden pesar á la calle de Espada uAméro 10, eo»-
qnina á Neptano, los s&b^dos de 11 á 3. aoompaCa 
dos de sus títulos para bfteer efectivo el veinticua-
tro y medio por ciento en oro espaBol «tegdn liqui-
dación practicada, números de accione? colocadas 
según talonarios y efectivo liquidado como podrán 
ver diobes se&óres aoolonintas en lugar y hora re-
feridos: el pago oo verlñoará previa identAfloaolón 
según prevlono el artículo 493 del Código de Oo~ 
mercio. 
Habana Noviembre 16 As 1900,—La Caroislón. 
7238 ^ 78-17 W 
IIMIWimiMft«^̂ iMIIIM»WMIII>»lll1ÍÍÍff>^ 
8, 0 R E I L L Y , 8 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen psgos por el cable. 
Facíllian cartas de crédito 
Giran letras sobre Londres, New York. New Or-
leans, Milán, Tarín, Boma, Veaeoia, Elorenoia, 
Ñápeles. Lilbo», Oporo, Gibroltar, Bremen, Has-
burgo, París, Havre, Nantes, Bufdeos, Marsella, 
Cádia1.Lyon, Méjico, Veracruí, San Juan do Puer-
to S i oí?, oto., etc. 
Sobre todas las capitales y pueblos! sobre Palma 
de Mallorca, Ibixa, Mahon y Santa Croa de Teno-
rifa, 
Y m B B T A W h A 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarlén, Sagua la Grande, Tdnidad, Cienfuegos, 
Sanoti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manianillo, Pinar del Blo, Gibara, Puerto Prínci-
pe, Nuevitaa. _„ . „ 
o 70 I 78-1B \ 
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Cosa originalmente establecida en 1844 
Giran letras á la vista sobre todos los Banooi 
Nacionales de lo3 Estados Unidos y dan especial 
atención ú 
TRANSFERENCIAS POR S L C A B L E 
o 75 78-1 E 
L I C K N O I A D O M A N U E L L A N D A Y GONZA-
loz. Juez de Primera Instancia ó lastrnolón 
del Dlst i i to dol Oeste. 
Por el presente edicto hoce saber que el día 
oebo de Abri l próximo entrante á la una do la tar-
de, en los Estrados del Juzgado situados on la ca-
lle del Aguila número 36, 6 en Cnba número uno, 
tendrá lugar el rematado los bienes siguientes: — 
Cuatro y medio solares menos veinte varas planas 
de la maseana número ocho que está formada por 
las calles de San Indalecio, San Bernardfao, San 
Benigno y Zapote, cuyo solar tiene on su unidad 
Una auperfioie de quiuiontos un metros sesenta y 
dos decímetros cuadrado*.—El solar número olnoo 
do la propia ibanzana con una euperflole da ocho-
oientos sesenta metros cuadradoo.—El solar n ú -
mero seis de la ral«ma manzana coa una auperfioie 
do setenta metros cuadrado^.—El solar número 
siete de la indicada manzana con una tuperdeíe de 
quinientos ochenta metros cuadrados.—Bl solar 
número ocho de la misma manzana con una super-
ficie ^« seiscientos setentit y oohi> metros cincuen-
ta decímetros.—Un solar marcado con el número 
uno de la manzana número nuove con una super-
ficie do mi l veinte y seis metros cuadrados.—Otro 
solar número dos do la misma manzana con nna su-
perflcie de novecientos doce metros cuadrados — 
Otro solar H.ÚJU. tres de la referida manzana con 
una superficie de mil metros cuadrado;.—Otroso-
Ici n. cuatro d é l a indicada manznna con una'su-
perllole de s^isoientes 50¡metros cuadrados.—Otro 
solar número cinco do la propia manzana de nove-
cientos doce metros cuadrados, y otra solar núme-
ro ecle de la expresada manzana coa una superfi-
cie de setecientos veinte y siete metros cincuenta 
decímetros; tasados dictios solaros en la suma de 
dos mil caatrooientos sejenta y oeho pesos veinte y 
nuevo centavos en oro ospañol; advirtió idese que 
no se admitirán posturas que no cubran las 000 
terceras pa?tes del avalúo: que los títulos de p<P-
piedad estarán de manifiesto sn el Juzgado pata 
que puedan examinarlos los que quieran tomar 
parte on la subasta pr<.vlaióadoso á los lioitadores 
bue deberán conformarse con elloa y que no ten-
drá derecho á oxi¿ir alúdanos otros; y quo para 
tomar perte on la subasta deberán consignar pre-
viamente en cualqu'era de los formas que ordena 
la Ley una cantidad i^nal por lo menos al diez por 
ciento efectivo del vncr de loa bienes que sirva úe 
tipo para la subasta aln cuyo requisito no aeran ad-
mitidos. Que así lo tengo mandado en los autos 
ejecutoriosseguMoR por el cefior Prudencio Rabell 
y Publll contra el teñor Rnmón Monasterio y Ro-
cha en cabro do peoos, Hibana Marzo cinco da 
1^01,—Manuel Landa.—Aate mí, Aurelio Valada-
res, o461 9 M 
al 
A V I S O 
iíor fsorltura pública otorgada en esta ciudad 
ante el notarlo D, Manuel Díaz Qulbus en 20 del 
pasado mea, ha quedado dlauelta la sociedad in-' 
dust.rld quo gir.üia bajo la razón social da Cartel l» 
y C?, dn< fio'del tion de tíUtar café establecido en 
la calle ce la Marina número 24, habiéndose hecho 
ca>go I?. Bjniardo í^arto'ilo y Braja de todos los 
créditos activos y pasivos de dicha soolodael, d« 
que era también socio i>. Genaro López y Várela, 
que por virtud d© dicha «scritura ha quedado l epa-
rado totalmente do dicha sociedad, tiguiendo Jos 
negocios de la misma á nombre exclusivo de BU 
úaioo dntño D. B jrnardo Cartedle y Braje. 
1735 3d-10 l a - U 
Por eflorltura otorgada este dia anre el notario 
D . Carlos Laurent he comprado á D. José Mieseo 
Alonso las existenclaB y caseros del establecimien-
to do su propiedad titulado E L M A R I N O , situado 
en el Surgidero de Batabanó, oaüe do la í n d e p e n -
denoia n 8; no haciéndome cargo de los eróditoa 
activos ni pasivos del r e l é a l o establecimiento, pues 
en caso de ex'stir es por cnenti del Sf. Mieso». lo 
que se hace público para general conoelmirnta. 
Habana, marzo 9 de ISOl —Eduardo IgleslaB 
Vltco. 1728 Sd-10 la-11 
i r 
Al Comercio de esta cuidad 
Por escritura pábllaa otorgada en esta ciudad 
ante el Notario D . Manuel Días Qulbus en 4 da 
febrero último, se ha constituido la Sociedad mar-
oantil que girará t n esta plaza bajo la razón social 
de Cartelle v MarLíoet, siendo socios D . Bernardo 
Cartelle y iBísjo y D . Baníto Martínez Saio, y á 
cargo la gerencia del referidp Sr, Cartelle, dadi-
oándoaa esa Sociedad al negocio de víveres en ge-
nera), café y cantina, 90a domicilio en la calle de 
la Marina n . 58. 1730 4d-10 la-11 
Hacen pagos por el cabla, giran letras á corta y 
larga vista v dan cartas de crédito sobre New York 
Filade'fla, New Orleans, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciu-
dades Importantoa do los Estados Unidos, México 
y Europa, así como sobre todos los pueblos de Es-
paña y capital y puertos de Méjico. 
Bn combinación con los Sres. H . B . Hollina & 
Oo., de Nueva York reciben órdenes para la com-
pra ó venta da valores y aoclones cotizables en la 
Bolsa de dicha ciudad, cuyas ootizaolones reciben 
por oabl» diariamente. 
v 0 gg 7^-8 E 
J. Balcells y Cp, S, en C( 
OÜBA 48 
Hacen pagos por él cable y giran letras á corta 
y larga vista sobre New Yoik, Londres, París y so-
bre todos los capitalee y pueblos de Esnaña é Is lar 
Canarias. o 67 15ft-1 ^ 
SECRKTABIA, 
HabiandiO participado D . Jos4 Pujol, Qo&M) m o -
derado, al extravío de loa certificados numero lfi,655 
por «uatro acciones; n? 16,837 por Un cunón de $50; 
n? 18,708 por cuatro accionas; n? 19,767 por clnoo 
aosUnas-, n? 19,814 per cinco acciones; n? 19,926 
poMos acciones y n? 20,753 por nn cupón da $130, 
á nombre todo de D . Jaime Ousell y Olivar; n ú m e -
ro 19,768 por ocho acciones; n? 10,813 por cinco 
acciones; n? 19,925 por cuatro aoclones y n? 20,756 
por un cupón de $110, á favor de D . Jacinto Cusell 
5 011 ver, el Sr. Presidente ha dispuesto que se pu-l l q u i aa uno de Tos periódicos diarios de esta ca-
pital por ed término de quince días, y ana transcu-
rridos trea dal último número sin que 8> presantaía 
oposición so expidan los duplicados solicitsaoüi Cl11̂  
dando nulos los extfávlados. 
Habana 6 da Guarió de 1901.-^1 geaía tar le , 
Fff$f!itt | | i» Cí?íSi • • \WA ••• ^ í? m< 
a. 
ÍOS, Aguiar, IOS 
esquina á: Amargura 
H A C E N PAGOS POE E L C A B L E , F A C I L I -
T A N CARTAS D B C R E D I T O Y G I B A N 
LETRAS A CORTA Y L A R G A 
V I S T A , 
sabré Nueva York, Nueva OrleanB, / « ^ " ^ S l V 
xico.San Juan da Puerto Rico, ^J"»'SSS. 
B u y W » , Lyon, Bayona, Hambwgo, Roma, N&PQ 
lesf Milán, Génova, Marsella, »aTr* ' f t y ^ o U 
la , Saint Quintín, ^ « P P ^ ^ 0 ^ Í.Toomi 
Fl¿rancia , Palermo. Tur\n, M " i n o , ato. aw wmo 
IQl!?© todw las capitales y p rov juom de 
Almoneda p ú b l i c a 
E i jueves 14 del corriente á las 12 del día, se re-
matarán al mejor postor en la calle da San Ignacio 
n. 16. portales la Catedral con objeto de efeotuat 
nna liquidación los efectos siguientes; 100 sillaa 
tijera, 15 quintales a&U francéi , 20 cajasoonservas, 
la. 8 cajas eepárragos, 83 míllaros cartuchos varios 
números. 11 docenas cuchUloo cocina y un Iota do 
loza esmaltada.—Emilio S'erra. 
17»2 8-10 
Préstamo 6 la gruesa ventura. 
Neoesitondo o1. Capitán Deí^hamps, de la barca 
fra anoes^Ceclla Auger" entrada ea esta puerto 
el 8 de Enero último, la suma de OINGO MTL QUI-
NIENTOS PESOS EN ona ESPAROT, MA« o SÍENOS, pa-
r^ atender á los gastos de BU arribada forzosa y las 
rbparaolonos de su barco, se admite proposiciones 
on pliego cerrado para el préstamo á la gruesa ven-
tura de la referida c»ntidad, quedando afectos á la 
garanji» del mismo jr del premio de gruesa, el oas-
Oo de la.baroa "Csolla Auger", su quilla y. apara-
jos, así eomo su cargamento de salida compuaito 
de 40» toiieladas da pa lo campachd y 10 toneladaa 
deguayaean. 
Las proposlolonej sa admitirán anal Oonsulado 
General do Francia, Tejadillo n. 1, altos, hasta 
las dos de la tarde del día 14 del actual, hora aa 
que se abrirán los pliegos á preseñóla id« los i»-, 
téresados qne quieran conourrir al abt3. 
B l Capitáá so reserva el dareftho da admitir la 
proposición vque le. par9«oa máa ventajosa ó da ra -
cgazarlas todas. _ „ , - „ 
H6bana,7 do Marzo de 1901.—El Cofesúl Gana-
ral da Francia en la Habana, Mr S. de Mágn i , 
e462 . 
Escocias tâ aeo 
G U A N A D B 1^ Y 2» H I L O S D B M A J A G t ? ^ 
MRIO BE U MAMA 
MARTES 12 DE Mif iZJ DE 1901 
PUERTO RICO, 
A juzgar por las notioiaa que de 
Puerto Bico nos llegan, lejos de 
mejorar, se agrava cada vez más la 
s i tuación angustiosa de aquella is-
la. Dir íase que con la bandera es-
paño la se retiraron de allí el bien-
estar y la riqueza de que siempre 
liabía gozado aquel pueblo, tan 
dichoso y próspero mientras estuvo 
bajo la soberanía española como 
indigente, desesperado y mísero se 
ve hoy, bajo la opulenta bandera 
de las barras y las estrellas. 
Puerto Rico l l egó á constituir 
un verdadero éxi to , un triunfo 
indiscutible de la colonización es-
pañola en América , alcanzando un 
alto nivel de cultura social, que 
con una población muy densa y 
con un considerable desarrollo de 
l a riqueza pública, que le permitía 
cerrar sus presupuestos con supe-
xabit de importancia, demostraba 
el adelanto de dicho pais, favoreci-
do además por la circunstancia de 
no haber sido nunca perturbado 
por insurrecciones y revueltas, que 
tan costosas y fatales resultan á la 
larga. Y por esto mismo, porque 
para nadie era un misterio la pros-
peridad de la citada isla, sorprende 
y admira más que de súbito, sin 
causas visibles que expliquen tal 
cambio, haya pasado Puerto Eioo 
do su risueña situación de antes á 
la triste y lastimosa situación en 
que hoy yace y en que, por lo vis-
to, se hunde cada vez más. 
Tiempo era ya de que si la crisis 
en que Puerto Elco agoniza obede-
ciese á causas accidentales y transi-
torias, al trastorno ocasionado por 
el cambio de dominio, al ciclón 
que azotó la isla en agosto de 
1899, ó á cualquiera otra por el es-
tilo, hubiese comenzado ese pueblo 
hermano á reponerse y á recobrar 
su pasado esplendor; pero lejos de 
ocurrir así, á medida que pasan los 
meses y los años aumenta el ma-
lestar que allí se deja sentir, y ca-
da vez recibimos alguna noticia de 
aquel país, lo que sucede muy de 
tarde en tarde, pues no parece sino 
que los acontecimientos políticos 
lo han alejado de Cuba muchos 
centenares de leguas, no es para 
darnos cuenta de que allí la indus-
tria prospera y la agricultura flo-
rece y el comercio renace, sino pa-
ra decirnos que los puertorrique-
ños, ayer dichosos y satisfechos, 
padecen hoy hambre y desnudez, 
mueren de inanición en mitad de 
los campos abandonados y yermos, 
ó emigran & millares, buscando 
en otras tierras el bienestar que 
h u y ó de la suya al izarse en ella 
la bandera de la nación que arrojó 
á España del mar do las Antillas, 
acusándola de atrasada, de inhu-
mana y de impotente para realizar 
la felicidad de sus dos ú l t imas po-
sesiones americanas. 
Al l í donde nunca se sintió ham-
bre, donde la mendicidad era punto 
menos que desconocida y donde 
cada hogar era un albergue abierto 
a l menesteroso, á quien como 
huésped se trataba y socorría, v a -
gan hoy las gentes famélicas, sin 
encontrar ocupación ni sustento; 
all í donde, como ayer decía nuestro 
colega M Nuevo País , jamás antes 
de ahora se habíaü sentido impul-
sos migratorios, emigran á cente-
nares y á millares los infelices na -
tivos, á Santiago de Cuba á las is-
las Hawai, y quién sabe á qué otros 
puntos, huyendo de la tremenda 
crisis que se ceba en Puerto Rico. 
Y es seguro que cuando esos in-
felices, forzados á expatriarse so 
pena de morir de hambre, abando-
nan las costas del país donde na-
cieron y almacenados á proa de un 
mal barco den un adiós, quizás 
eterno, á las feraces campiñas de su 
patria, no serán, no, para España 
las maldiciones que salgan de sus 
labios. 
Y es lógico y es natural que no 
!o sean. Porque si aquí, en Ouba, 
donde la situación es menos grave 
y mucho más llevadera, empiezan 
y a los revolucionarlos á negar su 
propia historia, que tanto vale co-
mo negarse á sí mismos, diciéndo-
nos, ¡á estas alturasl que nunca so-
licitaron el auxilio de los Estados 
Unidos contra España, ¡qué no d i -
rán en Puerto Rico de los autores y 
de los cómplices de la presente si-
tuaciónl 
mm 
1 1o piden, pero lo importante es ver por . q u é ee ha heoho la petioióa en tal 
grado y en tal forma; por qué se pide 
pronto. 
L a respnesta la hallamos en la divi-
sión gravísima de opiniones que pre-
senta el país cubano; en el alarmante 
estado de perturbación moral en que 
nos hallamos y que ha elevado el di-
simulo á la categoría de principio y 
el egoísmo á norma de conducta; en 
que pocos dicen lo que sienten y mu-
chos menos sienten lo que dicen. 
A diario se encuentran personas 
que en público sostieuen determinadas 
opiniones y en el hOgar ó en el círculo 
de los amigos defienden otras comple-
tamente contrarias. E n el primer caso 
parecen sectarios irrednctibles; en el 
segando, apóstoles convencidos. ¿Qué 
son? ¿Qué piensan? ;Qaé buscan? ¿A 
qué lado se inclinan? 
m 
L A P R E N S A 
L l Popw/ar, de Cárdenas, razona 
muy bien tratando de explicarse la 
actitud de los Estados Unidos. 
O i g á m o s l e : 
Los Estados Unidos han tomado por 
el atajo y pedido lo que necesitan d< 
la manera más indubitable y á l a vez 
menos atenuante. Y esto ha cansado, 
según hemos dicho, asombro; y tanto 
oomo asombro ha producido dolor. Aún 
admitiéndose como naturales, ó para 
mejor deoir, como fatalmente necesa-
rias las conclusiones del gobierno ame-
ricano, ha mortificado muchísimo la 
forma. 
Para nosotros, es demasiado lo que 
piden y muy brnsoo el modo con qne 
Hay qne partir del principio de que 
la idea de derrocar el poder español 
en Ouba unió & muchos cubanos que 
estaban separados por opiniones polí-
ticas, para sostener la revolución. Lle-
gados al término de las aspiraciones 
comunes, no fné común la idea que 
habían de sustentar en lo futuro como 
consecuencia de loa sucesos preparato-
rios del nuevo estado do cosas. Mu-
chos volvieron á alimentar las suyas 
de antes. 
Había en (Jaba anexionistas, por 
educación, por servilismo y por con 
veníencia; había contrarios á la reve-
lación qne luego la auxiliaron porque 
triunfaba 6 porqne á ello les empujó 
la torpe conducta de los gobiernos es-
pañoles ennegreciendo el porvenir po-
lítico y el porvenir económico, sobre 
todo, de Ouba, y había y hay gentes 
de esas que, según el dicho vnlgar, van 
donde va la gente. A todos Vió agru-
pados junto á su bandera la Revolu-
ción. 
A l advenir la paz, el revolucionario 
convencido, el separatista de toda sn 
vida, se halló rodeado y mimado por 
esos elementos, que no sabían dónde 
colocarlos, que no hallaban medios de 
aatisfacor sus menores indicaciones. 
Justo es confesar que muchos de la 
devolución no fueron exigentes; á bas-
tantes se les dió poco después de lar-
go tiempo: a varios no se les ha dado 
nada. 
Estaban satisfechos al ver que triun-
faba su ideal y que era por todos acep-
tado. Mas en esto se equivocaron: los 
mimaban porqne eran los hombres de 
la situación. A poco, cada cual de a-
quellos otros elementos, con excepcio-
nes, por supuesto, volvió á suspirar 
por sus ideas, y á medida que la si-
tuación iba siendo más americana, 
menos revolucionarlos ó separatistas 
se sentían. 
L a obra de loa Estados Uuidoa iba, 
por otra parte, haciendo su oami no: 
dividiendo á loa cubanos entra sí, dis-
tanciándolos de los españoles; alentan-
do y protegiendo á los hijos del país 
con aficiones reconocidamente yankes; 
mientraa aumentaba, ante el general 
deaconcierto administrativo y e l caos 
político en que nadie sabe qué es lo 
que piensa y hácia qué partido se in-
clina, y el malestar económico; mien-
traa aumentaba, repetí moa, la gran 
masa de los indiferentes. 
Aparentemente todos eran y son 
partidarioa de la independencia abso-
luta; hablando con loa revolucionarios, 
delante de los revolucionarios y cuan-
do pueden llegar las palabras á oidos 
de revolucionarioa, parecía y parece 
que aquí todoa defienden aquel ideal. 
Pero en el seno de las amistados, en 
el hogar, desean muohoa de eaoa que 
no se vayan loa americanoa, que con-
tinúen ((por ahora" loa americanoa, 
unos porque preaienten peligroa que 
no aeQalao, otroa porque son anexio-
nistas de pura cepa y el resto porque 
espera sacar lucro del cambio. 
Esos son los que hablan con los ame-
rioanos y visitan laa antoridadea amo-
rioanaa manifestándole su opinión, que 
ellos dicen ser la de la mayor parte 
del país. L a gran masa de loa indife-
rentes, en tanto, no dice nada; espera 
loa aoontecimientoa con reaignaoión 
mnaulmana. 
E n estaa oircunatancias, propioiaa 
para su política, loa Estados Unidos 
han visto llegado el momento de apro-
vechar el presente y se han ido dere-
chos al bulto, sin ambajea ni rodeoa, 
sacando partido de la situación, des-
cansando en loa elementoa que aquí 
eatán con el loa por simpatías ó por 
conveniencia. Eso oa todo. 
Por deacoidoa, por intoleranoiaa, 
por egoísmos, lea hemos ido preparan-
do el camino en que noa salón al paso; 
cansando una sorpresa que para noso-
tros no existe, porque previmos lo qne 
sucede. 
Pues júnte se con nosotros el co-
lega, que también hemos previsto 
eso y hemos sacado lo que el negro 
del sermón. 
Sin contar las amenazas, impro-
perios y malquerencias que siguen, 
como la sombra al cuerpo, á todo 
el que cree que en Ouba sirven 
para algo las cuatro ó seis onzas 
de masa encefálica con que nos do-
tó la madre naturaleza. 
L a causa no es conocida; 
pero fíjate y verás 
que, en el juego de la vida, 
quien más pone pierde más . 
De E l Nuevo Pa:U 
Pocos días há, daban cuenta los pe-
riódicos de Oriente de haber llegado 
á varioa puertoa de la provincia algu-
nos centenares de portorriqueños en 
basca de trabajo. Hoy anuncia el ca-
ble que han desembarcado 372 emi-
grantes borinqueñoa en Hava'í y se 
esperaban 8.000 máa. No ae trata, 
pues, de grupos aislados, sino de una 
emigración en masa, que revela un 
gran malestar social en Puerto Rico. 
Para loa que oreen en la infalibilidad 
de los métodoa americanos, debe ser 
inexplicable ese fracaso en una isla de 
clima benigno y tierra feraz cuyos ha-
bitantes jamáa antea de ahora habían 
sentido impulsos migratorios. Gomo 
nos han faltado últimamente las oo-
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O C T A V A P A R T E 
EL REGICIDA 
(Rita noToi», pabUoada por t» «««• é é Ntamod. 
«• BBTCAIOQA, «• halla de •unta ta ]*& MODBV-
FOKHIA, ObUpo, 185.) 
CONTINUA) 
E l rey había entrado en la casa cu-
ya puerta le abriera Serafín. Era En-
rique 111 hombre de una naturaleza 
especial, afeminada y muelle y en cier-
tos momentos temía mucho á la muer-
te y ó todo aquello que le parecía so-
brenatural. A peaar de esto, en algu-
nos instantes, recobraba la valentía 
oaballeresoa de su raza y el desprecio 
al peligro, cosas ambas que heredara 
de Francisco I , sn abuelo. 
Tan luego como se halló en aquel 
obscuro corredor y sin más guía que 
el ténue rayo de luz que se filtraba 
bajo la puerta, se preguntó el no ha-
bría caído á una emboscada y si no 
trataban de quitarle la vida. No obs-
tante no solo no vaoiló si no qne siguió 
andando llevando la mano en la em-
puñadura de la espada y al llegar á la 
puerta de que le hablaba Serafín 11a-
í n ó ^ u a voz armoniosa le reapondló 
Cleade el interior; 
lecciones de periódicos borinqueños 
que antes con regularidad recibíamos, 
aplazamos el estudio de este fenómeno 
y sus causas hasta que hayamos 
reunido los datos necesarios para una 
información completa. 
Hombre! Pues también á noso-
tros nos faltan esas colecciones. 
E s o demuestra qne no es preciso 
llamarse E s p a ñ a para mantener 
"gabinetes negros," cuando hay al-
go qné ocultar á las miradas profa-
nas. 
L o malo es que donde no llega 
la prensa llega el te légrafo. 
Y por él no só lo sabemos que 
Puerto E lco (que se pobló con E s -
paña) se despuebla con los Estados 
Unidos, si no que los pocos habi -
tantes que van quedando se amoti-
nan contra el nuevo d u e ñ o . 
Para más detalles v é a s e nuestro 
número del sábado. 
Aunque mejor será que no se 
vea, pues como 
"Ouba y Puerto E lco son 
de un pájaro las dos alas,".. . 
ya sólo reoihen halas 
sobre el mimo corazón 
Con las reservas consiguientes, 
y sin perjuicio de rectificar, si la 
información resultase inexacta, 
como suele suceder, 
reproducimos á cont inuación el 
diálogo sostenido entre un repórter 
de L a Discusión y el señor don Ho-
racio Eubens, el antiguo amigo de 
Mr. Wood, de quien dijo en un fa-
moso brindis, que ven ía á implan-
tar la independencia de Cuba: 
|6!a cierto, Mr. Eubens, que ha 
roto uatond sus relaciones de amistad 
con el general Wood?—le preguntó 
nuestro redactor. 
—Efectivamente, hace más de un 
mea que no subo las escaleras del anti-
guo palacio de los antiguos capitanes 
generales eapañoles. 
(Conato que Mr. Bubens habla muy 
bien el castellano, y conoce términos 
y peculiaridades del lenguaje criollo.) 
—¿Y á qué obedece su rompimiento 
con el general Wood, que era tan su 
amigo? 
—No puedo dar á conocer sus can-
eas ahora, y por pequeñas que sean 
han causado grandes efectos. Eso máa 
bien pregúnteselo al general Wood. 
Y por máa vueltaa y revueltaa que 
diera nuestro redactor no pudo sacar 
más nada en claro. 
Y dando otro giro á la conversación, 
preguntó: 
—¿Y qné opina usted de la situa-
ción presente? 
—A la verdad, creo que es inquie-
tante. Dos poderes, si asi podemos 
decir, se han pueato frente á frente, y 
de lado y lado hay que ir sorteando 
las diñoultadea. 
A mi juicio, oreo que hay que proce-
der con calma, y cuando el pueblo 
aquí conozca la verdad de la situa-
ción,—y el pueblo allá ae entere de lo 
que ocurre—no tengo duda de que la 
cuestión se arreglará satisfactoria-
mente. 
—Entonces, Mr. Eubens, ¿usted in-
tenta determinar un cargo contra el 
general Wood por no haber comunica-
do á Washington la verdad en lo que 
se relaciona con el sentimiento popu-
lar, su arraigado espíritu de indepen-
dencia y la actitud que estaba llama-
da la Convención Nacional á guar-
dar? 
—Esas son deducciones que usted 
hace, y el terreno es espinoso para 
seguir por él. 
Si tal cargo pudiera deducirse 
contra Mr. Wood, sería bien pueril 
y valdría poco para justificar á los 
Estados Unidos. 
Porque Mac Kin ley y el pueblo 
americano saben leer; y cien co-
rresponsales de otros tantos perió-
dicos Ies lian trasmitido de tres 
años á esta parte día por día, postal 
y telegráficamente, noticias y datos 
bastantes á formar opinión respec-
to á las cuestiones pol í t icas y eco-
nómicas de Cuba, en vista de los 
cuales—y aparte las relaciones he-
chas por los comisionados especia-
les del Presidente y las ú l t imas de 
Mr. Eoot—no cabía llamarse á en-
gaño, aunque los informes de Mr. 
Wood las contradijeran, que lo du-
damos. 
L o que hoy sucede—no hay que 
darle vueltas—es la consecuencia 
del mal paso que se dió contando 
con los Estados Unidos para cortar 
el nudo con España . 
E s una vulgaridad, pero una vul-
garidad á la que hay que venir á 
recalar siempre que de este asunto 
se trate. 
M á x i m o Gómez insiste una fez 
m á s — y ahora hay que creerlo por 
que no lo dice en verso—^en q t̂e no 
aspira á la Presidencia de Repú-
blica, ni ha pensado nunca en ello. 
Y no ha pensado por que en toda 
las constituciones republicanas se 
requiere para ocupar aquel puesto 
la condición de haber nacido en la 
propia tierra que se va á gobernar 
de no ser así, se exponen los 
lombres y los pueblos á lamenta-
bles desgracias, como Méjico y E s -
paña con Maximiliano y Amadeo. 
* 
• • 
Con respecto á mí—añade—yo creo 
que tengo derecho para que se me 
considere como un hombre honrado y 
que, por lo tanto, se me crea ingenuo 
en mis constantes declaraciones. E s 
verdad qne el caso es raro; pero no le 
es tanto, pueato que como yo andan 
muchoa por ahí; que un hombre puede 
aaoriflearae tanto por la ventura de un 
pueblo ain miras intereaadaa. Cierta-
mente que el oaao casi reviste ó acusa 
una refinada hipocresía ó la estupidez 
más lamentable, y de ahi sin duda la 
causa porque muchos cubanos descon-
fían de mis propósitos de no aceptar 
Empujó la puerta y se halló en el 
umbral de nn saloncito sumido en vo-
luptuosa penumbra y de cuyos mue-
bles y tapices, de exquisito gusto fe-
menino, se desprendía delicado perfu-
me. Medio tendida en roja otomana 
de terciopelo hallábase allí una mujer 
que tenía cubierto el rostro con un an 
tifaz de terciopelo. 
Emocionado y tembloroso detúvose 
el rey, como si fuese el estudiante con 
el que se comparara poco antes, y no 
se movió hasta que con el antifaz le 
hizo su signo para que ee acercase. 
Cerró Enrique I I I la puerta y des 
pnés se acercó á la desconocida arro-
dillándose ante ella y besándole la 
mano. L a del antifaz se lo quitó 
Enrique reconoció á la dama rubia 
cuya belleza le impresionó tanto y que 
le preguntó: 
—¿No me olvidásteis, señor? 
—Sois de esas damas á las qne vis 
tas nna vez, no se olvida jamás,—dijo 
Enrique I I I y la besó segunda vez la 
mano, murmurando:—¡Oa amo! 
—¡Ahí ¡demasiado pronto lo deoísl— 
replicó como dudando la desconocida. 
—Mía palabras son sinceras—— 
—¿Y cómo podré creerlas? Apenas 
me visteis y no «abéis quien soy, |y si 
me fuese imposible dar oidoa al amor 
de un reyf—dijo la dama rubia, y esto 
impreeionó á Enrique 111, porque no 
lo esperaba, pero lo disimuló, ruspon 
diendo: 
—Apoetaría que teuéis un marido 
puesto ninguno en la Eepúblioa de 
Cuba. 
Si se me interrogase para que dijese 
qué pensaba yo desde los campos de 
la lucha, con respecto á mis ambicio-
nes personales inherentes á la natura-
leza humana—pues ¿quién no aspira?— 
ningún trabajo me costaría contestar: 
En primer término, no soñé pudiera 
sobrevivir al final de la contienda; 
pero seguro como siempre lo estaba de 
nuestro triunfo, si pensé dejar á los 
míos nn nombre glorioso, que honrán-
dolos, lea proporcionara el mayor y 
más decoroso posible bienestar. Y a 
por esto se comprenderá que nO era 
tan desinteresado, pues si no trabaja-
ba para mí, sí pensaba en los míos. 
Si, por el contrario, sobrevivía á la 
matanza de la guerra; de la misma 
manera qne mis hijos—y ellos y yo 
máa contentos—viviríamos muy tran-
quilos y bien estimados de los cuba-
nos, separados completamente de sua 
lachas inteatinas, naturalea y creo 
que, haata cierto punto, necesarias en 
toda sociedad nueva. L a tierra, para 
que dé buen fruto, es preciso remo-
verla pacíficamente. 
Entonces no hay por qué extra-
fiar la persistencia con que el pue-
blo cubano da al general ocasión 
para renovar sus protestas. 
E s que está removiendo la tierra 
para que dé el fruto de un buen 
Presidente. 
E l general Collazo, desde el edi-
torial de su periódico. L a Nación, 
hace un inventario de la s i tuación 
actual que está pidiendo ser trans-
crito. 
Pero no tenemos espacio, y más 
vale así, porque si lo ex trac tára-
mos, quitaríamos lectores á ese tra-
bajo, que debe ser le ído íntegro 
para encontrarle gusto. 
DESDE WASHINGTON 
Marzo 7 de 1901. 
Hoy, de Cuba, poca cosa. Dicen de 
la Habana qne los convencionales visi-
tarán sua distritoa para conocer lo que 
piensan sua electores acerca de laa re-
laciones con loa Estados Unidos; y se 
prevé aquí que estaa excursiones exa-
cerbarán el sentimiento separatista. 
Entretanto, una comisión de miem-
bros del Congreso camina hacia esa 
isla. Nada tiene de oficial y cada via-
jero pagará de su peculio los gaatoa de 
excursión. Se trata de unos cuantos 
señorea que van á recrearse, y, de pa-
so, á estudiar la eituación política. Al-
go se habló, la semana anterior, de 
enviar á Cuba y á Filipinas comisiones 
parlamentarias; pero esto se quedó así. 
Los estudios de estos excursionistas 
no serán largos ni concienzudos. Y a 
sabemos como, en esta materia, se las 
gastan los americanos, así los políticos 
como los periodistas. Coa una sema-
na de hotel, una hora en las cuevas de 
Bellamar y otra en el ingenio Toledo, 
ya tienen bastante para resolver todos 
oneatroa problemas. Por suerte, á la 
gente que gobierna no le faltan bue-
nos informes; porque eso de qne los 
reyes y los Presidentes cometen pifias 
por no estar enterados, es una leyen-
da, en que no cree todo el que haya 
politiqueado algo; no pifian por igno-
rancia, si no por falta de talento ó de 
energía. 
L a mejor indicación de que Mr. Mac 
Kinley y sua ministros saben cuanto 
necesitan saber acerca de nuestros 
asuntos está en la política qne han se-
guido, que no ha sido, sin duda, la que 
yo hubiera deseado, pero, tal vez, la 
única posible, dados los elementos con 
que, y sobre que, se operaba. En esa 
política han influido los sucesos de F i -
lipinas y la elecaión de Presidente y 
algo, también. Puerto Rico. Ha ha-
bido que avanzar con mucha cautela. 
Persisto en opinar que si, al comen-
zar la ocupación en enero del 99, hu-
bieran los, Estados Unidos declarado 
con toda franqueza ocal era su pro-
grama, hoy sería menos mala la situa-
ción; pero me explico que pecasen por 
exceso de reserva. Han tenido que 
contar con el separatismo, protegido 
por ellos antes de la guerra con Espa-
ña. Darle, de sopetón, el gran desen-
gaño, hubiera sido cruel y perturba-
dor. 
Principiaron por no entregar la isla 
á los revolucionarioa, que no fué poco. 
Vino luego la disolución de las fuerzas 
separatistas, por la cUal lo que era un 
ejército se convirtió en nn partido. Si 
el año pasado no hubiera sido de elec-
ción presidencial, no se habría convo-
cado la Convención; hubo que convo-
carla, con lo que se aceleró algo el mo-
vimiento. No se habló á la Asamblea, 
desde luego, de las famosas garantías, 
porque si las hubiera negado—como 
ha hecho ahora—en pleno periodo elec-
toral, los demócratas hubieran sacado 
partido de ello. Se ha llegado, al fin, 
á cierta claridad; pero es cuando el 
Presidente tiene autorización del Con-
greso para exigir el protectorado, y 
cuatro años por delante para oonse-
guirlo. 
Como dije al principio da esta carta, 
ae nos telegrafía que loa delégadoa ae 
proponen agitar sua distritoa en pro 
de la independencia absoluta; pero, 
según otros telegramas, hay conven-
cionales que están por acatar lo re-
suelto por el Congreso, considerando 
que el caso es de fuerza mayor; y los 
hay, como el señor Quesada, que acon-
sejan el envío, de una comisión á 
Washington para negociar con el Pre-
sidente. 
Sin duda alguna, el caso es de fuer-
za mayor; y en Ingar de buscar los 
medios de impedir lo deseado por los 
Estados Unidos, lo que conviene á los 
separatistas es pedir compensaciones 
económicaa y financieras. E n este te-
rreno, los revolucionarios pueden sa-
car más partido que en el de laa ne-
gativas rotundaa. Algunaa vecea los 
débiles han ganado á loa fuertea, pero 
ha sido cuando han tenido padrinos, 
por ejemplo: en Píamente, auxiliado 
por Francia contra Austria; Bulgaria, 
Servia, Grecia, ayudadas por Kuaia 
contra Turquía; Cuba, apoyada por 
loa Estados Unidos contra España. 
Ahora ¿á quién va Cuba á utilizar 
en contra de los Estados Unidos? No 
le queda más recurso que ir á un arre-
glo. L a resistencia armada solo ser-
viría para empeorar la situación. L a 
agitación legal podría ser útil para re-
forzar las negociaciones; pero, acaso, 
máa bien las entorpecería, porque ese 
miedo que los convencionales tienen á 
la impopularidad ¿no se lo tendrían, 
también, los negociadores? 
Cnanto menos ae exciten las pasio-
nes, tanto máa fácil aerá llegar á una 
aolucióo; pues, habiendo en la iala 
tranquilidad, se quitará el mayor pre-
texto para la prolongación del actual 
régimen interino. 
X . Y. Z. ~ 
S E S I Ó N S E C R E T A 
Ayer hubo sesión secreta en el 
Ayuntamiento, la cual empezó á las 
cuatro y cuarto y terminó á laa aiete y 
doce minntoa. E n nueatra edición de 
la tarde daremoa algunoa detalles de 
lo ocurrido en la referida sesión. 
O A T E D R i T I O O S 
A propneata del Secretario de Ins-
trucción Pública ae han hecho los si-
guientes nombramientos: 
Para el deaempeño de la Cátedra de 
Jefe de Laboratorio B. de la Eaouela 
da Medicina de la Universidad de la 
Habana, doctor don Eafael Pérez 
Vento. 
Para el deaempeño de la Cátedra 
Jefe del Laboratorio y Museo C de la 
misma escuela, doctor don Abraham 
Pérez Miró. 
Para el deaempeño de la Cátedra A 
del Inatituto de Pinar del Rio, doctor 
don Leandro González Aloorta. 
INSPEOOION 
E l general Wood ha dispuesto qne 
laa inspectoras del departamento de 
caridad, Miaa Troteig y Misa Olloqul, 
aalgan para Melena del Sur, San N i -
colás, Giines, Catalina, Madruga, Bo-
londróo, Rio de Auras, Seiba Mocha, 
Jaruco, Aguacate, Vereda Nueva, 
Guanajay, Bejucal, San José de laa 
Lajas y Managua, con objeto de averi-
guar si laa familiaa que en loa citados 
puntea ae han encargado de hnérfanoa 
aislados, cumpU'u loa requisitos que 
han pactado. 
T R I B U N A L D B A P E L A C I O N 
No determinando la Orden n? 474, 
serie del año pasado, qne comprende 
la circular n" 20 de la Superintenden-
cia de Escuelas de la Isla, en qué for-
ma deben oírse las apelaciones de los 
candidatos á certificados de aptitud, 
el Secretario de Instrucción Pública 
ha dispuesto formar un Tribunal que 
conozca de esas apelaciones y las re-
suelva. 
Constituirán dicho Tribunal de Ape-
lación los señores siguientes, de los 
cuales el último actuará como secre-
tario: 
Dr. D. Estoban Borrero Boheva^ 
rría. Subsecretario de Instrucción Pú-
blica. 
Dr. D. Manuel Valdéa Rodríguez, 
Catedrático de Pegagogia de la Uni-
versidad. 
Ldo. D. Nicanor Trelles y Santoyo, 
Jefe de la Sección de Legislación y 
Estadística de la Secretaría de Ins. 
trncoióa Pública. 
Las apelaciones, conforme á la cita-
da Orden, serán dirigidas al señor Su-
perintendente de Escuelas de Cuba, 
quien las remitirá, á su vez, al Tribu-
nal nombrado. 
I N F O R M E F A V O R A B L E 
E l Secretario de Hacienda ha ele-
vado al Gobernador Militar de la Isla, 
la petición del Cuerpo de Bomberos del 
Comercio de esta ciudad, de terrenos 
en los solares de las murallas, para la 
edificación de un cuartel. 
E X E N T O D E D E R E O H O S R E A L B 3 
E l Gobernador Militar de esta isla 
ha declarado exento del impuesto de 
derechos reales, la compra de la casa 
que le regalará del pueblo de Cuba á 
la esposa del general Máximo Gómez. 
DISPOSICION 
E l Secretario de Instrucción Públi-
ca, autorizado por el Gobernador Mili-
tar de la Isla ha dispuesto lo siguien-
te: 
L a Facultad de Medioina y Farma-
cia, á propuesta del profesor titular 
de un grupo, puede encargar al Cate-
drático auxiliar correspondiente, que 
no tenga cátedra fija, uno ó más cur-
sos de los que correspondan al grupo 
de ese titular. E n este caso se abona-
rá al auxiliar la gratificación íntegra 
que por esa cürso ó medio curso co-
rrespondería al tituíalp. 
Se recuerda que loa jefas de traba; 
jos y laboratorios y los internos espe-
ciales son catedráticos auxiliares. 
P E R T E N B O B A L E S T A D O . 
E l Secretario de Hacienda ha re-
auelto que no ea de acoederse á la ao-
licitud del Alcalde Municipal de Giba-
ra, referente á que se entregue al A -
ynntamiento de dicha villa, la Caaa-
cuartel situada en laa callea de Gloria 
y Dolorea, porque el citado edificio se 
halla en el inventario de loa bienes del 
Estado. 
R E N U N C I A S A C E P T A D A S . 
Han sido aceptadas las renuncias 
presentadas por los señores B . José 
García Portellea y D, Manuel Sarto-
rio León, de loa cargos de Jueces Mu-
nicípalea de Samá y Fray Benito, res-
pectivamente. 
También han aido aceptadas las re 
nnnciaa que de loa oargoa de Jaeces 
Municipalea suplentes de Regla y San-
ta Cruz del Sur presentaron los seño-
rea D. Antonio Cañaa Perdomo y don 
Antonio Vega. 
C O N S U L T A R E S U E L T A . 
E l Secretario de Hacienda ha resuelto 
una consulta del Alcalde de Madruga 
en el sentido de que el tipo de exacción 
délas fincas rústicas es el que determi 
na el artículo 7? de la orden n? 254, se-
rie de 1900, del Cuartel General, ó sea 
el ocho por ciento sobre los ingenios 
de fabricar azúcar que estén funcio-
nando y el seis por ciento sobre las fin 
cas destinadas al cultivo de la caña, 
al del tabaco ó á varios cultivos á la 
vez en escala indnatrial. 
V O C A L . 
Ha sido nombrado Vocal técnico de 
la Junta de Amillaramiento de la Zo 
na de Santiago de Cuba, el Sr. D. Lo-
renzo Suárez. 
P L A Z O I M P R O R R O G A B L E . 
Se han concedido á las Jontaa Mu-
nicipalea de Guanabacoa y Cienfuegoa, 
dos meses de plazo para terminar los 
amillaramientos. 
LOS D U E Ñ O S D B T E E N B S , E S T A B L O S 
Y G A N A D O V A C U N O Y C A B A L L A R 
Habana, marxo I I de 1901 
Sr. Director del D I A R I O D E L A MA-
R I N A . 
L a Comisión Especial oreada para 
la extinción del muermo y la tubercu-
losis, invita por este medio á los due-
ños de trenea y establos de todas ola. 
aes y á loa dueños de ganado vacuno y 
caballar de eata ciudad, para que con-
curran á la Secretaría de Eatado y 
Gobernación el miércoles 13 del co-
rriente á laa diez de la mañana, para 
acordar la mejor forma de armonizar 
los intereres de loa miamoa, con laa 
medidas que han de ponerse en ejecu-
ción. 
De Vd. atentamente, F . Figuereio, 
Subsecretario. 
BOBEE L A H U E L G A 
E l secretario del gremio de calafates 
de Regla y bahía de la Habana, noa 
suplica la publicación de la siguiente 
carta. 
"Compañeros estlvadores de la ba-
hía de la Habana: 
" E l gremio de calafatea de Regla y 
bahía de la Habana ha observado, co-
mo mero espectador, la actitud que us-
tedes, compañeros, han tomado, y por 
más qne hemos fiscalizado su proceder, 
no podemos menos de aplaudirlo. 
" L a huelga no fné motivada por us-
tedes, compañeros, que no piden nada 
sino lo que está aprobado en la tarifa, 
y se la quieren rebajar; aclaración que 
hago para que la Habana entera tenga 
conocimiento de causa. 
"Doy laa gracias en nombre de este 
gremio al Centro de Comerciantes ó 
Industriales por el éxito de sus geatio-
nes y á las autoridades que tomaron 
parte en el arreglo de la huelga, y para 
ustedes, compañeros, mil apretones de 
manos y un solo abrazo. 
"Regla, 11 de Marzo de 1901.--E1 se-
cretario, Dámaso Hernández." 
MANIFESTACIÓN. 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha recibido el telegrama aiguien-
te del Gobernador Civil de Puerto 
Príncipe: 
10 de Marzo de 1901. 
E l pueblo de esta capital, en solem-
ne manifestación, en que estaban todas 
las clases sociales, me ha entregado 
respetuosa exposición dirigida al Pre-
sidente de los Estados Unidos, en la 
que se le pide que deje sin efecto la 
enmienda Platt. 
Los manifestantes se adhieren á le 
que ae llevó á cabo en esa con el mis-
mo fin. E n todo el acto reinó el orden 
más perfecto. 
Reoio, 
S O B R E U N P U E N T E 
Se ha rémitido á informe de la Di-
rección General de Obras Públicas, la 
solicitud presentada por vecinos del 
poblado de Tunas de Zaza, referente 
á la construcción de un puente sobre 
el Estero de Tunas que ponga á cate 
en oomunioeción con tierra firme. 
N O M B R A M I B N N T O 
E l señor don Ovidio Giberga, Inge-
niero auxiliar y Superintendente del 
Departamento de Agua y Cioacas, ha 
sido nombrado para reemplazar al 
doctor don Theodoro O. Lyster como 
vocal de la Junta croada por la Orden 
número 521 del Cuartel General para 
qne estudie é informe respecto á la 
administración sanitaria de la ciudad 
de la Habana.Q 
LOS B U Q U E S E N L A S T R E 
E l Secretario do Estado y Gober-
nación ha trasladado al Gobernador 
Militar de la Isla, el telegrama si-
guiente que le envió el Alcalde Muni-
cipal de Santa Cruz del Sur. 
Marxo 8 de 1901. 
"Como existe nna ley que ordena que 
los buques por su cuenta pongan el 
laatre en tierra y no ae arroje al mar, 
y en eata ae arroja con perjuicio de la 
bahía y canal. E n la^ actualidad está 
dealaatrando uno en bahía y como de 
hoy á mañana vá á deslastrar otro, 
capero que me diga cómo se cumple la 
ley.—Aguüar. 
N U E V A D I R E C T I V A 
E n junta general celebrada el do-
mingo último por Ja importante socie-
dad de Detallistas Üa.ión Mercantil de 
la Habana, fué elegida y proclamada 
por unanimidad la siguiente Directiva 
para el año actual. 
Presidente, don José María Bañoé. 
—Vicepresidentes, Io don Alonso 
Alonso. 2o don Diego Pérez García.— 
Tesorero, don José García y García.— 
Vioetesorero, don Miguel Saralegui y 
Llagnno. 
Vocales: don Lucas Saraleguij—don 
José Pérez García;—don Gumersindo 
Galguera;—don Lorenzo Carcedo; — 
don Dionisio González;—don Esteban 
Matas;—don Ismael Pone;—don Juan 
Alvarez y Carvajal;—don Benito Sar-
miento;—don Manuel García;—don 
Juan Domínguez;—don Francisco Gar-
cía Celis;—don Santiago Diaz;—don 
Bernardo Várela;—don José López; — 
don Manuel Pérez;—don Menuei Mar-
tínez;—don Baldomcro Nenéadez; — 
don José Fernández Menóndez;—don 
Antonio Castellanos;-don Seoundino 
Bolaño;—don Domingo Castro;—don 
José Rodríguez;—don José García y 
don Ramón Fernández. 
Vocales suplentes: don Joaquín He-
vía;—don Bloy Sotomayor;—don Do-
mingo Iglesias;—don Demetrio Gar-
cía;—don Pedro Vicente;—don Fran-
cisco Brunef; —don Jesús García y don 
Ramón Pórez. 
til colectiva que so dedicará á la fabrica-
ción, manipulación, importación y expor-
tación de licores do todas clases, y girará 
bajo la razón do González y Loza, siendo 
porentos los Sre3. D. Antonio Gonzále» 
Arnat y D. Ramón Loza Uon, 6 industria-
les í). Josó del Valle Peña y D. Joaqalm 
Fervienza Villa. 
NECROLOGIA.1 
El jueves falleció, rodeado de BQ» 
queridos hijos y eeposa, el respetable 
y antiguo coeneroiante de esta capital 
señor don Jaau Vega, que deja 8Qmi-
da en profunda pena á oca familia 
amantíbiran, para la cual el recuerdo 
de las virtudes y bondades del finado 
será imperecedero. 
Nos aGoeiamos al dolor qne pasan en 
estos momentos sus deudos, y leBea-
víamos nuestro pésame. 
Los restos del señor Vega (aeren 
conducidos al cementerio del PotoBÍ, 
en Guanabacoa. 
EL MADIANA 
Ayer fondeó en puerto, procedente de 
Santiago de Cuba, el vapor inglés Jlíadia-
na, conduciendo carga, 15 pasajeros para 
esta y 05 do tránsito. 
EL MASCOTTE 
Para Cayo Hueso y Tampa salió ayer 
tarde el vapor correo americano MamtU, 
llevando carga general, correspondencia y 
pasajeros. 
LUZ 
La barca española Luz fondeó en puerto 
el domino, procedente do Barcelona, con 
carga general. 
EL ADELA 
El domingo entró en puerto procedente 
¿ie Cieuf aegos la goleta americana idela, 
en i.;9tr0. 
EL DOUGLAS 
Para Mobila salió en la tarde del sába-
do el vapor nerut^o Bouglas. 
L A I N F A N T A M A B l A D E L A S M B R O E D E S . 
P R I N C E S A D E A S T Ü B I A & 
Damos aquí el retrato, tomado de nna fotografía original, de la infanta 
María de las Mercedes, princesa de Asturias, y iiermana mayor del Eey de 
España. 
E l casamiento de esta princesa con en primo D. Carlos de Borbón, condt 
celoso, nn verdadero tirano,—la dama 
rubia suspiró,—y qne os inspira tal 
temor, que mi protección no os parece 
suficiente. 
Dirigióle la del antifaz nna mirada 
capaz de trastornar á no santo y res-
pondió: 
—Vuestra protección no me aervi-
ría,pero vuestra discreción podría sal-
varme, señor. 
—¿Qué queréis decir? 
—Que os doy á escoger, señor, ó no 
volverme á ver más ó . . . . — 6 hizo co-
mo que vacilaba y Enrique insistió con 
el gesto—ó bien venirme á ver así 
cuantas veces queráis, pero completa-
mente solo y sin tratar de averiguar 
quien soy. 
—•Ya escogí, señora, y os doy mi pa-
labra de rey de que cumpliré esas con-
dioionss—contestó el rey qne pasó allí 
nna hora, durante la onal olvidó todo, 
reino, desdichas públicas, muerte del 
dnque de Anjon y hasta el objeto de 
sn viaje. Y , por sn parte, durante esa 
hsra, la dama rubia parecía que enfría 
como una atracción irresistible, el im-
perio de nn amor durante largo tiem-
po disimulado y contenido, pues ex-
clamó: 
—¡Ahí ¡Onánto tiempo hace, señor, 
que os amo! 
—¡Que me amáis desde hace roncho 
tiempo y no me visteis hasta ayerl 
— L a memoria le es infiel á Vuestra 
Majestad. Hace diez años vi á Vues-
tra Majestad ea an aatiguo castillo de 
Lorena, onando pasó por allí para irse 
á ooronar rey de Polonia—y estas pa-
labras evocaron muchos recuerdos en 
la memoria del rey—tenía yo entonces 
catorce años y Vuestra Majestad pasó 
una noche en el castillo de mi padre.. 
y desde aquella época su imagen que-
dó grabada en mi corazón. 
Y mientras que su interlooutora de-
oía esto, pensaba Enriqne I I I : 
•Recuerdo que, en efecto, pernocté 
en varios castillos, pero no me fijé en 
ninguna jovencita rubia. 
Sobre la chimenea velase nn jarrón 
con nn ramillete de tulipanes y clave-
les, de los qne desprendía nn perfume 
muy penetrante qne se había esparcí -
do por la atmósfera, detalle en que el 
rey muy preocupado con su conquis-
ta, no se fijó. 
Sin dejar de hablar, púsose en pie 
la desconocida y acercándose á la chi-
menea escogió las flores más hermosas 
haciendo nn ramito qne ofreció á En-
rique I I I , qne aspiró sn perfume con 
voluptuosidad, exclamando: 
—¡Qué perfume más deliciosol 
—Guárdalo hasta mañana. 
—¡Oómo! ¿Es preciso que nos sepa-
remos!—preguntó el rey. 
—Sí, hasta mañana—dijo la desco-
nocida y Enrique I I I se paso en pie 
•usnlrfl^do, pero aquella, apoyándole 
la mano en el hombro añadió:—Vues-
tra Majestad se va á quedar aquí, pcea 
i yo soy la que se va á marchar la pr i 
de 
i mera. V a á jurarme Yaestr* Majestad ̂ íume de las flores. 
que permanecerá aquí un cuarto 
hora y que no me seguirá 
—Lo joro—respondió el rey y 
desconocida le estrechó la mano, 
puso el antifaz y un amplio manto y 
se fué, dejando al rey sentado y ensi 
mismado, aspirando el perfume del ra 
mito. 
A l salir del saloncito cerró la dama 
rubia la puerta, internándose en el 
obscuro corredor que el rey siguiera 
al entrar en la casa, pero no salió en 
seguida sino que, apoyándola cabeza 
en la puerta, ee pusoá escuchar para 
asegurarse de que no había fuera na-
die. Oon muchas precauciones entrea-
brió después la puerta. L a calle ó ca-
rretera, mejor, estaba desierta, puesto 
que en aquellos momentos el bufón es-
taba jugando y bebiendo con Serafín. 
Apenas dió unos cuantos pasos la des-
conocida, cuando se destacó una som-
bra de un cobertizo inmediato. 
—¿Sois vos, Brio! 
—Sí, señora, llego de París, en don-
de todo está dispuesto y sólo se espe-
ra vuestro regreso. Los jefes burgue-
ses están prevenidos y nna vez dada 
la señal París cerrará sus puertas, le-
vantará barricadas y el rey se presen-
ta 
—¡Obi Por lo que hace el rey—dijo 
la duquesa con irónico acento—se ocu-
pa en estos momentos muy poco de sn 
reino y no hace mán qqe aspirar el per-
de Oaserta, celebrado hace poco tiempo, ha sido el pretexto de manifestaciones 
de disgusto de parte del pueblo españo'. 
DE P0NM_U SIERRA 
i de Marzo. 
UNIÓN Y OONOOSblA 
E l día de ayer fué de regocijo para 
estos habitantes, pues unidos, sin dis-
tinción de procedencias ni colores, rea-
lizaron nna gran manifestación oon 
objeto de demostrar la unión y concor-
dia que aquí existe. 
Gomo á las siete de la mañana salió 
de este poblado coa rombo al de Gua-
no, nna cabalgata compuesta de más 
de doscientos ginetes, oon un hermoso 
estandarte que llevaba una matrona 
vestida de cubana y con las banderas 
cubana y española entrelazadas, como 
emblema de la unión que existe entre 
cubanos y españoles. A continuación 
del estandarte dos ginetes llevaban 
grandes banderas de las mismas na-
ciones, y para qne nada faltase iba 
también una americana, pero de me-
nor tamaño. 
EN OÜANB. 
Gomo á las once de la mañana llega-
ba á Guane la comitiva, dirigiéndose 
al Ayuntamiento con el fin de saludar 
y felicitar al señor Alcalde por sn bue-
na administración. Vivas atronado-
res á Ouba libre y soberana y Espa-
ña próspera y feliz, se dejaron oir. 
Bl Ayuntamiento obsequió á los ma-
nifestantes expléndidamente, lo mismo 
que los comerciantes y particulares. 
A las tres de la tarde, hora en que se 
retiraron los manifestantes más de mil 
personas salieron á despedirlos hasta el 
rio Ouyaguateje. Bl Jefe de policía, se-
ñor Herrera*, el señor Brito, Concejal 
del Ayuntamiento y el señor Miró, Se-
cretario de la Jnnta de Instrucción, 
acompañaron la manifestación hasta 
Punta de la Sierra, donde llegó como ó 
las cinco de la tarde, en la misma forma 
—4A dónde vamos, señora?—pre-
guntó Brio. 
A esperar á la sombra, junto á esa 
casa—dijo la duquesa, apoyada del 
brazo de Brio, acercándose á la taber-
na á l a que Serafín había llevado al 
bufón. Acercáronse ambos en silencio 
á la puerta y la duquesa, á través de 
una rendija, vió á su paje y al bufón 
jugando y Inego al fraile y, sin duda, 
era éste al que espera ella, porque ti-
ró del brazó al conde Brio y se alejó 
con éste. 
A los cinco minutos el fraile tara-
reando nna canción y sin sospechar 
que el bufón sorprendiera la mirada 
que había cambiado con Serafin. La 
duquesa le salió al encuentro, pregun-
tándole: 
—¿Betá dispuesto tu frailecillo? 
—Sí, señora. 
—Entonces toma esta llave,—dijo 
Ana y volviéndose á Brio le preguntó: 
—¿Me trajisteis nn caballo? 
—Bl vuestro y el mió los tienes ahí 
cerca un criado del diestro. 
—Vámonos,— dijo la duquesa,—y 
que Dios,—añadió al ver qne el fraile 
entraba en la casa aislada,—busque 
nn sucesor al rey de Francia, porque 
el trono va á quedar vacante. 
V I 
Para comprender estas palabras de i 
y con igual orden que salló por la ma-
ñana. A las BíMs de la tarde y en cam 
po raso se le sirvió nna abundante co-
mida. 
Gomo á las nueve de la noche y en 
los eapaciciios salones de los señores 
Gangas y Rios se dieron dos bailes uno 
de blancos y otro de oolor. 
Son dígaos de alabanzas ios organi-
zadores de tan hormoao espectáculo, 
señorea don Antonio Acoata, don Ma-
nuel Rico, don Saturnino Moriyón, 
don Joaquin Fortes, don Oasimiro Gar-
cía, don Brnilio Vega, doa Paulino F . 
Puente y don Antonio Ríos. 
E l Corresponsal. 
m r n T u m m , 
Nuestro distinguido amigo y honrado co-
merciante de esta plaza don Bernardo Car-
telle y Braje, nos suplica fiamemos la aten-
ción del público en general y en particular 
del comercio de esta plaza hacia los anun-
cios que en otro lugar de este periódico se 
publican referentes á la disolución de la so-
ciedad industrial que giraba en esta plaz'i 
bajo la razón social de Cartelle y Compañía 
dueña del tren de tostar cafó situado en la 
calle de la Marina número 21, habióodose 
hecho cargo don Bernardo Cartelle y Braje 
de todos los créditos activos y pasivos de 
la misma y satisfecho totalmente estos últi-
mos sin "adeudar un solo centavo en pla-
za," y con respecto también á haberse 
constituido la sociedad mercantil de Carte-
lle y Martínez para la explotación del esta-
blecimiento de víveres, café y cantina si-
tuado en la calle de la Marina número 58, 
de cuya sociedad es gerente. 
Con gusto cumplimos el encargo del se-
ñor Cartelle á quien deseamos la prosperi-
dal que por su actividad y honradez so me-
rece. 
Por circular fechada en ésta el 28 del 
pasado, se nos participa haberse constituí 
do en ésta una sociedad industrial mercan-
S E Ñ A L A M I E N T O S PARA HOY 
Sala deJustma. 
Recurso de casación por iTáwm6Q de 
ley establecido por Josó Dámaso la^wv 
causa por robo. Ponente: Sr. Várela. Fis-
cal: Sr. Travieso. Letrado: Jiconcíado Al-
varez. 
Secretario, Ldo. Mesa y Domínguei. 
Sala de loGiviL 
Juicio soguido por doña María Oliva via-
da de Raspaud, contra don Antonio y don 
Fulgencio Camís, sobre nulidad. Pone nte: 
Sr. Mouteverdo. Letrados: liconciadoa Es-
trada y Angulo. Procurador: Sr. Mayorga. 
Juzgado, del Este. 
Autos seguidos por don don Eduardo 6. 
Frank y otro contra don Enrique Eydde-
gor. Ponente: señor Demostró. Letrados: 
licenciados Muñoz y Mendoza. Procurador: 
Sr. Peroira. Juzgado, del Eato. 
Obrapía de don Martín Calvo de la 
Puerta, contra don Manuel Saavedra, so-
bre incidente do impugnación de honora-
rios. Ponente: Sr. Aguirre, Letrados: licea-
ciados Alvarado y Armentoros. Juzgado, 
del Este. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
Sección primor a. 
Qontra Eugenio F. Vega, por lesiones. 
Ponente: señor Menocal. Fiscal: aoBor Va-
lle. Defensor: licenciado Castro. Juzgado, 
de Güines. 
Contra Josó Jlodríguez, por falsa denun-
cia. Ponente: señ-ir La Torre. Fiscal: señor 
Valle. Defensor: licenciado Medina. Jai-
gado, do San AntonioV 
Contra Margarito ECtevez, por rapto. 
Ponente: señor Menocal. Piscal: señor Por-
tuondo. Defensor: licenciado Alvaroz. Jcfí-
•*ado, del Oeste. 
Contra Ramón Alvarez, por ^xpendiclóa 
do moneda falsa. Ponente: señor Menocal, 
Fiscal: señor Fortuondo. Defensor: Jlcaa-
ciado Aguirre. Juagado, delOasto, 
Secretario, Ldo. Miyerej. 
Sección segunda. 
Contra Ursula Fernandez, por falsa út-
nuncia. Ponente: señor Kamiroz Chen«i 
Eiscal: señor González. Defensor: licenoiv 
do Rodríguez Cadavid. Juzgado, del No 
Contra Manuel Suárez Bonet, por roo 
Ponente: señor Presidente. Fiscal: B8fi 
González. Defunaor: licenciado Alvare 
Juzgado, del Norte. 
Secretario. Ldo. Vlllaurrutta. 
Aduanado la Habaat,* 
S I T A D O 08 LA, Rtt')A.OUAürÓN OBTBUIÜI 
Depó- BflctWíto-
sitos oiót. JlnM 
tar lo oenrrido la víspera en el umbral 
de aquella posada en la qne el lego 
Jaoobo se encontró al despertar ten-
dido sobre nn montón de heno y ex-
clamó, como se recordará: 
—¡Estoy locol ¡Oa digo que estoy loool 
En aquel momento, y esto no se ha-
brá olvidado, llegaba á la posada nn 
fraile. E r a un carmelita descalzo, de 
luenga barba, rostro demacrado y mi-
rada profótica que se acercó & Jacobo, 
diciéndole oon voz grave: 
—¿Y por qué estáis loco, caballero? 
L a voz del hermano Antonio ó del 
padre Gregorio no le habían produci-
do nunca tanta impresión como aque-
lla, que le llegó al alma, prodncióndo-
le grao turbación. Bajó los ojos, no 
pudiendo resistir la penetrante mirada 
del carmelita y ete echó á temblar 
cuando le preguntó: 
—^Por qué estáis loco! 
—Porque no se si soy paje ó fraile. 
—A juzgar por vuestro traje sois 
paje. 
—Sí, pero antes fui fraile. 
—¡Pobre muchachol—murmuró acer-
cándose al hermano Antonio conver-
tido en capitán, y el carmelita miró á 
cuantos le rodeaban. E l hermano An-
tonio se encargó de explicar la locura 
de Jacobo, diciendo que óate no podía 
quedarse dormido sin verso en sueQos 
convertido en fraile y encerrado en un 
convento, en el que le castigaban por 
la duquesa de Montpensier, es preciso I mandato de sn superior. E l carmelita 
retroceder unas cuantas horas y reía-[escuchó oon gravedad y el hermano 
Oerechoa de Importa-
ción «.--
Id. do exportación..^-. 
íd. de puerto....... 
Id. de toneladas de ar-
queo travesía. . . . . . . . 
(detn cabotaje.. 
Atraqno de buque» de 
travesía . . . . . . . . . 
Idem cabotaje . . . . . 
Veterinaria... 
Id. d e almacenaj o.. . . . . 
Muellaje 























Total $ 20410 ; 
Habana 9 de marzo •!« l'.HW. 
p m i c m o M S 
PrimoroRítjiiente estampado 6 im-
preso en la tipografía del Avmior 
Vomeroidl, hemos recibido un ejem-'' 
alar del elegante álbum de la (la-
ja do salud "La Becéfloa", del üen. 
ero Gallego, una de las primera?, 
mi duda algans?, de esta capital, así 
oor lo vasto del edificio y por la her-
nosa situación que ocupa, como perlas 
ijomodidadea y la esmtirada aftietenoia 
(ijae en ( lia re'jüwn los socios de aquel 
floreciente in^tirnto, que cuenta oon na 
excelente cuerpo médico cuyo elogio 
«astá hecho con decir qne de 203 opum-
cionea qne ha líevado á cabo en el últi-
mo semeBtre, sólo una fué seguida de 
Antonio aíladió:—Figuraos que hoy 
por la mañana salimos de Paris.. 
—¡No, no! F a é ayer,—dijo Jaoobo 
interrumpiéndole y el capitán finado 
se encogió de hombros y siguió oonflr-
tnando su versión, es decir, qae ha-
biendo salido por la mañana de Paria, 
se detovieron ea la posada en qae Ja> 
oobo se echó á dormir. 
Jacobo Rostuvo lo oontrario.relatan-
do lo referente á la llegada del rey la 
víspera, tu desafío con el bufóo, l*., 
interveuciÓQ dwl duqntí do Orillon y 
como nn guardia real l í h '.bí»llevida 
al convento de los dominicos. • 
Escuchóle el carmelita oon mnoh) 
gravedad, y en el momento ea que Ja-
cobo terminaba alomóse á una venta-
na la duquesa de MontpenBÍer,liiOÍeo-
do una eeílal al hermano Antonio. 81 
fingido capitán se acercó y Ana le dijo: 
—Dormí la fiesta, capitán, y como: 
no hace ya calor proseguiremos el via-
je. 
Jacobo «e acercó á su voz gritando: 
—¡Señoral ¡señora! 
—¿Qaó quieres, amiguito'—pragan-
tó Ana nonriondo. 
—¿No os verdad que estáis aq ai des-
de ayer! 
—Ño, pobre Amanry mío,—respon-
dió An».—Hemos sa ido hoy por la 
mañana de Parifl. 
— ¡Dios mió, Dios mió!—hulbaceó 
Jaobo oprimióudosa la cabeza coa las 
manos, y el carmelita le apoyó laBUh 





moerte, y no por cierto imputable á las 
crndioioneB üel medio, ni á loa iiiida> 
dos facultativos. Verdad es qne está 
compnesto de profesores oomo los doo-
tores Yarela Zeqnelra, director facal-
tativo y cirujano, Francisco Solís, vice-
direotor y los doctores Redondo, üu-
bap, Suárez, Vilar Santo y Jorge L . 
Dehoguea, especialidades casi todas en 
cada ano de los ramos de la modicina. 
Forman parte de este álbum las fo-
tografías de la magnifica Oasa de salud 
propiedad del Centro Gallego, el gabi-
nete de operaciones, surtido con arre-
glo á loa últimos adelantas modernos, 
el de esteriliaac'ón y el de loa aparatos 
que en él ae osan, el mostrador del de-
partamento de bafios, único en au ea-
pecie en la Habana y la hermosa coci-
na del establecimiento, amplia, limpia 
y bafíada en luz, qne puede competir 
non las mejores del extranjeros. 
Acompaña tambióa á> este trabajo 
una eatadístioa de todaa las operaoio-
nea practicadas desde 1? de Julio á 3L 
é e Diciembre de 1900, un estado de los 
casos asistidos durante el aflo y las de-
íancionea habidas. 
Bl siguiente resúmen dará una idea 
del resultado de la asistencia de esta 
O asa de salud: 
Hnfermedadea, 4932 
Bnfermoa 1907 
Fallecidos en el ailo. 
Be fiebre amarilla 57 
De otraa enfermedades....... 71 
Total 128 
Tanto por ciento de mortalidad 2,60. 
Agradecemos á la Oasa de Salud La 
Sené/ioa, el ejemplar que se ha servido 
«aviarnos. 
- \ 8 E - B A L L 
- E L JUEGO DEL LOMIMGO-
A L M B N D A R B S Y OUBAJNO 
Todo estuvo bien hasta la quinta 
entrada. Ambos clubs jugaban profe. 
aionalmente y se disput«b»n el terreno 
palmo á palmo, á tai extremo qne 
creíamos estar presenciando un matah 
de profeaionales, pues el Cubano solo 
había podido hacer una carrera por 
ninguna su contrario. 
Pero llega la 6? entrada, y los azules 
logran hacer dos carreras, y propinan 
un skun á ios tricolores. 
Ynelven Jos aznles al bat en la 7? 
entrada, y. aquello fué una hecatombe 
para los cubanos. Loa almendaristas 
convierten el terreno de (Jarlos I I I 
en campo de Agrámente, y derrotan 
de una manera verganzosa á los trico-
Zom,logrando hacerles 8é!o en aquella 
^entrada DOCE carreras, por un trhee 
Miase hits de Romero; nn two base hits 
de Cabrera y tres hits de una base, 
acompañados de W U K V B errores del 
• ? campo ow&ano, y una base por bola do 
en pUcher. 
Esta misma entrada fué jugada muy 
deeacertadamente por loa almendaris-
tas, pnea loa cubanos lograron hacerlea 
cuatro carreras por un ihree bate hits de 
M . Prats, un two base hits de Baeza y 
y uu hit de Molina, á más de cinco 
errores del campo azul-
Resumen: entre ambos ae hicieron 
2 3 carreras, y se cometieron 2 9 erre-
res. 
Y para que el público aprecie mejor 
la importancia del match, he aquí el 
«core: 
A l m e n d a r e a B , B . C . 
JÜOADORES. 
G. Gelabert rf. 
L . Bustamanto 88. . . 
M. Quintero o 
A. C a b a ñ a 8 2* b . . . . 
A. Cabrera Ia b . . . 
E. Aristi 3» b 
J. Muñoz p 
J. Romero of 
J. Hernández If. 
Totalea 4G 15 927 10 
C u b a B . B . C . 
JUGADORES. 
S. Valdós sa.... 
A. Valdéacf. . . 
E. Prata, Ia b.. 
M. Prata rf 
A. Molinac, . . . 
K. Rodríguez p. 
J. M. Baeza If 
C. Iglesias 3a b. 
M. Planas 2a b. 
;j8 
pq 
5 27|13'19| 2 \ Totalea 
A N O T A C I Ó N P O E E N T R A D A S 
Almendare8..0~ 0-0-0-0-2-12-1-0=16 
Cuba 0_i_0-0-0-0-4-2-0= 7 
S U M A R I O 
Earned runs: Almendarea 1, Cubano 1. 
Three bases hits: Almendarea 1, por Ro-
mero, Cubano 1, por M. Prats. 
Two base hits: Almendarea 1, por Ca-
brera; Cubano 1, por Baeza. 
Sacriface hits: Almendarea 2, por Quintero 
y Cabañas; Cubano 1, por Baeza. 
Struek outs: Por Muñoz 3, á Rodríguez 
y Planas 2j por Rodríguuz 1, á Buata-
mante. 
Doubleplay: Cubano 2, por A. Valdéa é 
Iglesias, y otro por S. Valdós, Planas y E. 
Prats. 
Galled bálls: Por Rodríguez 4, á Gelabert 
2, Muñoz y Hernández; por Muñoz 2, á E. 
Prata y Molina. 
Wild pitcher: Por Rodríguez 1. 
Time: 3 horas. 
Umpires: Cachurro y Mazorra. 
M E N D O Z A . 
EÜSIT SERVICIO 
Con noticiaa el Sr. Regueira, tenionte de 
policía de Ja 3a Esta ión, de que on nna 
casa de haesperles de la calla de Conau a-
do esquina á Virtudes se trataba de come-
ter un robo, en la noche del sábado se puso 
en acecho de un individuo que se le hizo 
sospechoso, el cual después de haber esta-
do pasando diíereutea veces por frente á la 
puerta principal de dicha casa se Introdu-
jo furtivamente en ella, ocultándose debajo 
de una escalora. 
Regueira le t8iguió los pasos y lo detuvo 
en loa momentos de entrar en su escondite. 
El individuo detenido resultó nombrarse 
Antonio López Zequeíra (a) E l Platero, de 
oficio tabaquero, de 37 año», y vecino de 
la calle de las Virtades, y ce le ocupó un 
cuchillo de punta y una trincha. 
El detenido fuó presentado ayer ante el 
Juez Correccional del primer distrito,quien 
lo sentenció á¡180 dias de arresto en la Cár-
cel de esta ciudad por tentativa de robo. 
POE TENTATIVA DE ROBO 
Ayer fué condenado por el Juez Corree- | 
oional del segundo distrito á 160 de arrea- I 
to en la Cárcel, el pardo Fernando Amo | 
Martínez, acusado de tentativa de robo ; 
por un vigilante de policía. 
En la celebración del juicio se comprobói 
de que al tran*itar don José M. López por 
la calle de Dragones con'un paquete con-
teniendo 50 pesos plata, dicho pardo se le 
ayalanzó encima con intensión de robárse-
lo, no logrando eu objeto por haberse roto 
el paquete y esparcido el dinero por el 
suelo. 
Perseguido Arao á la voz de ataja, fuó | 
detenido p*>r un guarda del paseo de Co-
lón, qnleíi lo entregó á la policía. 
Amo Ingreso ayer «n la Caroel para cum-
plir la condena qua le fuó impuesta. 
AL CASTILLO D3 ATABES 
La policía remitió ayer al Castillo de 
Atarós para cumplir arrestos impuestos por 
los Juagados Correccionales: el moreno Na-
Íoleón Herrera, por harto; Joaquin Dnatro 'enjándéz, por escándalo; Tecla Martin3z 
Alfonso, por faltas á la policía y expeadl-
clón de monedas falsas; Julián Sembille, 
por ebrio y faltas,y Antonio Suris,por ame-
nazas y portar armas. 
BODAS D I S T I N G U I D A S . — S e nos in-
vita atentamente para el matrimonio 
de la B t ñ m t a Luisa María Otero y Ga-
larraga coa el jovea Gaillermo Merry 
y Orúe. 
Perteaeoea los novios á dos familias 
muy conocidas y estimadas en nuestros 
oírcnlos sociales. 
La boda se efectuará el sibado, á las 
nueve de la noche, en la Ig'o^ia de San 
Felipe. 
Agradecidos á la cortesía y promete-
mos nuestra asiatenoia al acto. 
L I O E O D E QUANAB/VOOA .—Espléndi ' 
do oetuvo el baile üel sábado en esta 
arohi-eimpática Bceiedad. 
No desmerecí » en conenrrencia y 
animación á los anteriormente efec-
tuados. 
Entre las no pocas comparsas qne 
asistieron merece mención una forma-
da por diez señoritas en trajo da «r/e-
quín y otros tantos jóvenes vestidos de 
pierrots, que con sus travesuras y ocu-
rrencias lograron captarse las genera-
les simpatías. 
ü n grupito do seis masoarita?», con 
dominós crema, at ra ía también todas 
las miradas. 
jMuy graciosasi 
í ahora, una noticia al elemento 
joven, amante siempre del dios de la 
locura, y es, que todavía resta algo 
que recuerde la efímera existencia de 
Momo: la celebración de otro baile de 
disfraces el próximo sábado en el L i -
ceo de Guanabaooa. 
Pasado ese d í a los dominós y los an-
tifaces á cuyo amparo tantas bromas 
se han dado, desaparecerán y hasta el 
otro año en la hiatónoa sociedad da 
la vecina vill». 
Así, por lo menoei, nos lo aseyara 
el dignísimo Presidente del Lioeo, 
nuestro amigo el seiíor don Esteban 
de la Tejera. 
L A POÜPÉB.—D,3 nuevo pondrá,! en 
escena esta noohe los artistas d* T j u -
b i l a deliciosa opereta La Pmpéa. 
El piiblica verá con s^ti^f^ juión es-
ta reprise, pues obras oomo La Foupéi 
tienen el privilegio de poder estar lar-
go tiempo en el cartel sin cansar j i -
más á los espectadoras. 
Para la actual seinan-^ anda ciase 
Doña Juanita, Elvira L i f ó i , la 
encantadora y sugestiva ' 'muüoca" do 
esta noche. 
MoNTANft.—Entra los elegantes el 
nombre de Montanó se ha familiarizado 
1 notablemente. 
La antigua Bota de París , hoy Mon-
tanó y OompaBía, ea sn zapater ía pre-
dilecta. 
Oalzado qne procedo do esta casa 
tiene el sello de la elegancia en sn fa-
bricación, horma y calidad. 
Toda tentativa da imitación ha fra-
casado. 
El calzado de Montanó os una espe-
oialidad. 
En vano serán todas las competencias 
y todas las Imitaciones, como ya se ha 
visto, para querer restar parroquianos 
á la acreditada zapatería francesa de 
Obispo 73. 
Actnalmonto amplía esta oasa la 
esfera de sus negocios con el calza-
do americano y el oalzado boar. E l 
primero está fabricado en los Esta-
dos Unidos, conforme & modelos pro-
pios, y el segundo, do igual proceden-
cia, ea lo mejor que ae conoce para el 
campo. 
El calzado boer ea amarillo y de t r i -
ple suela. 
La casa do Montanó y Compañía 
mantiene inquebrantable oste lema: 
"Marchante de nna vez, marchante 
siempre," 
Y tal es lo cierto. 
G B A O I A S , — 
Que eres hermoaa aún, y que rae encantas, 
te Jo dice el afán que rae extasía, 
cuando un bendito azar lleva mis plantas 
á donde reinas tú, mi amor de un día. 
Aquel amor purísimo y vibrante 
como un sueño feliz sin despertar, 
no ea cosa que so olvida en un instante, 
ni es dicia que se pueda renunciar. 
Tu presencia fugaz me da la vida, 
y me recuerda el ansia abrasadora 
de una ilusión jamás desvanecida 
que revive en tu gracia seductora. 
Ketabaa en el palco, indiferente, 
como estatua gentil do nieve y rosa; 
y al no querer mirarme frente á frente 
nublaste ol cielo do ral dicha hermosa. 
Tus ojos divagaron distraídos, 
tos labios se plegaron con desdén 
¡aquellos dulces labios tan queridos 
eterna Imagen del supremo bien! 
Mas, vino á delatar el pensamiento 
que on vano ocultas on tu faz de rosa, 
la mirada furtiva y temblorosrv 
que sorprendí en tus ojos un momento. 
Bendita sea tu alma bella y pura 
que á su despecho estalla en simpatía. 
¡Gracias por ese instante de ventura! 
Adiós, hasta otra vez, sueño de uo día. 
P. Q. 
ALBISO.—La quinta representación 
do E l fondo dd baúl está anunciada pa-
ra la noche de hoy, á primera hora, en 
los carteles de Albisn. 
Despoós, en la tanda inmediata, va 
La Revoltosa, estando á cargo de O.ia-
rito Soler el papel de la Mar i - fep», 
qne caracteriza con esa gracia y ese 
donaire qne acompañan siempre—oomo 
el perfume á la rosa—á la gentil ísima 
tiple malagueña. 
Completa el programa do la noche la 
pieza cómico-lírica E l Oorro Frigio. 
En ella hará Lolita Zabala los tres 
tipos salientes de la obra: la bailarina, 
el corneta y la Pora. 
T en breve irá La Golfemia, 
parodia de La Bohemi i . 
TRASLADO .—Los señores Komero y 
Montes, receptores en cuta plaza de lot* 
afamados vinos gallegos del "Kivero de 
Avia , " "Jiiopa Medoo,^ do Logroño y 
toda clase de productos de Galicia, se 
han visto obligados, para dar mayor 
amplitud á sn* aegooies, á trasladarse 
de Uamparilla 34 A , á la espauios-» ca-
sa y almacén do Ja misma calle, nú-
mero 19. 
Sea enhorabuena. 
LA Ú L T I M A N O V B D A D . — l u t r e la lU-
veutnd que asistió el dorniiiír;> «Tat -
A l a i y ai desafío del Ahnmdares y Cu-
bano llamaban la atenoióa las oortta-
taN-dobiea que ha pnenco de moda el 
Harona Club, la elefanta camisería do 
la cabo de Obispo. 
Son así conoíiidaa por tonar dos co-
lores y semejar dos corbatas según su 
oolóoaoidá. 
La forma os de nudo y admite per-
fectamente, según los gustos, todas las 
ooíobluaciones do colorea. 
Hoy por hoy, es la corbata de úl t ima 
novedad. 
L A O P E R A E N ORIENTE .-—Son muy 
halagüeñas las noticias qne tenemos 
acerca de la temporada de Lambardi 
,051 el teatro Oriente. 
„ La prensa de Santiago de ü u b a elo-
gia unánime á la Compañía. 
Hablando de Mignon dice no aprecia-
ble colega: 
ante»*»».' 
. .el triunfo de la moho fué, sin 
dula , para Adriana Lery, doblemente 
victoriosa. 
"Triunfó oomo artista y oomo mnjer. 
Una Mignon deliciosa. El moderno 
teatro francés, que tiene mucho de ea 
teta y de pagano, no concibe á la pro-
tagonista de Tliomas sin contar de an-
temano, para el plaaticismo escénico, 
con un tipo de mujer como el de Adria-
na Lery. Oeade qne sus pies descalzos 
pisaron el tablado, dejando adivinar, 
por entre el ruedo da la raida falda, 
promesas encantaderaf; desde que el 
primer alarido da pasión brotó de aque-
lla garganta, que emergía con albazas 
da azucena ds entre la burda camisa, 
pudo adivinarse el triunfo que le espe-
raba á la gentil y arrebatadora artista. 
Cuando apareció en escena, on el acto 
segundo, oon su caprichoso traje mas-
culino, tras el cual se dibujaban oon 
redondeces de estatuaria los delicados 
lineamientos de sn euritmia de mujer, 
un sordo rumor de admiración salió de 
todos los ámbitos del teatro, y sonó un 
aplaudo estruendoso que parecía decir, 
como en Madame Favard: Ahí c'est 
ideal I1 
Tanto más tenemos que congratular-
nos de estos éxitos cuanto qne la Com-
pañía, oomo parece cosa resuelta, ven-
drá á ocupar el gran teatro da Tacón 
después qua termine su jornada en Ib 
capital do Oriente. 
E L C A L Z A D O D E S A B A H . — Sarah 
Bernhardb tiene la monomanía del cal-
zado. 
Viaja siempre con dos enormes baú-
les, dentro de los cuales caban por lo 
menos 120 pares. Cada nno de éstos 
está metido en una caja numerada con 
objbtode facilitar su arreglo y eu bus-
ca. 
La colección cómpren l e las botas, 
los zapatos y las zapatillas del género 
máo fantástico. Loa tiene de todos los 
colores, de todas lúa pielaa y da todas 
¡as clases; pero sobro todo la gustan 
los queso salen por completo da lo or-
dinario. 
En IJAiglon gasta nn zapato bajo 
con media, todo de nna pieza; el zapa-
to ea de charol blando y la media de 
seda uegre; el tacón es alto y broncea -
do así como el filo de la suela. En !a 
misma obra lleva botas de caza de co-
lor de rosa antiguo, con golpea de raso 
blanco, y en las palas luce preciosas 
pintoras de florea y hojas hecha? & 
mano. 
Do esta clase de calzado pintado á 
mano tiene una porción de pares, y no 
se cvea qne son obras de artistas de se-
gundo orden, sino quo la célebre actriz 
tiene prurito en que le pinten los za-
patos los artistas más eminentes. Como 
adornos suelen llevar estoa zapatos 
cintas, lojosoa enoajes, cordones de oro 
y plata, hebillas de loa mismos meta-
les, perlas, piedras del Ehia y hasta 
brillantes. 
En sn oasa, ó mojor dicho en sn ho-
tol, porque Sarah Barnhardt rara vez 
para en sn casa, no gasta más que 
sandalias, porque no solamente las en-
cnentrt más cómodas, sino que cree 
que no desfiguran el pie, y la artista 
tiene la vanidad deque au pie es de 
forma perfectamente clásica. 
Calzado de calle, del que gastan las 
demás señoras, no tiene ninguno. 
Sarah Bernhardtea enemiga de pasear 
á pie, va siempre en coche y en ó i 
gasta alguno de sus calzados í a n t á a -
tiooa. 
L A N O T A F I N A L . — 
Entre tomadores. 
—Si tú fueraa orador público y tG-
vieras que hablar en nna volad*, ¿qué 
ea lo qne más te aterraría? 
— E l vaso de agua. 
Gran ptirificador de la sangre. 
La Zarzaparrilla de Larrazábal es el 
depurativo y temperante de la sangre. 
por excelencia, uo hay nada mejor. 
ASMA .—Con el E L Í X I R A N T I A S M Á -
T I C O do L A R R A Z Á B A L se obtiene alivio 
ea loa prlúteros moraentoa de tan pa-
noso padecimiento.—Pruébese* 
Depósito: Biela, 99, Farmacia y Dre-
gnería "San Ju l i án . "—Habana . 
No M Á S CATARROS .—Con el neo del 
Pectoral de Larrazábal , curan radical-
mente por crónicos qne aean. 
LOMBRICES.—Laa madres deben pe-
dir para ana hijoa loa P A P E L I L L O S 
A N T I H E L M Í N T I C O S de L A R R A Z A B A L 
•~iue arrojan laa lombrícea oon toda se-
guridad y obran como pnrga&ce iao-
faiisivo en los niños. 
l /epós i to : Biela, 99. Farmacia y Dro-
gue t í a "San Jul ián .* '—Habana. 
G l R e u m a t i s m o 
( R E U M A S ) 
Nadie niega en estos tiempos 
que el reumatismo es una enferme-
dad de la sangre. Concedido este 
principio se verá la inutilidad de 
tratar de curarlo con friegas y bál-
samos. Para curar el reumatismo r ? 
hay qne trabajar por dentro; * 
hay que purificar y enriquecer la 
sangre. Ks el único modo lógico 
de tratar la enfermedad. Ning-
una medicina se presta tan admir-
íiblemente para purificar y enri-
quecer la sangre como la3 
ZPhdoras fosadas ® 
del "Dr. WiHiams. 
Esta medicina no es un " mata dolor" ; pero cura el 
reumatismo purificando la sangre, desalojando el 
veneno causante de la enfermedad. En la misma 
categoría que el reumatismo se encuentran la ciática y 
el lumbago. Las friegas y bálsamos alivian temporal-
mente. Las Pildoras Rosadas del Dr. Williams Curan. 
^ A l f i l e s C u r a d o s , ffitakr C u r á n d o s e , 
^ 2?r. WiUiams tyedicine Cehoneciady, Sf., Ssiados Wn/Jos. y 
M i l ieltós Persoil 
Li COMPETIDORA GáDITANl, 
GRAN FABRICA 
de Tabacos, Cigarros y 
PAQUETES D E P I C A D Ü E A 
de la 
Viuda de Manuel Camacho é Hijo. 
S a n t a C l a r a 7. H A B A N A 
c 453 G26-8 M u l - U 
Dr. Jasé A. IB MMÍI 
MÉDICO CIRUJANO 
Enfermedades délos oídos, 
Gastro-iatcstiBalesy nerviosas, 
Consultas de 11 á 1 do la tarde y de 7 á 
8 de la noche. 
Mural la esquina á Vil legas, altos. 
o 284 10 F 
D I P T E R O 
s o b r e a l h a j a s y v a l o r e s . 
INTERÉS MÓDICO. 
E N (<LA NUEVA MINA." 
8, B E E N A Z A , 8 
Manuel 1 orrente. 
ose? alt 3 «-•¿7 F 
FIESTAS B L M I E R C O L E S 
Mías.* lolemnea.—En la Catedral la de Tercia á 
laa ocho, j en laa demás iglesias Ja* de oostam-
bre. 
norte de María—Di» 12.— rfonreeponda Tíilter 
á Ntra. Sra. del Pilar en sn iglesia. 
Durante el Jubileo Clrcnlar en el Santo Angel 
Twitodio que comiema el 11 da m¿rzo, habrá miea 
de dies todos los dias. 
Parroquia de Monserrate 
E l dom'npo 10del corriente, oomeneará la nove-
na de San José, con misa cantada á las 8 y martia. 
B l dia 19 á la misma hora, se celebrará la solem-
ne fiesta eon sermón á cargo del 8r. ün ra Párrooo. 
Suplican la asistencia a tan rel'glosos caitos,— 
E l Pá i r >no.—La Camarera. 
1783 la-9 7.1-10 
D I A 12 D E M A B Z O . 
Esto mea está consagrado al Patriarca S » JOBÓ 
E l Circular está en el Santo Acgel. 
Santos Gregorio Mp.gno, papa; Bernardo, obispo, 
y Teífaiues, confesoras; Maximiliano, mártir, y San-
ta» Sancha y Josefina, vírgenes 
San Gregorio, papa, en Homa, doctor insigne de 
la Iglesia, el cual por las cosas memorables que h i -
zo, y por haber oenvartido los ioglaees á la fu de 
Jeinicrlsto, es llamado el Magno, y el Apóstol de 
Inglaterra. Su muerte, Üen» de merecimientos, fué 
el dia 12 de marzo del aSo COi, ceroa de los sesenta 
de su edad. 
Todo el univarso rinde aalemne culto á San Gre-
gorio. 
R. I. P. 
Todas las misas que 
se digan en la iglesia de 
B e l é n y en la Salud el dia 
13 del corriente, serán a-
plicadas por el eterno des-
canso del alma del 
Excmo. señor don 
loffloio Vázqoez Qyeipo, 
que fa l lec ió en Madrid el 
13 de marzo de 1900. 
Habana, 11 de marzo 
de 1901. 
1754 l a - H ld-12 
Terminadas las obras qne ha impuesto la necesidad para presentar 
en las mejores condiciones las grandes existencias qne tiene esta casa 
en joyería, platería y relojería invitamos al públ ico á visitar L A 
A M E R I C A , para qoe vea la gran variedad y novedad que hay en ternes 
prendedoses, sortijas, aretes, candados, collares y diademas, á precios 
de s i tuación ó sean casi de ganga. 
E L V E B E Í C T O 
. . DE L A . . 
E M P E I I E i O i l 
d e b i d o á í o s b u e n o s , 
y s e g u r o g ^ r e s u l u d o s 
o b t e ^ o á K d ü r a n t e 
m u c h o s a a o s d e g r a n 
n a d o f d l « s o < l é h 
l l i i l f A : P > Y PÜR6A!,TE 
c o m o ^ d í n á s ^ c e r t a -
d o f e m e d Í Q > p ^ r a l o s 
doíorÓ ^^cabéza, 
m í d é i ¿ e x c e s o d e b i -
l i s , m a t e o s y t o d a s 
k s i n w s p o á í d o h e s 
d e l e s t ó t t u g o * 
E n toda c a s a debe ha^ 
ber s i e m p r e on f r a s c o de 
M H G N E S m de S ^ R R A 
E x i j a en c a d a f r a s c o e l 
n o m b r e 
FARMACIA * DROGUERÍA 
L A R E U N I Ó N 
C 181 812-29 K 
H é aquí la muestra: 
Tersaos da brillantes desde 150 pe-
sos. 
Medios temos id. d 9 s d e . 2 9 pesos. 
Prendedores id. d^sde 10 pesos. 
Sortijas id. desde 6 pesos. 
Aretes y candados con bril lantes 
desdo 9 pesos. 
Collares y diademas, verdedera 
novedad y esquisito arte, hasta 
de 2 ,300 pesos. 
Juegos lavabo de plata í ina desde 
9 5 pesos. 
Juegos id, id. id, desde 
4 0 0 pesos. 
Juegos de bandejas, servilleteios, 
centros para mesa y cubiertos 
enestucb.es, desde l á 2 4 cu-
biertos, hay cuanto se pida á 
precios b a r a t í s i m o s . 
E e l ojes de repet ic ión , cronóme-
tros, almanaques, segundario 
independiente, muy propios pa-
ra m é d i c o s , y á n c o r a s de pri-
mera clase para s e ñ o r a s , s e ñ e -
rites y caballeros. 
Sopoticlones desde 70 pesos. 
Cronóssetros desda 8 0 pesos. 
Almanaques desde 8 5 pesos. 
Segundarios independientes des-
de 60 pasos. 
A s c c r a s desda 2 9 posos. 
Helo jes de oro con esmaltes, pro-
pios para las damas, desda 14 
pesos. 
Los hay t a m b i é n de plata, acero y 
n ikel desde $ 3,26. 
E n objetos de fantasía de metal blanco plateado, tenemos ricos 
centros de mesa, tarjeteros, jarrones, bandejas, convoyes, servilleteros, 
vinagreras, portaflores, cestos para pan, y otras muchas novedades. 
i p j a i H i o i o s . 
Bandej desde 4 0 cts. 
Centros desde 1,60 id. 
Tarjeteros desde 2 pesos. 
Porcelanas y grandes y elegantes columnas de mármoles , onís , 
pórfido y madera barnizada con porcelana y sin ella á elegir como pre 
fiera el comprador. 
IPIR/IEJOIOS. 
Centros tarjeteros de 1-80 
P a r J a r r a s desde 2-10 
P a r columnas dssde 7-00 
Y todo á precios relacionados con las muestras consignadas. 
COMPOSTELA 56, HABANA. 
0^63 io ¡a 
E L I X I R POLVO 
DENTIFRICOS 
Li IXPOSICION DE P1BI3 HA PREMIADO LOS 
ooisr za^iEro.A.XjXjA Z D I B OK/O 
UNICOS EN LA ISLA DE CUBA QUE OBTUVIERON ESTA RECOMPENSA. 
S u P E R F E C T A e l a b o r a c i ó n y g u s t o e x q u i s i t o n o t i e n e n p o s i b l e c o m p e t e n c i a : 
i 
0 420 
i . : , . 
1M 
IIP J^L JL£J .A- J B J b ¿ X I I I J I E J J^L ITsT 
C U E R V O Y S O B R I 
¿En qué conoce usted si un 
RELOJ DE HOSKOPF PATENTE 
es legítimo? 
E n que todos llevan en la esfera un rótu lo 
que dice: 
CUERVO Y SOBBINOS, Uiicos iprlatoes. 
E s t a casa es la única que ofrece la B E I -
L L A N T E B I A A G R A N E L y en todas can-
tidad es y tamañoe: posee a d e m á s , extenso 
y variado surtido de joyer ía , relojería y 
ópt ica . 
61915 
R I O L A 3 7 , A , 6 6 8 T8-1K 
SermoneB que se han de predicar 
en loa primeros seis meses del 
año 1901 en la Santa Iglesia 
Catedral. 
F E S T I V I D A D E S . 
Mono 25.—Anunciación de Nueí t ra Señor»: 
Presbítero señor Araujo. 
Marzo 20 —Los Dolores de Nuestra Señora: Ca-
nónigo opf.or Penitenciario. 
Marso 29.—De dos á trea de la tarde: Canónigo 
señor Manabit. 
Abril 7.—Pascua de Resurrocclón: Ilustrlsimo 
señor Dean. 
Abri l 14.—Domiaiea In Albis: Ilustrlsimo «efioT 
Dean, 
Abri l 21.—Dominica 2? después de Pascua: Pres-
bítero señor Aranjo. 
Abri l 28—Dominica 3» Patrocinio Sr. San José: 
Presbítero 8«ñor Araujo, 
Mayo 5.—Domluica 4? después de Pascua: Pre-
bendado señor Cor.de. 
Mayo 12.—Dominica 6? después de Pascua; Ilus-
trísimo Señor Dean. 
Mayo 16 . -La Ascensión del Señor: Canónigo se-
ñor Penitenciario. 
Mayo 26.—Pascua de Pentecostés: Presbítero se-
ñor Arafjo. 
Junio 2.—Domingo de la Santísima Trinidad: Ca-
nónigo señor Claró». 
Junio 8.—DlaSsegondo: Presbítero señor Araujo. 
Junio 4,—Dia tercero: Canónigo señor Peniten-
ciario. 
Junio 6.—Santísimo Corpus Chrlstl: Canónigo 
señor O&rós. 
Junio 9 —Dominica Infraoctava de Idem: Ilustrí-
slmo señor Deán. 
CDAEE8MA. 
Marzo 17.—Dominica 4? de Cuaresma: Ilustrlsi-
mo señor Dean. 
Marzo 24.—Dominica de Pasión: Canónigo señor 
Clarós. 
Abril 4.—Jueves Santo á las tres, Mandato: Pres-
bítero señor Araujo. 
NOTA.—El coro empieza á k s 74 drede el 
21 de marzo hasta el 21 de septiembre, que da prin-
cipio á las ocho y en las Fiestas de Tabla á las ocbo 
y media, que son las siguientes: Pnriflcación de 
Nuestra Señora, Domingo de Ramos, Jueves Santo, 
Viernes Santo, Corpus Christi y el Domingo de 
BeBurrecoión á las cuatro y media de la mañsna. 
E l £xomo. é Iltmo. Sr. Obispo da y concede cua-
renta días d*) indulirencia á los fieles, por oada vez 
que oigan devotamente la divina palabra en lo* 
días arriba expresados, rogando á Dios por la exal-
tación de la santa fe católlea, conversión de los 
pecadores, extirpación de las heregías, y demiis fi-
nes piadosos de la Iglesia. 
Los señores predicadores no podrán encargar sus 
sermones á otro, sin licencia de S, E. I , , ni exten-
der su sermón más de media hora, 
Por mandato de S. B. I . el Obispo mi señor, A l -
fredo V . Caballero, Pbio. Secretarlo. 
O S S Í 
C O M Ü M C A B O S . 
MANDO SEGUI 
Consultas exclusivamente 
para enfermos del pecho. 
Tratamiento especial de los afecoiones del pul-
món y de los bronquios. Neptuno 117, de 13 á 2. 
c435 26 5 M 
LICOR M B R E A 
DHIi 
DR. G O N Z A L E Z . 
T r e i n t a a ñ o s de éxito y . más 
de Doscientos Mil enfermos cu-
rados, algunos de una manera 
prodigiosa, son la mejor prueba 
para demostrar que el L I C O R D E 
B R E A D E L D O C T O R G O N Z A L E Z 
es el que mejor combate los 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des, Expectoraciones abundan-
tes, Asma, Bronquitis y demás 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva de la Tisis j es útil en 
los Catarros de la vejiga; puri-
fica la sangre de sus malos hu-
mores y tiene una acción tónica 
sobre todo el organismo, de tal 
suerte que con su uso se abre 
el apetito y se engorda. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas han recurrido 
al L I C O R D E B R E A D E G O N -
ZALEZ y á su benéfico influjo 
han recuperado el dón más pre-
cioso de la vida, que es la salud. 
No debe confundirse el L I C O R 
D E B R E A D E G O N Z A L E Z con 
otros que lleran'nombres pare-
cidos. 
Se prepara y vende en la'' 
BOTICA y DROeüEEIAM.JOSÍ 
Habana 112, Esquina á Lamparilla, 
Y en todas l a s Bot icas acredi tadas 
de la I s l a de C u b a . 
C4\9 2 Al: 
HIERRO 6IRARD de El profesor Hérard, encargado 
la Memoria á ü Academia de Medi-
cina de París ha comprobado c que los 
enfermos lo aceptan fácilmente, que lo 
soporta muy bien el estomago, reanima las 
fuerzas y cura la cloroanemia, y lo que 
particularmente distingue esta nueva tal 
de hierro es que no sólo no extriñe, sino 
que combate el exíreñimiento, y elevando 
la dosis provoca numerosas deposiciones *. 
El HIERRO GIRARD cura la palidez 
da color, los calambres de dstómago, 
el empobrecimiento do la sangre; foí*' 
tífica los temperamentos débiles, 
excita el apetito, regulariza 
el trabajo mensual, y com-
bate la esterilidad, 
fin todas las farmacias 
Morrliiiol C i m M o X 
De G H A F O T E A U T 
Contiene los principios activos de 
la creosota de haya, asociados al 
Morrhuol ; poderoso microbicida, 
constituye el remedio más eficaz 
que se conoce contra B r o n q u i t i s , 
Ca t a r ros r ebe ldes . T i s i s l a -
r i n g e a , C o n s u n c i ó n , E n f e r -
medades d e l pecho en 2.° y 
3.ef grado. 
PARIS, 8, RUE VIVIENNE 
y en todas las F a r m a c i a s . 
H e y n c j i loer <& C. 
F A B R I C A N T E S D E J A R C I A . 
U n i c o s p r e m i a d o s e n l a E x p o s i c i ó n de P a r í s d e 1 9 0 0 ; 
Sogas de Máquina—Cordeles é hilos de todas clases—Fabrioación BspeoiaU 
Se facilitan muestras y precios á solicitud. 
Ventas á los Comerciantes por mayor. 
Tallapiedra 3, 5 y 7.—ipartado 252.—Teléfono 1287.—HABANA» 
o 4.17 1 MJ 
SAN DUGO DE LOS BAÑOS 
Reformado para la temporada, ofrece á los se* 
ñores viajeros y bañistas cuantas comodidades 
puedan desear, á la par que un esmerado servicio 
y modicidad en los precios. Referencias: 
E n l a H a b a n a , S a n I g n a c i o 8 4 . 
Señor Editor.—Sírvase Informar á sus lec-
tores qne si me escriben confidencialmente 
les mandaré por correo en carta sellada el 
plan que seguí y por el cual obtuve el res-
tablecimiento permanente y compacto de 
mi salud y vigor varonil después de añOB 
de sufrimientos de debilidad nerviosa, pér-
didas nooturnas y partes débiles y atro-
fiados. 
No es mí idea conseguir dinero de nadie; 
fui robado y estafado por charlatanes, has 
ta casi perder,la fé del género humano, pe-
ro, gracias á Dios, estoy ahora bien vigoroso 
y fuerte, y con deseo de hacer conocer á to-
dos este medio cierto de curarse. 
No teniendo nada que vender ni que en 
vlar Gr. A. D., no deseo dinero. 
Dirección: E . Brant, Box D$lray, Mich 
E E . Ü U . 01415 5. MJÍ 
O 365 15-28 F 
CALZADO 
D E T R E S 
Z3 B l M O N T A M E 
D E L 
Ir. Garri 
C C M N I N F A L I B L E M E N T E 
TODA CLASE DE DOLORES. 
De venta en todas las buenas farmacias, 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l : F a r m a c i a d e l D r . G a r r i d o . 
S O L Y ^ L a U A C ü T B . 
Ota. 294 atl 26-12 P 
HÜLSIONDECÁSTELLS 
Cura la dabilidad general, esorófula y r a q u i t í s m o de 1 os nlfioe. 
n 868 •U 56 25 W 
' M % 9 M U MMJLJM JSL 
(MAROA REGISTRADA) 
Medicamento efiooaz en las anemias y convalecencias de enfer-
medades anemiantes.—Contiene las hemorragias del e s t ó m a g o , in-
testinos, pulmones y uterinas. 
De venta en todas las Droguer ías y Farmcias acreditadas. 
e alt 13-26 F 
C H O C O L A T 
1 
M E S T E E Y 
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C L A S E S : 
'EXTRA Núnu 2'' 
MARCAS 
ALA ESPAÑOLA 
MODELO LE GALICIA Y OTRAS 
í j . feói» d e l I n u n d o . 
D e p ó s i t o y escritorio. Bol ns. 8 5 , 8 7 y 89-
C 4'8 1 Mu 
p a r a c i l i n d r o s , m á q u i n a s , l o c o m o t o r a s y 
fijas, g u i j o s , c o r o n a s , c e n t r í f u g a s , d i n a -
m o s ; y p a s t a l a b r i c a d o r a p a r a c a r r o s t o d o 
d e c l a s e s s u p e r i o r e s y p r e c i o s r e d u c i d o s . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f e r r e t e r i a s y e n 
e l e s c r i t o r i o d e 
C o m U & A ] 
r E N I K K T E - R E Y T I , 
o 897 
p 
Carlos J. Párrsga 
Domingo Méndez Capole 
ABOGADOS 
Haa tras'ad&do su eatudlo Habana 128. 
17 8 78-10 Ma 
iSipeolalUta en eufermedados m«ntalGa y nervio-
•as.—lS aüos do práottoa.—Conaaltaa do á 8. 
Salud n. 20, ©«ti. 4 8. Niíiol&«. o 3? 6 1 MB 
W K R V Í O a A a y dé la PIWL (JBOITUO VI^NÍÍÍiEü 
ür. Alberto S. de BnsisraaBU. 
MKOIOO- o i a u J AWO. 
Be3»clAllBtft o» partoa y onf«.mti;AiIoa do •sticia), 
(ftpjniliM do 1 4 2 en Sol 79. IJamlollo Rol 6S 
aHo« Tolófono 535 r 381 -1 KM 
Garganta, laarlx y oldlea 
0 383 . i M a 
('¡'.Si 1 M i 
especialista on onfermedafles de IOH ojos 
Ooninliaí, opetaolonea, el»oci(n úo eupcjaVioo. 
De 13 & S.—Isdnatfia 64, 
e 35)3 I M i 
IS 
M E D I C O 
le UTasa de Reneflceucla y Katornidad» 
Ksooclaliata on la* enformodadoa de loa nlfiok 
(niódloao y unirúrgloa»), Con«<(ltn* de 11 4 1. Agnlaí 
1081. Telefona fil v 33l I Ms 
J O S E E M I L I O BAEEENA, 
inltaa r operadoree (!« ií <i 4 on in ItbOt'fttoHo 
LaalUd n. 62, entro Coucoídln » Viitudeü. 
» 383 ~1 M i ' 
OUOhlHTA 
Ha regrossdo do ea riaje i i'arla. 
P/*fla 105, cniatig rtc VlUnattova. 
a}ffil 1 MB 
JrsA* María AS. í i f 19 6 K, 0 8 7 ' -MÍ 
MSIÜICO OJE KlSOS, 
I'CBCID&C tí» ̂  tí a. In<!q^;t« m a. ««(i«lAk í 
i i ——' M 
Ramón J . Martínez, 
ABOGADO, 
So ha trasladado & 
O 168 
BAR IGNACIO UfoltoN) 
10 Mz 
MKDICO Clt tOJANO 
A e l a s Facnltado» de l a Habar .» y 
N . York . 
Eepoolallssa oa enformodador «moraUí y 
hernias ó quebraduras. 
Gabinete (provlBlonalmonte) en 
6-4, A m i s t a d , 64 . 
Ocnwltae de 10 é i i: y ríe i A 5. 
GBATI8 PASA LOA POBtt KS. 
«> 405 T BTB 
Dlafl&iben'r. consnltaa y operaotonea de 1 á 8, 
•'íi.n Ignacio 14. OID08—NAE1Z—GARGANTA. 
O 390 3 M« 
Estudio: San Ignacio 84. (altoíi,)- Con-
inltaa de 1 á 4. Gestiona afiuutos en Espa-
ña, o 379 1 Mz 
Dr. H . Hobdlin 
M^dioo honorario dê  Hoapitalde Han Lázaro de 
la Habana. —ENFERMEDADES DE L A P I E L , 
S I F I L I S Y VENEKEO.—Consultaa do 12 A 2. Je-
ídBMaifa9). Ü 429 1 Ma 
TratatTifcuts Mpeeiftl de la Í5ífll!a y onfemod^tío* 
/mvt<t.'¿t. C^r idón ríplda. CúamltM de 12 é l 
Tel. 861 Lúa 40. c 802 1 M i 
CÜ5S 
EMSMAMAS. 
L A P R O V I D E N C I A 
COLEGIO PARA SRITA8. 
dirigido por la 
Sra* María Luisa Martínez de Crtiz. 
Ii.«trucL-lón elemental y anpericr. 
MélodoB y Bistomaa doderlioa. 
Labores do todaa dase?. 
Mdslca 6 Idiomas. 
San lenaoio 118, entre L u í y Aootta. 
C 152 2^8 Mz 
Academia úti i n g l é s , l a c l n r a , Rramf l t i co , 
Geografía y Converbadón por an JOTHU italiano, 
profocor do Idiomas, educado en los Éstadoa Unldoa 
do América. Métudo impareoit'o Fredoa módicos. 
Mr. Corlo Greco. Ofiuloa n. 72, altos. Baban». 
1672 i 7 
Vatermedadoa ñ a i oaiómago 4 i r - -
t « M t i a o s excluísivamsiato. 
Diagnóstico por el análisis dd oontvjntdo estoma-
eal, prooedimientü que emplcA el profesor líayom, 
del Hospital St. Aníonte do París. 
Uocsnltaa de 1 á 3 d« lia tarde. Lamparilla o. TA 
altos. Toláfono 874. o 4E6 18- 9 Mz 
ENRIQUE R01G. 
Abogado y Nolario, 
A G U J A R 81, (altos). Edificio dol 
Banco Español de la Is la , do Cuba. C 459 Vtt-9 Mz 
Dr. J . Várela Zequeira. 
Catedrático Jefe de trabujoa pnatómlooa. D i -
redor y drnJane de la casa de salud iLa Banófloa*, 
Conanltas de 8| á i i . Prado 31. 
1685 23-8 M 
Gabinete de curación sifilítica 
D E L DR. REDONDO. 
La cura se efedóa en 20 días y so Karautlza. Rei-
na 83. Teléfono 1,5:)0. 
o 888 l Mr 
I N S T I T U C I O N F R A N C E S A • 
Amargura 33. 
Directoraí: Miles. Martlnon ct RWiarre. Bnse-
fianza olmectai y tuperior. ídJo?jjai3 írsuoés, ospa-
Doló inglés. So admitea pnpiíco, medio pupilas y 
extomaa. l i fO 5 s 37 b' 
Profesor de insfcraooíCn p r i m a r i a . 
ü n antiguo crajileido en Goboraao'.ón j Prof«aor 
do instrucción primarla por la Novnal Cottral de 
Madrid, de reoosootd* nioralldifd, t.£r*(tQ « u e s e m -
oloa á .'as famillv (ino dosoon atiHzarlos, bien eala 
anaeSasia» bien oomo admlp-U.nulor d»ñocas ú otro 
destino análogo, Informariin cr. la A 'riíinistraclón 
de otts diario. Q 
Modistas Sombrerera 
NUÜVO Louvre, ydevei tidos, se nooositan ea San Rafael y Amistad. 
17.'9 18. ÍO M 
A L A 3 SKÑORAS—La [.í'l!)aii6ru U M • :£!.: 
Xj^Catallna do Ji'meuoa, tan conocida ¿o la buena 
aooled<¿d Habanera advierte á su nnm^rc» : dien-
tola que continúa pe'nacdo en el m)ns:o iv'.wlde 
alempro: un peinado fK) centavos. Admití- '..roe 
Í' tifie y ¡ara la osLe:», San Miguel 61, eutre Ga-lano v San IÑ icoláa. 
1714 36- 9 Mat 
EL S 
M . R . A N G U L O 
AUOGADOS 
MUI u u i i m m 
TELEFONO 423 
K M M i l 
Mí MIÍIÍ n i 
TELEOiRftí-o; A N G . 
A M A R G U R A 77 Y 79 
1661 28-5 Mi 
J " - I B - I D O J D . 
C I R U J A N O D E N T I S T A . Bemaza 80 
entresuelos. m i 26-5 M 
Adolfo, Arturo y Alfredo Rosa 
ABOGADOS 
Conjjaitas de 1 á 4.—Mercaderes n. 8. eaquina á 
O-Reiay, ellos del Escorial. 
1589 20 3 M i 
E L PROFESOR JOSE M . ROV1RA 
traduce documentos diflcileB en las leugnua eepa-
fiola, francesa, inglesa ó intaliana, y también la i 
eusona á personas partlcularco. Dirigirse Aparts-
dolTO 6 Znlueta 8a A. 1DS 56-18 F 
C . 
Conanlttc: Lunes, mortes y miérooloa de dooe á 
cuatro, Cuba 62. C 103 152-13 H 
ROFESOR, MEDICO Y CIRUJANO, 
Consultorio Módico y Gabinete Qulrúrdco.— 
Callo do CORRALES NV 2, donde practica opsra-
olonoa y dá conaultaa de 11 á 1 en su eapodalidad-
PARTOS. S IF ILIS . ENFERMEDADES DE 
MUJERES Y N I N O S . - G r á t l s para loa pobres. 
8390 * 78-1 E 
antiago de (Jaba, inventor del procedimiento 
contra el mueimo, avisa á aua relacitnedoa yon 
general al páblioo, que desde esta ferhi solo a« ha-
rán reoouooimtentou gtátia de '6 á 9 a. m. en aual-
belteria do Cristina y Vivea, dedicándese después 
de ese tiempo á la Intpoocióu d« loa trenes y ceta-
bloa qu4 lo deseen. 
Tambléo ofreoná ôs de eso giro, que necesiten 
un buen local y deti en entrar en negocio parala 
cual cuenta con personal entendi lo y poon costo-
so.— Veterinmio eimunidpol. All'.odo F. Varanes. 
16^7 4-8 
DE M m m m 
La curación de laa hernias se consigue, 
con la aplicación de loa aparatos de la 
antigua casa que fuó de Baró, Cuarenta 
afioa do práctica. 
Los trabajoa do esta oasa están reco-
mendados por todos loe mó'liccs do la lela. 
A M P A R O M A R C H 
PEINADORA M A D R I L E Ñ A P R E M I A D A : Re-
cibo abonadas desdo un caí lán on adelanta. Peina-
dos do última novedad. Ordenes San Miguel 18. 
Peinados sueltes 5J cts. IfOI la-4 7J 5 
Alborto Q i r a l t 
Hace bragueros á la medida on toda clase do 
hernias, por desarroüadss que osléu. Garantiza el 
éxito. Precios bara'oa. Calle de Cionfuegos n. 1. 
1511 36-1 M 
Cimiano do la Casa de Salud de i» 
Asociación de OepeadleBle», 
Uonaultaa do 1 4 8, San Ign%do 46. Domicilio par-
tlenlar Cerro 576. Tdéfono IW». 
Q 1605 156-1 O 
Dr. Andrés Segura y Cabrera, 
Abogado 7 Agrimensor. 
Como abogado, ae encarga do toda cbse de asun-
toa Judiclaioa, pe?o oa especial, de loa Conteadoso» 
adminlstratiroa y loa pendientes do apelación y ca-
sapión, ante la Audiencia y Tribunal Supremo. 
También asuntos Gubernftllyoa y Muniripaloa. 
Como agrimensor, practica avalúos de terrenoa, 
flncaa y edificaciones rurales, ya judicial, ya priva-
damente; medidas, planos, reparto, deslindes, etc. 
Se encarga de distribuir y organizar fiuoaa de to-
do género y de instalar edilidos para yiviendaa, al-
nacenes, fábricas, etc., de construcciones amerl-
oauas de laa más confortables, en maderoa de gran 
duración y resistencia. Eoctlbase por planos y pre-
•upuestos. 
Oficinaa: Mercadoroa n. U , Habana. G 
G R A N F A B R I C A 
S A M O » S A X Q B S 
DENTISTA 
Kztraoolonea garantiaadaa sin dolor. Oriflcaoio-
ní* Pfrf90'a». Dentaduras oin planchea. Galiano 
n, 139, eaquina á Zanja, altos do U Botica Amori-
• a n a . P r A A l « « mA^i.^/.* eana. Preoioa módico», 
o 380 1 Mz 
A N G E L P . F l E D K / i 
MEDICO-CIRUJANO 
Se dedica con preferencia á l a curación de onfer-
medadeadel eatómago, hígado, baio é Intestlnoa y 
enfermedades de nitlos. Consulta» diariaa de 1 á 8. 
Lúa 25L o 346 26-20 F 
R E S U L T A D O S F O S I T I V O S . 
C 361 26 27 F 
Moid&terís de OÍ, 
ínatabclón do caT.oTias do ¡rr-i y 
braooión do oanalea d« todaa daaen.-^DTCT Kn la 
misma hay depósitos nara baanrí*. y botljaB y Jarro» 
para las lecherioa. Industria aaquir.* 5. Colón. 
e 341 ia-iO P 
D R . J . RAMOITE3LIL. 
MEDICO OCULISTA. 
Jefe de clfmtedel Dr. Wecker en Parla.—Hora» 
de oonan ta m 12 á 5 tarde,—Para pobres ouformoa 
de 8 á 10 mafiara. Sol fi6. entre Aguacate y Com-
postela. 1159 26-14 F 
D r . J , Rafael Bueno 
MEDICO-CIRUJANO 
Director de la Quinta dol R07, 
Ha trasladado su gabinete de conaultaa á BU do-
mioilio particular, Galiano 60, altea, entrada por 
Neptuno. 
Consultas do 12 á 2. Teléfono n, 1179. 
"•BOl 20.1 M 
Dr. D. M. S A B A T E R 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Superintendente y Profesor por muchos años dol 
Colegio dental do New-Yoik. Prado 89. 
8276 78-31 O 
Vicenta Armada y toíafieáa, 
Comadrona facultativa do la Clínica Pinald. 
íTrlato 14. Hobana. fl433 156-18 0 
lligutl ántonio Nogueras. 
ABOGADO. 0 
Domicilio y estudio Campanario n. Ü5. 
Teléfono 1.412. G 1 E 
D R . J A C O B S U X T . 
Ha traaladado au domicilio á la calle do M O N -
BERRATK N . 2, eaquina á Animaa. 
Consulta» de 12 & 2. T< 
1540 
Teléfono n, 10. 
26-1M 
Dr. C. E . Finlay 
B»peeiaU»tc. en «níormedado» de loa ojo» y do loa 
oldoa. 
IT» («asladr.do au domicilio á la calle de flamna 
aanc n. :«o.—ComultM de la A 3.—Toiéfo»- i.íoí iin a*!» 
" J á l E M D E F R U T A S " 
A loa que gasten de postren y quie-
ran seborearoofla rio» y relativamente 
más barato qne ningún otro, qao com-
pren esta» j a l e a s en el popular eeta-
bieoiroicnto " E l M o d e r n o C u b a -
no", Obispo 51, en pomos de 1 y 2̂  
libras, á 35 y 70 cts.) respectivamente,1 
o 311 26 -15 F ) 
OS M. PEREZ. 
Ssa Rsf&el 38. Teléfono ] , m 
Be hacen toda dase de trabajos on mánaol, cono 
ton: L4pldae, Bóvedai, Crtoea; Monumontc» ó Ina-
crlpclonas cu el Cementerio. Se limpian pantoone». 
También tonenc» mamóle» pnra mueoles y mo-
st» de osfé oon pie» da hieno. Todo muy barato, 
o 814 28-14 F 
PEINADORA,—A las selioras.—La peinadora Josefa Fdqnes ofrece sus servidos á laa so-
fiorn» qne lo deseen, en an cuno ó á domicilio, á 
preoioa aumamonte módicos*, cspodalldad en peina-
do» para bodas, teatro y baile», abonoa á domicilio 
an oentén al moa, pelnndos suelten á preoioa oon-
yenclunalea; on BU oasa un peinado auelto desde 26 
oontavoa on adelanta, Sol 90. 
1168.11 -E? Dl l l l l ' 2C-14F 
PASO DE LA MADAMA, HABANA. 
CABLE: A L M E N M R E S . TELEFONO 1386. APASTADO 705. 
Primera y única fábrica del verdadero Cemento Portland en Cuta; 
El Dr . Heintzel, enya competencia en materia de cementos es 
nniversalmente recoñocida, ha declarado qne el Cemento I /A lmenda-
res puede rivalizar con los mejores cementos del mundo. L a s pruebas 
de resistencia beclias en su Laboratorio en Alemania, renovadas en 
Francia , y heolias diariamente en el Laboratorio de la fábrica por el 
ingeniero químico, Dr. Miller, nos permiten ofrecer á nuestros consu-
midores un cemento irreprochable. Garantizamos una resistencia de 
500 libras por pulgada cuadrada á los siete días de fabricado. 
Agentes generales en la Isla de Cuta: 
Sres. Marina, Sierra y Gomp., Mercaderes 26, q^. á Lam-
parilla, y Sres, C. García Zatela y Comp. S. eñ C, Amar-
gura n. 4, 1086 alt 13-11F 
u m orixda do manos que aea formnl, blanca ó de 
color. l i a de frogar los suelos, loiorm Irán Amar-
gura 83, 17»4 4-12 
C E I A D A D B MAXfOS 
ó mmojadora, so aolleitt en Egido 16, altos, n. 6' 
Buenas n-feronciu». De 10 á 12. 
1759 4-12 
D B S S A OOZ.OCABSZ! 
una fdlora penírs i lar da mediana edad de criada 
de minos, sebe coser á mano y á máquina, cortar 
y zurcir. Aspira á trea monedas y ropa limpie: tie-
ne persorai respetable» qnd respondan pnr su con-
ducta. In famarán Compostela n. 12. 
17S8 4-12 
Barber ía 
Se solicita un aprendía adelantado en el Salón 
luf/nta, Sitn Jgiaoio 82. 1^6 4 12 
S E S O L I C I T A 
una marojidora blanca, San Lázaro U3. 
1765 4-12 
XTra soñera peninsular 
desea colocara» ea mas «asa pattitmlar do criada 
de mano ó faramaaajar « i nifio eol.: tiene quien 
responda per ella lafsrman Lealtad E. I i 7 . 
1781 4-12 
U n a cocinera peninsular 
qna sabe bien su •bllgioión y faae qtiem responda 
pos ella, desea «aleears. «a casa Bartiamlar ó «ata-
ble.imiunto. Plaza del Polvorín, bodega E l Mará-
ga'o, n. 21, daa razó». 177» 4 12 
S H B O L I O i T A 
ana criada blanca, áe madlaaa «4ad, que sepa oo-
Kery t?cgi pera.aas qá) respeadan por ella. V i r -
tddos (.7, áltM. 1780 4 12 
XTna criandera peninsular 
de trea meses d* perada, aclimatada on «1 pala, con 
su oiO. f te p í e l o verse y persa naa que rsapondai 
por ella, desea «alocara» i I.afce «a t . ra , qae tieno 
buena j abundaste Dan razón Campaiarlo 921. 
17^ 4-12 
U n a criandera peninsular 
de cuatro meaea d« vtxiib, «arifiosa son los niños 
y con porsonaa qie la garantiaon deeaa eoisoarse 
para criar na ai&o i leahe entera. Isf^rman Paña 
Pobre n. 2. 1793 4-12 
U n a criandera e s p a ñ o l a 
de eeis meses do parida, desea colocaros á leche en-
tera, que tiene buena y abundaste. Puede verso 
su müo, está a«limata4a «n el país y ea may oarifio-
v u ellos. Toce p*r .Oías qu . la recomiondoo, 
¡rÍJ iman Rdna83, on casa dul Dr Giteórrez LÍO. 
17»4 4-12 
De criada de mano 
ó mautjidora deeoi oolooersa n í a soSora pe^iesn-
iai, que sabe su obligación; ea aanfiasa con loa n i -
ños y tiene quien responda p i r ella. Morro 24 dan 
razón. 1722 4-12 
D E S E A C O L O C A E S f S 
una etfiara peninsular de criandera, de un mes de 
parida, con snsaa y ahuadaate lsea« y personas 
que respondan por «Ha, Dirigirse fe Moatt n. 68 ó 
61. En Cosc»p«ién de la V d i a a. 18 otra criandera 
á media leahe ó «atara. 178S 4-12 
U n a criada de manos 
ó manejad«ra p s E i a s a l a r , c í a bueaaa recemenda-
cieues, desea «oloearae en oasa do familia decente. 
Sabe st obligadón y dan razia Animas 58 
1775 4 12 
S E N E C E S I T A 
una criada pira el eeryido de una señora, que en-
tienda de oooinay duerma en el acomodo, con buo-
nas referencias. San José n. 3. 
1778 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera recién llegada son buena y abundan-
te leshe, de tres nuses de parida; muy cariñosa pa-
ta lea niños. Tiene quien responda por ella. Inlor-
m i n Consulado n. 61, tren de l&vaao. 
1779 4-12 
U n joven peninsular 
de 20 años de edad, deaaa oolosarae de criado da 
mano ó camarero. Sabe cumplir coa as obligación. 
Tiene quien garantice an honrados. Informan Pra-
do 50. i m 4-12 
D E S E A OOIiOOABS'S 
de criandera á media leshs ana morona, la aae t ie-
ne buoaa y abuadants, de dos mtsea de parida. Tie-
ne personas «u« reap«ndan por olla. laforman Con-
cordia 7». 1770 4-12 
U n cooinero as iá t i co 
que aabe su obligación y tiene qaien responda por 
él, desea eolooarae «a casa particular ó ettabltcl-
micnto. Dan ratón San Nieolás 131. 
37^7 , 4-12 
D E S E A C O L . O C A E S E 
una exce'onte oodnsrji española, aclimataia en el 
pait: cocina á la erlolla y á U espalóla . Dan razón 
Sol n. 10. 176G 4-12 
do 1? Enseñanza, interno. 
1767 
Reina 21 do 5 4 0 tarde. 
4-12 
U N A ©ENOHA 
que h»bla muy bien el ijgléa, y oon iuenaa raco-
mendaoionas, desea coioearte en na hotel ó oasa de 
haéapedea. Dan razón Misión 74. 
J7G5 4-12 
U n a joven peninsular 
desea colocarse do eriada do maao ó manejadora, 
en casa de familia decente; tloae porsonss qne res-
pondan por el a* luformarán San Rafael y Aram-
Inro, barberil. 1733 i 10 
U n a señora peninsular 
deeea oolonarse ih ooalnera en «asa particular ó es-
tabiecimieato. Cao'na á la o . ioi loy española. Tie 
ne buenas reoomendadoses de laa casas donde ha 
estado. Informan Agniar 35, bodega, 
1753 4-10 
D E S E A COX^OCABSE 
una criandera de 6 mesea de parida, aclimatada en 
el y&U, reeoaoeidapor loa facultativos por BUS lue-
naa cualidades qu» lea ha de gustar y oon su niño 
rabiato que a« puede yar. Está dispuesta & salir 
fuera. Informan 8cl 67. 1716 410 
U N D S P B N D I S N f E 
recién llegad» de la Peníasala, príotioo on el co-
mcrc.io de tejidoa y «aoritorio, áeaea aolooarae. I n -
forman foada La Vietoria, Plaznsla do Lúa. Tiene 
persona que lo garantice. 1747 4-10 
U n Joven peninsular 
df-ícj co'ocaraa de camarero ó oriado de mano y 
lambió.' eotiendo do lo ;her.«. Sabe eampllr con su 
ohligi'.t i5n y tieno qaien lo garantice. Informes San 
I gn ÍU ii 1Ü'. 1730 4-10 
D E S E A C O I i O C A E S E 
ni portoro que ha estado en buenas casaa do esta 
capital. S»be leer y escribir y es dMl para cualquier 
! tral» i í. Luz y Of.dos, f jnda La Victoria, dan ra-
L ó n . 1781 4-10 
V i l l e g a s 73, bajos. 
So solicita ana orlada de míaos que sepa BU obli-
gación y traiga buenas reíerenda». 
4-10 
U n a buena cocinera peninsular 
que sabe sa obligasión y tiene personas que la re-
eomienden, desea eslocars* ea casa particular ó es-
tabie«imient» Dan razón Habana 83, azotea. 
1705 4-9 
ana lavandera para layar «n la aaia. 
n. 16 eaquina á Empedrado, altos. 
San Igfiaoio 
1718 4-9 
Se desea saber el paradero 
de D. José Gender; los informes so agradecerán los 
dirijan á sui hermanos D. Manuel y O. Manuel 
Gender, fonda La Perla, callo de San Pedro, Ha-
bana. 17112 4-9 
Ui n O f R Í H O E n T ) penlisnlar, ein bíjes y con buenas reconaendadones, draoa colocara» ella 
para codasra ó «riada de man» y di para portero ó 
criado. Ño tiene inosnyenionte »u ir al campe; ca-
t í n co1 osados. Darán razón Balad 04, bodega. 
1700 4-9 
D e s e a c o l o c a c i ó n 
una mucharha joven de color, bien de orlada de 
mano ó manejadora: tiene buena» rtferonoias do 
la casa que ha eeryido. Informan Bayona n. 2. 
I?*1? 4-12 
D B S B A COLOCAltHjS 
una aeñora peninaular de orlaba de mano ó mane 
jadora y deaoa colocaoión un port ero ó cochero 
panlonlar. Dan raaóu en Soledad ntoatro 
D E S E A C O Z . O C A S S B 
una joven yeainaular, aclimatada en el peí*, de 
criandera, con peoo tiempo de parida y con leche 
suñdente para an niño, c«n la segaridad que ea 
buena lecho. Cuba n. 5, oarnioetía, dardo razón. 
17(8 4-9 
Üna profeaora ingleaa da cluses A domicilio á preoioa módicos de música, instruco'ón, dibujo 
é idiomas qa» enseña á hablar en pocos meses. 
Otra que euaeña oaal lo mismo desea casa y comida 
en la Haban* en cambio de lecciones. Dirigirse do 
8 á 10 por la mañana lunoa, miércoles y viornos y 
por la noche do 6 á 7 San José 16, bajos. 
17^5 4-9 
U n eegundo cocinero 
extranjero, que sab» trabajar á la francesa, ameri-
cana y española y qao tieno las mejores recomen-
daciones de la Habaae desea oaleóarso en oasa 
particular, establecimiento ú hotel. Darán razón 
en ol despacho do oaunolos dol Diario. 
1723 4-9 
P A R A C R I A D A D E M A N O S 
ó mam jadora, desea colocarse una joven peninsn 
lar que sabe sn obligación, y por su oarátor se ha-
ce querer do los niños. Tjeno mny buenas reoo 
moudaclones y darán razón en Agniar 83. 
1707 4 9 
Operarios de sastre. 
So solicitan en Obispo 03, altos 
1C80 f-8 
U n a criandera peninsular 
do doc meses de parida, con buenas recomendacio-
nes, dejea colocarse á leche entera, que tiene bnena 
y aonndanto. Puede verse BU niño y dan razón So-
ledad n. 2, bodega. 16a6 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
nn buen criado do mano. Tieno muy buenas refe-
rencias de las casas doade hasoividoy tiene per-
son aa qne respondan por él. Sal'O cumplir con su 
oh! IÍÍ ación. Cali oda del Monte i l , cafó. 
1704 4-8 
en el Cerro 577 una orlada que sepa coser á la ma-
no v en máqnlna, con buenas re/oronUas. 
mi 8 8 
D E S E A N C O I i O C A R S B 
dos crianderas peninsulares con baonay abundante 
leob» para orlar á leake estera: aaa tteae aa niña 
qae a» paeda v»r, salió de sa eaidad» ea óat». Tie-
nen persoaaa que respondan por oílas. Informan 
Belesooain n. 2. 1697 4-8 
U n buen cocinero 
de toda cosfianza y coa bueaas refarendea, desea 
eolooarae. Laforman Aguila 105, «MI ai na í San M i -
guel, barbería. No tiene iaeooveniente en ir al cam-
po ó al extrajere. 1€S6 4-8 
S B D E S E A C O L O C A R 
de criada de maao 4 manejadora ana muchacha 
peninsular, qa» sabe ta obligación y tiene >aonos 
informes de casas partíenlares. Informan Belas-
coain a. 88. 1699 4-8 -
P a r a cocinero ó cochero 
desea colocarse ana persona ds color qu» sabe sn 
obligación y no tlau» inconyenieato «n s«lir de la 
Wabana. tíeae qiien ló recomiende y daa razón 
I^dio y Monto, bodega 1706 4-8 
B U S O L I C I T A 
una criada de mano, ptntasalar, y naa cooinora do 
color para una señora sola. Consulado 100. 
10d3 4rS 
D E S E A C O L O C A R S E 
nn joven peninsular para criado de mano: tieno 
buenas reosmondacionee. Informarán O'Reilly 6J. 
1693 4-8 
U n matrimonio ein hijos 
necesita dos babitaciones altas oon ó sin comida, 
en casa do familia decente, prefiriéndose los ba-
rrios extramuros. Impondrán en la Administración 
da e ate periódico, 1691 4-8 
DE C ^ t A D A DE MAITO ¿ manejadora desea coloearae ana j . vea peninaular qae aabe an o-
bllgació»; aabe coser y ti»n» quien raspeada de sa 
moralidad. Darán razón Zu'nata 6, solar, entre Re-
fagio y Tioaadero. 1668 4-8 
B U s o i ^ z a i T A 
una chiquita de 13 i 18 años para »1 aeryloio do ma-
nca. S» le enseñará á leer y escribir y 3 pesos 
mensuales. S&l.d 186, colegio. 
1675 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera una irfi«ra rooién llagada de la Pe-
nínsula y aclimatada en el país á le»he entera, la 
que tiene buena y abundante. Tiene buenas rooo-
mendacionoa. Informan ¡San Pedro n. 20. 
1882 4-7 
U n a criandera peninsular 
con sn niña, que tieno cuatro msses y con personas 
que la recomienden, desea colocarse á leche entera, 
que tieno buena y abundante. Darán razón en Mo-
rro 23. 1670 4-7 
NiSera. Una señora peninsular deioa colocarse de manejadora on ana biena casa: es 
cariñosa y amable coa los niños de qaienes se hace 
querer y tieno porson&s que la reocmleadon. Darán 
razón Inquisidor 29, entre Acosta y Luz. 
1680 4-7 
F a r m a c é u t i c o 
Sé solicita nao para regentear naa farmacia en 
población de campo. Informan droguería do Sarrá. 
1*74 8 7 
U n joven peninsular 
de busna fignra y eoaooiaado bien el servicio, do 
sea oclccarae en bnena casa como orlado de & an' 
ó portero. Informan 121 Galiano. 
1877 4-7 
E U G E N I O D I A S , 
habitaste on eeta ciudad, calle do la Habana 108, 
dssea saber el paradero de EÜ hermano Juan Diaz 
Pérez, qus el ftüj último sa encontiaba on Jovella-
noa. 18yd 4-7 
U n joven de 2 1 a ñ o s de edad, 
de excelente conducta y aatitnd, desea colocarse 
de panadero, pues su oficio es eso, criado do mano, 
portero, mandadero ó otra cualquiera solocación. 
Sabe loor y escribir. Informan en Merced SEfi 
1665 4-7 
4.7 
una cotia¿ra en N ptuno 62, altos. 
1683 
Desea colocarse 
una cocinera y repostera geaeral, bien sea en oasa 
particular ó establedmlento. Tiene quien responda 
por ella y daa razón en Compostela 21, 
1673 " 4-y 
U n a s e ñ o r a americana 
desea encontrar nna f.itnilia respetable donde le den 
cosa y comida oa cambio de unas horas de clase. 
Enseña el itgléa, francéa y plano. Impondrán 49 
Campanario. 1672 4-7 
D B 3 E A C O L O C A R S E 
de criada de mano ó manejadora ana jayón penin-
sular, la qne aabe cumplir oon su obligació n y tieno 
quian responda por ella. I-forman Prado E0. 
16^ 4-7 
U n joven peninsular, 
muy buen oriado de mano, depondiento ó sereno, 
desea colocarse en buena casa. Sabe aa obligaeión 
y tione peraonaa que informan y respondan por 61. 
Dan razón Animas n. 68. lj831 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
nn joven peninsular on oasa particular ó de comer-
cio (te criado de mano. Tiene buenaa recomenda-
ciones do casai do esta o ndad. Informan San Lá-
zaro 2&S, bodega. 1S67 4-7 
>@ solicita 
una mam j .dora de color para nna niña. Jet ó« Mo-
lía 20, entre Caba y San Ignaolo. 
1G71 47 
U n a s e ñ o r a gallega 
de mediana edad, de excelentes cualidades é irro-
procbable conducta, desea colocarse para el servi-
cio doméstico, pre&doncto manejar ano ó más niños 
de corta edad. Para más pormenores San Lázaro 
VJi. 1661 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una Joven peninsular de criandera, aolímstada en 
el país. Tione buana y abundante leche y qai<n reo-
ponda por sa buena conducto. Informan Compos-
tela n. 24. 1633 4 7 
U n a criandera peninsular 
do mes y medio do parida, o«n buenas re om^nda-
ciones y partíoutarmente do la easa donde ead, de-
sea colocarse á, leche estiro, que tiene buera y a-
bundsnte. Puede varié sn aifio. Daa razón Saspiro 
36. 16<*2 4-7 
U n a joven peninsular 
desea onoontr&r una familia para aoompañarla has-
ta E spaña, no sa maro». Dan razón Taaiento Roy 
n, I . 16^5 8 6 
Campanario 90 ^ e n i Z i a ^ t 8 1 
fregar suelos y quo tonga buenas refarencias: tnel-
do ^0 pesos plata y ropa limpia, 1966 8-6 
U n a criandera peninsular 
con buenas reoomendaciohea y partioularmente de 
la osea donde ealá, desea coloóarao á leche entera, 
que tiene buena y abundante. Paede vrse BU niño. 
Siente230, eclreianelos, informan. 1582 S-2 
Q E DMBftA ^ A f f f i R E L í A R A D K i m don 
KjSamilo Fernandez, natural de Carballl-ao, nro-
vinoia de Orense, que hace trea años falta ae la 
Habana. Loa irfarmea á Cuarteles 9, fábrica de ga-
seosoa. 1571 8-2 
ROQUE GALLEGO, E L AGENTE MAS A N -tigno de la Habana, facilito crianderas, orladas, 
cocineros, manejadoras, costureras, oooinoroe, orla-
dos, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, ro-
partidoros, trabajadores, dependí en tos, casas on al-
quiler, dinero en hipotecas y alquileres; compra y 
venta de oasas y fincas.—Boqae Gallego. Agniar 84, 
Tolófon 488. 1156 Sft-18 P 
U n a persona de mediana edad 
y do les mejores antooedentea, so ofrece para por-
tero. Informan ea la Administración del "Diario 
dala Marin*." (r-21 B 
UN SB. P E N I N S U L A R DESEA ENCON-trar una colocación para nn Ingenio de pesa-
dor de oafia ó Mayordomo, os práctico en el país, 
tiene perconas qae respondan por su conducta, 
támblén se oorapromotd a facllltrr jornaleros para 
ingenio o ñoca: iuformarín en ol Diario do la Ma-
rina; además ae solicita una portería, tione buenas 
referencias. Aguaoato 19 G 
D S S E A C O L O C A R S E 
do criandera á leohi entera, la quo tiene l uena y 
abundante, una pardlta do cinco meses de parida: 
tiene buenaa referenoiaa de los casaa donde ha es-
tado, laforman Haa Befeel 52, 1695 4-8 
UN I N D I V I D U O PRACTICO E N CONTA-billdad y con personas qne lo garanticen se o-
freoe para tenedor do libros de cualquier casa de 
comoroiu ^ lodnstrla. Informarán en la Admcs. 
del , ' D i jfi^ rto U Marina*', y los avisos «a rodben 
Se ha extraviado 
un perro pordignaro, color canelo, entiende por 
Chocolata. E l quo lo entregue en Monto 6 i so lé 
grat ficará. 17d3 la-11 81-12 
PERRO PERDIGUERO.—So lia extraviado en el paradero da Villanueva na perro perdiguero, Jftsfeado do chocolate y blanco, las orejas chocola-
*.a v AH •ronco del rabo nn lanar chocolate. Se te y" efl eí *ronco del rabo 
gratificará ai «jn» ^entregue en Drftg01aiieB7823ól^e 
íngio 10 
Se compra «sa burra 
nueva y sana que de 5 i 6 sopas de leche diaria, 
O'Reüiy 8, eso. á Mercaderes hablar oon el por-
tero. 1681 8-7 
± 8 5 0 
OOBH22 T I B J O . 
Sa cosepra on todas cantidades cobre, bronce* 
campanas de bronce, latóa, metal, antimonio, zinc» 
hierre du'ce y fundido, astas, carnaza, pegnñas, 
erin, hEescs, trapos, papel viejo do todas «lases. 
Calle de Hamel números 7, 9 y 11. Apartado 2%. 
Telégrafo Hamell. 1641 i6-6 M 
S B D E S E A C O M P R A R 
un caballo de buenaa condiciones para nn faetón, 
y se vende anajaoa do monta. Calzada del Monte 
814, cI73 10-1 
f7 
Para lai pereoia» débiles j laa se-
Soras qus crían, loa majoras son los 
qae viene elaborando haoe 6 0 a ñ o s 
la fábrica de ohooolate ^ E l M o d e r -
n o C u b a n o " , de Faaotioo López, 
Obispo 51, premiados en varias Expo-
siciones, incíaso la última de Paris. 
c811 26-15P 
Cobre y hierro viejo 
So compra cobre, bronce, latón, metal campana, 
plomo, zinc y hierro en pequeñas y grandes parti-
das; pagamos loa precios más altos y al contado. En 
la misma so venden, cuadrados, cabillas y tubería 
do hierro.—J. Schmldt, Sol 24. Teléfono $92. 
S30'¿ 156-1B 
A L Q U I L A N 
dos osas Pablo Blanco súmerr 3 y 6, Gaanabacoa. 
Informarán on la Farmacia do San Ju l ián , Biela 
a ú o h t ^ 1703 4-12 _ 
S E A L Q U I L A N 
los bajos do la casa Compostela n. 161 con atansi-
lios da bodega y foada y loa altos d» la casa Empe-
drad» 81 erqaiaa de Monserrate y los entroanelos 
dol café Centro Alemán, qne loa ocupaba ana ao-
tiedad. De todo informatá Pujol oa ef miamo café. 
1778 13 12 Mz 
CARLOS I I I n. 6, eatre Bsloacoain y Santiago, a» alquilan loa banitas altea de oata hermosa 
casa de esquina, compuesta de 8a1a, antesala, tres 
cuartos á la derecha, 6 á 1'» izquierda y comedor: 
en los bajos cochera, caballeriza y baño, oon gas y 
luz eléctrica Informan Carlos I t l n. 4. 
17C9 4-13 
HERMOSOS ALTOS 
Se alquilan los do La Moda Elegaata, Obispo 98, 
estro Bernaza y Villegas. 1776 4-12 
S E A L Q U I L A N 
ios espaciosos bajos da la casa Inquisidor 82, com-
paeaioi de sala, zaguán, antesala, cuatro cuartos, 
comedor, traspatio con 3 cuartos y caartu de baño, 
inodoro y agua do Vento. Impondrán en loa altoa. 
1791 4 12 
VplÍl(ÍA Carneado alquila varias casaa cousala, 
W CUttUU comedor, dos cuartos, cocina, patio y 
portal á $12.75 oro. Pueden ysrao á todas horas cal-
zada esquina á la calle H , detrás del juego do pelo-
ta. Para más informes carpeta E l Escándalo. 
1789 26-12 ra 
SE ALQUILA 
nn local propio para naa sastrería. Ea Neptuno 19, 
bajos, informarán. 1772 4-12 
Se cetSe en alquiler 
la m'tad de un eapaciuso salón on la mejor cuadra 
de la calle del Obispo, propia para sedeiía, sombre-
rería, quincalla y ropa, laforman Caba 65. 
1768 8-12 
P l l l l a 7ft ^e al,lu"',a esta vw*, acabaaa de lim-
r a l l i a 10« piar y pintar, con «eis habitaciones, 
sala y comedor y buenos pisos. Tiene agua, gas y 
cloaca. Informan Cuba 25, altos, de 10 a 12 y do 5 
á8. 1763 8-12 
O ^ i l l y 8 7 . 
So dqailan dos cuirtos altos en ol tsroer piso 
con entrada independiente, Uavo de agua é ino-
doro en cuatro contenes. 
1746 4-10 
En cinco contonea se alquilan los independien-tes altos acabadoa de fabricar d é l a casa Hos-
pital n. 5, entre Neptuno y Concordia, oon S ouar-
tos, sala, comedor, oociaa p'sos de mosoicoB, agna 
ó inodora y an graa balcón á la callo. En la planta 
baja informan. 1734 4-10 
P L A Z A D E ARMAS. 
So alquila la casa Obispo n. 1, con buenos alma-
cenes y eapaciosos altos para esorit. rico ó f&mllia. 
InfJrmau Villegas 92, altos. La llave en el c, fó E i -
cauriza. 1732 8-10 
Para trea de carretones 
ó carruajes so alquila un local é propósito, com-
puesto de espacioso patio, magnifico colgadizo y 
cuatro habitaeiones, I i k n t a 116. coquina á Cen-
eordia, oontigno á la bodega. Informarán en la 
misma, C 458 9 Mz 
A l m a c é n grande 
Se a1 quila uno en Manrique 197. Informes Em-
pedrado2t. 1713 8 9 
S B A L Q U I L A 
la magnífica casa para f imilla Paula a. 60. Cuatro 
onzas y media mor anal de alquiler. Reina £6, de-
más informes. 1721 8-9 
H A C E N D A D O S . 
So arrienda ó haco contrato para el (o;to de la 
yerba do loó ingenies quo están en las lineas de V I -
Ilanueva, Bahía y Oeste y tengan chucho; también 
se compra todo el Marro viejo que tengan. Sta. Eu-
lalia. Infanta E0. Teléfono 1,190. 
17¿4 8 9 
BB A L Q U I L A N 
habitaciones alta?, los serrlcios de cocina, agua, 
inodoio y ducha están en oi mismo piso; hay por-
tero y sereno. Oficios 7. 3701 «-8 
S B A L Q U I L A 
la casa Salud 58 esquina á Escobar, y la sala, aoo-
re^to, comedor y cocina bajos y des habitaciones 
altis de la oasa Cuba 154. Informan do todo en San 
Ignacio 106, 1608 8 8 
S33 A L Q U I L A N 
las casas sitiabas en la calle de Animas cúmoros 
93 y 100, acabadas de construir segóa las últimas 
diepceicianes del Deptrtamento de Sanidad. I i for-
man en San lísncdo 78. 16P0 8-8 
S B A L Q U I L A N 
en Manrique 123, entro Salad y Reina, dos msgní-
fleas habitaciones altas é indepfndientes á señoras 
solas ó matrimonio sin Lijos. So exigen bnenae ro-
forencits. c 451 8-8 
SE A L Q U L A 
un hermoso cuarto oon balcón á la calle del lado 
déla b^isa con UÍO de inodoro, para un escritorio 
ó para vivienda en el número 31 de la oalio do la 
Amargura. Informarán eala misma. 
1668 4-7 
C A R L O S I I I 195 
Se alquilan cuartos altoa á matiimonio sin niños 
ó caballeros solos. En la misma dan razón de un 
local propio para depósito ó fábrica. 
1656 4 7 
S B A L Q U I L A N 
doa espaciosas habitadoees con piso de mosaico, á 
dos cuadras del Parque, á matrimonio ó á peraonaa 
respetables sin niñoa. Casa tranquila y de po^a fa-
milia. San José n. 3. 1657 4-7 
S E A L Q U I L A N 
loa bonitas y cómodoa bsj >a do la oasa Halana 
número Ti. 
Informarán Tacón 2, bi jos, do 1 á 4 J . M . V. y 
Roina 5 1650 8-6 
Se ft'nu'la la cómoda y biau situada caaa Paseo 
esq. í Oi ia t» frente al Parque. Informan San I g -
oaoio 5 i , de 12 á 4. La llave en Paseo entre Llnoa 
y Cálcala, cauit i de altos, toquen el t'.mbre. 
1602 85 
9 a a l n n í l a n en la ospasiosa, fresca y venti-
vMJ a i q U i l d l l lado casa callada dol Cerro i ú-
mero 546, á matrimonios sin niños ó á hombrea so-
los hermosas habitacionoa á preoioa módicos. En la 
inteligencia que tienen que ser personas do buena 
moralidad. 1618 8 5 
PROXIMO A DESOCUPARSE 
so alquilan los hormosos y frescos bajos Lampari-
lla 78, Plaza del Cristo. Todo de mármol. I n f i r -
man en lou altos de la misma. 
1613 8.5 
m s&e ülq'siiaa var ia» habitaei©ss.ee 
««a ba lcón 6 la callo, otra» í a í e r i e 
í£8 y un e s p l é n d i d o v ventilado •&» 
laño, oon entrada independiente 
Í5®r Anizncuso Precios m ó d i c o s * Xzt-s»?mará el portero d tedas horas. 
O 893 \ M« 
fio i t lnn í ln 1* casa Neptuno 58. con zaguán, 
CSC a l q u i l a Balota de recibo y otra do comer, 
sala, aeia habitaciones corridas, cocina con su hor-
no, baño, lavadero con su entufa, tres cuartos para 
criados, caballeriza, galliaero, dos inodoros y nn 
hermoso patio y traspatio, agua de Vento y azotea, 
ademis tieno altoa, coa sala, treshabitacionea y nn 
pasillo. La llave en la bodega de Neptuno y A g u i -
la. Informarán dol precio Riela 66 y 68. 
1661 8 2 
t j j r t l j j OQ Be alquilan hibitaciones altas y ba 
I V i C i u Oa% ja8) aiimismo nn entresuelo y el za-
guán, propio p^ra una agencia ó escritorio. Infor-
marán en Ir. m ama ó en Riela 66 y 63, 
15£9 8-2 
La muy hermosa y flamante casa Agolar 91. oon 
lámparas, mamparas y todo genero ae ocmoalda-
dea. Tte. Rey v6. 1522 13-1 
Tulipán 18, esquina á Falgneraa. Sa alquila eata caaa, situada en la parte más elevada, frente al 
parrne del miamo nombre, de altos y bajos, oon en-
trada independioata, de mampoBteiia y pisos do 
mosaicos, portal á ambas calles, fabricada á la mo-
derna, oon toda ríase de comodidades. Informarán 
on la misma de 12J á 4. 
1517 la-28 12d-lM 
S B A L Q U I L A 
para bodega, oon armatoste, carbonera, barros, ca-
ñarías do agua y goa, la casa cvllo do Jovellar n. 
Tione vida propia. Por el fondo se despaoUan 
•^L 'O haHtaoiones. 1406 26-24 P unas u . 
Puentes Graades. Ceiba de 
o , n t , M- 'Z ** 1*^. situada on el 
Se alquila la hormCad 6ié* ^ jomo-
mejor lugar de la calzada, cc:a hoi* . • ^ ¿ a to l e s , 
didadea y extensos terrenas ooü áf?ro>v^ -.̂ e gg 
Informarán es la misma calzada n. I^L^»*, . 
sncaontra la Uavo, y en ol bafeto dol Lab. $"1*, 
Amargura 21, en oíta ciudad. Ño sa alquila por me-
neo de aeia mesas. 1Ü?1 25-9 F 
Ceiba of Puentes Graides. 
To lot the aplondid hcase n. ,140, la the hest pla-
«0 of the Oalzada, vrit'a all &(ad of eomforts and 
spadons lands wlth frnlt traes. Eoferoncos can be 
oDtained at the same Calcada, n. 143, wlierethe 
koy ía to be foand, and aleo at the offioe of Mr. L . 
de Sola, Amargara St n. 21 in tbis city. No loase 
shall ba aooepted for lees Chtn six montna 
1092 2 -̂9 F 
S a l ó n de barbería 
Se vende en muy basaa propordón por no poder-
lo ataader su dnafio. Bttá en el mag j r panto do la 
Habano. Informan Inquisidor 36. 
1738 8 12 
LAS GRANDES GANGAS, caalquiora puede 
oatableoerse —Evacúan en abril y mayo varios 
amigos y me suplí oan lea venda sus fincas rústicas 
y arbanas, BUS establecimbntoa de badegas, oifój , 
fondas y restaurant'; sua Círnicorías, kioscos y 
p&Kadorlas, oto., á cualquier precio, á tasación y 
plazos, y yo para facilitar la ganga, loa doy una 
casa en $600, otra ÓD $1500 do azotea con 8 cuar-
tos, y el dinsro qao necesitar ptedan previo trato 
para toda dase de Bagocloa. De 8 á 9 aafó La Píata 
De S á 4 MeroadorM 20. Vioeate ©araía. 
17«6 4-12 
BU E N NEGOCIO.—So v»»do nna carbonería de lea mas antigaaa de la Habana, en buen pun-
to y bien aoreditado con muy pones gastas que rá-
le casi de yalde d alqailer: sa da* Co lian» qn^ re-
tirarse do la Isla por asuntos d» familia Informan 
Virtudes 148. 1749 STIO 
Por causa de enfermedad 
ce traspasaría la parto qu» le teca de an hotel b'on 
situado y atendido. Indcstria 116 lapondrfn d» 9 
áli. ^ 4 9 
O S V E N D E SIN interyencióa d» «orredor 
Oana casa en Camnansrio, cerca d» la igletía de 
Guadalupe, con saJa, comedor, saleta al fondo, 5 
cuartos, agua, cloaca, baño, azotea, toda losa por 
tabía, sin gravamen. (66J0 oro. laforman Tacón 2, 
de nna á cuatro. E i Sr. tf endaro. 17W 4 9 
Efl dOB llíii dOS CieiitOS r e T n a T r a n ^ 
casi nueva, qu» cosió diez mil fosos, situada en lo 
más céntrico del pueblo do Mavíanao. Informarán 
Beroaa* 16. á todas horas, 1710 8-9 
A V I S O . 
So vende ana magnifica nevera refrigerador de 
construcción modorBa, propia para cualquier esta-
blecimiento. Bernaza 59, panadería. 
1726 4-9 
S B V B N D B 
muy en proporción la casa LealUd n. 62, e?q. á 
Virtudes. EHU muy biea situad», tiene agua y 
cloaca y no reconoor ningún gravámen. Pcede ver-
se á oualquler hora dei día y t r a ta rás Neptuno 74, 
de 9 á 3, y de 7 á 9 nochs. 1719 4-9 
C>| ANGA ea $1250 oro. So vende la oasa callo do ]3~Marti n. 96 en Marianao, de mampostería, toja 
y tabla, compuasta de colgadizo, sala, saleta, cinco 
cuartos y sótano: su terreno 15 metros de frente por 
83 de tundo; libre do todo gravamen y títulos ola-
ros. Para mas pormenoroj Principe Alfonso 408, 
ferretería, 16 7 8 8 
S E T E N E S 
la oasa Compostela n, 205, í e nempoatoría, oon 
sala, oomedor. eeij cumas y agraa. Iuf >rm»r¿n en 
la Notaría dol Ldo. Maimel Pruna Lat té , Lampa-
r i l l a n. 53. 1679 S-7 
Q E V E N D E , so arrienda ó so permuta por fincas 
Ourbanaa en esta capital, un potrero de veinte oa-
balierias de tUrra, situado ocrea de Cabañaa. t i t u -
lado Santa Ana, oon s-gaa fértil y buen palmar. In-
formarán en la Ñciaría del L-io. M. Pruna Lat té , 
Lamparilla 33, l i7á gn-J 
Veita de un cafe 
En Gaanabacoa, calle de Pepe A i fconio esquina 
á Real " L ^ Dominica" se vende para arreglar 
asuntos de familia, está bien acreditado. Joforma-
rán en Cadenas Lúmero ¡'2 á todas horas. 
1636 8-6 
B U E N N s a o c i o 
Se vendo en precio módico una fonda qne hace 
de 16 á 20 peses de cvjón, y e-'tá situada cerca del 
mueüc general de ebta capital. Informan Oficios27, 
bodega. lfi :7 8-6_ 
Gaoado tino de venta. 
Aoabo da regresar de Kenturky donde he adqui-
rido un cargamento de caballos y mulos de lo más 
superior. Antes do eomprar vengan y vean mis pre-
cios. Garantizo cada uno de mis caballos y vendo 
sin engaña. 
Hay también nna partida de muías para la yan-
ta, siempre. Ácn¿an á Marina n. 2. Habana.—L, 
G. Cone. 770 26 31 K 
D E C A R R U A J E S 
¡ A L E R T A ! 
Batán en venta para la persona ó personas que 
deseen adquirlriwj cuatro atagoíflossguaguas, capa-
ces cada nna para doce aaientos, próximas á te) mi-
nar su oonstruodón. 
Dirigirse á D . Justo Blanco, taller do coches, 
Eróxlmo al lado dol edificio quo ocupa ol •Diarlo de i Ma'-ina», por la calle d» Zuiueta, 
o 439 13-6 M 
T T E 
V t ruedón de alto y bajeen los barrios do Monse-
rrate, Dragones y Angel en 18!, 19 y 26,000 peaos 
respectivamente otra en $6,500 de azotea y otra 
qhe aale á dos c uica do sito y befo en $16,CO0. Ta-
cón 2, bajos.—J. M: V . 1595 8 5 
CAFE-CANTINA 
Pegado al Parque Central se vendo uno de mu-
cha poivsnir. Razón Obispo y San Ignacio, bo-
deg", de H á 2. 15r7 f-2 
nn troh de lavado por no poderlo asistir su dueño 
informarán Jesús karia 125 bodega, esq. á Cura 
zao. 1353 15-22 P 
Por tener que ausentarme vendo 
en buenas oondieicnea para el comprador una ae 
doria, perfamoría y quincallería en una población 
inmediata á la Habar.a; timV.éa vendo todos los 
muebles partlcu ares. Muralla 119 informan. 
1066 26-12 P 
B E A I I M A L E S 
S E V E N D E N 
dos caballos criollos sanos, uno de motta y otro de 
tiro, troto limpio, propio para nna persona de gus 
to. Pueden vauo en Neptuno 236 do 11 á 4. 
1 7 « 8 10 
C A B A L L O C R I O L L O 
Se vende nn bonito caballo criollo da tiro y de 
monta. Puede verso á tode.s horas Conzulado 121 
esquina á Acimap. 175H 4-10 
Se vende una hermosa yf gna inglesa do 
tiro 7 monta, nna jaca criolla de ires años 
mny caminadora, un ftadgrsfo Colombia y 
otroí rarios (pfacios muy baratos en inqui-
sidor n. 48 á todas horas. 
O 44'» 8 7 
-—-SE3 V E N D S J 
un hermoeo orloilo caballo de 6} onarta*. propio 
para un muohucho y moñas para «al-r.i:<••.•. umy 
elegantes: el caballo ce pued^ ver en SHIrs ^W, y 
de au piecio en B^lascoain 53, sedería La Granu-
da. 158/ 8 8 
S B V E N D E 
un caballo criollo de monta con arreos completos. 
Puede verse en Maloja 138 de 7 á 0 de la mañana 
y . d e 5 á 7 d e l a t a r d e . 15^ 8 8 
D B V E 1 V T A 
Huevos enormes do para agrifada do Ies 
criaderos y corrales do ares caserna mits 
extensos en el Hur. Para pormenores dlri-
girse & la Glengarry Ponltry Yards, So-
merrllle. Tenncssee.--U. 8. A# 
B B V E N D B 
nn carro de doa ruedas con un mulo criollo y sua 
arreo», propio para panadería, dulcería ó lechería. 
Se da en proporción. Informes Josúa María 105, 
panadería, 1631 8-5 
i m í a s Y P i l i s . 
Carnsatío realiza 100 bicicletas 
para señoras, caballeros y niños de los mejores fa-
bricantes, desde $10.60 hasta $21.20, esta es la más 
para y todas nnfcVifl. 17¿8 26-1 j m 
© 3 V E N D B 
ana buena bloiolota maroa Habana por macho me-
nea de la mitad de su valor on la cnlie de Luz n, S, 
por la mañana h%r>ta los 9 y per la tarde detpnéi de 
Itus dos. 17ftt 4-13 
PITÉRTA. V l í 5 f i l ¥ l U CON sü E O T S f S ^ i a vendo mny fuerte de cedro nn armatoste y can-
tina propio para bodega, varita meaaa de funda, bu-
ñaderas y semicupios, carpetas altas pera ana y dos 
personas, idem de estante, vldridros, etc. Todo ba-
ratídmo. Monte 67. 1774 8-1^ 
FA M I L I A QUE SE AUSENTA, V E N D E T O -dos los muebles de la oasa, no tienen más qvo 
s»is meses do uso. son todos amerioanos do roble. 
Una bido'eta Colombia en muy buen uso. Se ven-
de por jauto ó separado sin tratar can prenderos. 
Ea Escobar 112, de 8 á 12 do la mañana. 
1750 4-10 
Se vende nno de poco uso. Pualo verso en Glo-
ria 21 á todas horas. Se da sumamente barat). 
1727 4 0 
M U E B L E R I A L i HABANERA 
13, G A L I A N O 13 
Compramos mnebloe de todas clases. En la mis-
ma ofrocemos al público nn surtido general do todo 
' quo abarca el giro, á preoios qao no admiten 
»r stenoia. Vista hace fó. No olvidarse 
jfa galiano 13, / rd»íe á Laguna* 
i W 
La Eepóblica, 
"d *8, entro Aguacate y V I -
Rcollz-xción de mue-
Ue^»H, ->o'nadorefl, espejos, 
blea: esoaporuleíi, aparadoreá'y y , un j ¿ego Luis 
t',to'- | lavabos, 
" ciases y 
mesas oorredoras, tinajeros, bfífot^ 
XV, «amas de hierro, bfaníe v níai.5^ 
Mcioletaa, tillas, siliones y sotáa 4d varía 
otros mngblee, todo barato, l&^I 
flaceadados, Agricultores 
é Indastriales. 
BOMBAS DE VAPOR DE M. T, DAVIDSOÍ 
y de mano de Godds Mfg C9 para T0D08 ka 
usos Aerícolas ó Industriales. La Bomba Ttrtif*! 
de M. T Davidíon para pozos no UanerinL b 
SENCILLA, segura y barat». U 
E L MOLINO DE VIENTO DB A0EB0 <«. 
DANDY» con torre de acero también, H el wto 
más barato para extraer el agua de loa potes 7 li»-
varia á cualquier altura. 
En venta por Prancisoo Amat, Cuba 80, H4b»M, 
o 899 olt U- l M« 
El la faici ie íi. 
Si Joapín Émi 18,2011 
Se venden 2 calderas borlsontales multilibilirM 
do 40 caballoa cada una, otra vertical de 13, mkrt-
ñas horizostales y verticales do 6 y 40 cabillo», 
Donkya y N ¿¡.r-ras •ie volante para allmsatíoióo 
de oalderao de 8 x 2 i ; una máquina retr¡nr6dor« 
do 1J toneladas propia para obooolatería. S nolltM 
para idem, vcntliadorea para hornos os bapio, 
válvulas, codos, tea de yaríoa tamaños. Bo li nti* 
ma se compr» hierro, bronce y toda clase dj mea-
Ies. 1369 15-28 T 
GJtlDSRAS INBXFlOilBlES 
delamejjr duso, tambHn chuchos, urru, 
rros y ívani tsa do via e'trocha y portátil.—Añil" 
tes hidiánlioos todo metal, hornos para qienu 
bagizo vardí, otros pira quemar basara, leoaio-
ma do t lmidór, cadenas para pozo ó baqiss, eie. 
Empedrado 3, eoq á Mercaderes 
o 460 38 »F 
D B D I M i Y F E B 1 Í 
T J S E S B E L 
DESTRUCTOR DB LOS CillOi 
Preparado por el Dr. Garrido. 
o 463 26-8 Ui 
O - I R I I P I P I E I , 
CATAllKOS CRONICOS, ASIA <| 
AUOtíO y todas las oofemediidN 
aci pecho se curan oon el prodigit* | 
99 
D S GANDUL 
Íue prepara exclasIyameateAlfr». © Pérez Carrillo, su propíeisr/*. 
La TISIS enenentra on este pre* 
parado o a poderoso alWl»« pues 
calma macho ia toi. 
JSTfee vende es tedas las l)otlm 
O 411 !• -i Mi 
ana virgen dolos Dolores «on vostido bordado con 
su erna y mesa propia para una porsoaa degusto. 
Se da oa macha proporoión. Uabana n. 118 en el 
alte. 1554 8-2 
f .AZILIA A 
- • - ^ - S U A R E Z 4 5 - - L m -
ofreoe s i públ ico ol surtido oelosal 
Suo tione do ropas, muebles, pron-as de plata, oro y brillantes á pre-
cios do verdadera rea l izac ión . 
PfavQ o a ü f n t i a e Vestidos de seda, oían y otros, 
r a r d S e U U r í l S 4 ^ 3; 4 ÂIA, IQ y $12. Cami-
sones y sayas hechos y en corte, & como quieran. 
Mantas de burato y de lona, desde 5 hveta $30. 
Chales, mantillas, abrigos, medias, ele. 
Para caballcrog SírheVof y 
de $2, 4,6 hasta $«0 msgnífieos. Medina, sombreros, 
pañuelos, oto., de iodos preoios. 
Sábanas, sohrocamaa y rodapiés í e mucho gusto y 
á cualquier erecio. ÜN M A G N I P I C O PIANO 
do cola por la mitad do lo quo vale. 
16S6 13-r7 P 
DE L A A C R E D I T A D A MARCA J. POETESA, 
Nuevos y asados so vondeu y alquilan oon ban-
das francesas aatomáticai; constante surtido dt 
toda olaas de ofoetoa franoates para los mismos. 
PRSUIOS SIN COMPETENCIA. 
Nota.—8o rebajan bolaa de billJir y se visten h l -
llaraa.—53, BERNAZA, 68. P&brloa do bllUr^s. 
Se eomoraa koias de billar. 7940 78-16 D 
M C H l e s y lielils 
- I I M I ] , . J H M t -
L A V I Z C A I N A 
Nota de precios de algunos arfcíoo 
los, y todoa se venden en Ins mismas 
ventajosas proporeiones. Precios en 
plata. 
Vino tinto superior, garrafón $2 2^ 
Rioja Clarete 3 75 
Azúcar refino blanca Ia 190 
Idem turbinado 1» 1 10 
Exquisitos cascos de guayaba on al-
míbar, lata do dos llbraas 30 
Velas Inglesas do 15 volas el paquoto 50 
El sin rival café tostado y molido, l i -
bra 31 
Cond acciones gratis. Eidan catálogos de 
la casa. 
P R A D O 112. Teléfono 838. 
MISCELANEA 
J L l o m fotógrafos. 
Si vende nueva oin estrenar una Báquica itU-
• fotográficos con trea jttígos de traqael»»,!! 
í r *Vr 'e 80 libras do peso para pagtr íotografiii 
ollintt/.* ^ para g8P0ilna y todos Jos m&teri»ÍM 
con an W***- muesirario de prendería fla, 
n.oeBar.oa,y n . ^ , d8 pino ¿e ^ deím.n„b|^ 
! u ó b i c e s ^ 1 mMro ¿ d ^ , 
do 1 n i e t / « / * do larg» » -, conatruido. 
metros 45 do altura, rojle^ tamb én III.T». 
Una támara multiplicador.* t a ^ . f V . ' l l 
Be prefiero vender tedo por Jtu • ' mmB.e¿ * m 
precio de lo pue ha ooeUde, caal á k" , 
Se puede ver en Escobar n. 1LI de8 * 12 
1751 
G U A N A 
EN MERGADEBSS 31 
I 
Jardií EL CLAVEL 
Para jrai'jafií y pasoca contamos oonmíi ÍÍW) 
plantaa de álamos y BE!vaderas, tolas en Mujtt 
más de dos metros de «Unía, 
Grande y wagulfl*a Vfijiodad de írbo'es kiM» 





' [ M m 
8-í 
A estfiblecerse 
So voníe una partida de bidcletas en bnsn «ti»' 
do, propias para alquilar Dorán razón en Agmoit» 
núm. 49. C 457 la-8 Dd-Í 
e m 15-26 W 
5? 
Los acreditadisimoa de L o w n e y ' s 
en cajas de fantasía de varios tamaños 
propias para regalos, se venden desde 
20 oís. naa hasta $5 en ol acreditado 
establecimiento " E l M o d e r n o C u -
bano", Obispo 51, de Faustino López, 
excinsivo agente. 
o 811 28-15 P 
DE MAQUINARIA. 
I . 0 3 0 M O T O H A 
Se vfinde nna de uso, se da barata, en la Trape-
j ía de Hamel, calle do Hamel esquina á Hospital, 
Apartado 225. Telégrafo llamei. 
1610 8-6 
UNA CLARABOYA DB HIEBKO 
á 4 aguis, con doble lu«e!.a, do 8 por 3. 90 mti .B»-
delo xsxvj esbelto, conítrnld* en iJÓ-'gica, se read» 
sumamente barata. En la 8:o<ú6a X, Obispo^ 
informan. 1866 < ? _ 
Semillas de yerba gaiaca 
y do Canda 
M A M C O B A . 
so venden en Obispo 60—HABANA. 1383 Mi 
m m w^Mm mm 
p.t* tos kkmM $mmn. m te 
\ í í s ftfff r> /* Qr&ffgc-Satoüirtf PAMt f 
E G R 0 T » 4 G R A N G É « S í 
lO, S 1 , S 3 , rué Mathis, PAHI8 
2 G R A N I P R E M I O S 
Exposioión Universal PARIS 190Q 
í l p a f a t o s de 
DESTILACIÓN 
Alcohol de 60 a 06' 
(IH a tO Carticr) ft voluntad APAñA TOS DE 
^ECTip iCñCIOl t 




do Vinos, Caña Dulce, 
Melazas, Oranos, ©ta 
NUEVOS A P A R A T O S 0UILLAUME 
produciendo ea UNA SOLA OPERACIÓN 
el Alcohol rectlfloodo a 96-97* ÍM-41 C<rrl 
16,600 FR" DE pREM|0 GRANDES MEDALLAS DE , 
M a l e s ú e I S a t ó m a g o , F a l t a de Fuermas, 
A n é t n i a , C a l e n t u r a s , Fiebres y sus c o n s e c u e n c i a » , eie* 
Paria, 20 y 22, r u ó Drouot y en todaa laa Farmaciaa dé Eota 
^BPADER0S;6RAN0Si)áSAÍÍUna¿LDv FRANCK 





y BUS conaoouonc ios : 
JAQUECA - MALESTAR - P E S A D E Z GASTRICA 
C O M I S T I O N E S - E N r E R M E D A D E S INFECCIOSAS Exíjase el Fiótulo adjunto en -4 Coloree. 
ParlJ, í-'» LBHOV, 91, «lio do» Pofits-Chamiis, 91. V Ton*. PnrM«cu«. 
—TI una ••• II.IIWI —*^ i n i , i i mmm» m̂imwmmimtmmm̂ ŵmmmwum 
(iUAIKS 
HOGG 
¿s mm FRESCO ^ BACALAO, NATURAL y fílEDICÍÑAL IRUMQULARESJT 
ÚN;C0 PnOPIRTAniO i I I O C J C J , 2, Rué Cnstlallonc, Parla, 
Da venta:BR0GUER1Adel JOHNSON,Obispo 53, HA.BANA.T BN TODAS LAS FARMAGll.fi BB U. BU» 
Productos, maravillosos 
/ara suavizar, blanquear 
y aterclopelar el cutis 
i 3 ', r . Granijt! bn i e l l é ro , P a r í s 
Elipse el Terilaileroiioinliri 
Rehúsese ios productos simiiares 
de 
BOUCHARDAT 
Tr. Farm., pag. 300. 
f;».íi.:C:u l>i O i > i i i i 6 u 
GUBLEfl 
Oommont. du 0oó«*, psg. 813 
CHARCOT 
CUnlq. SalpUrlirti 
EL VALERSAMATO01 DT* P I E R L O T 
y u n 
IOB l - ' r o l e w o r e » 
TROUSSEAU 
Thérap. pag. 214 
DE AMONIACO 
E 
p o d e r o s o oa- lmante 
Joquocas, Vapores, Insomnios, Tos norviosa. 
Palpilacionca, KRpasiiiüS. Corea, Convult-iono». 
Reglas dolorosas, dlflcnea. 
Ciática, Epilepsia, Hlstórloo, ef«. 
En caso de disgusto por el olor, tomar ol VALERIANATO de P I E R L O T en Psríta. 
L - A - N d C L i O T * & C " , 26, ruó Saint-Ciando, PAFUS y en todas las Farmacias. 
©ta vin n .ov ir s i , s t én . i co 
d« las N E V R O S I S 
de las N E U R A L G I A S 
y dn k N E U R A S T E N I A 
6 E V E N D E 
en todas 
las F a r m a c i a s 
y Droguerías 
L A C T E A 
A U M E N T O C O M P L E T O PARA LOS NIÑOS 
PROCURANDO LOS MAJO RES SERVICIOS EN LOS PAISES CÁLIDOS wue* 
P O R MAYOR 
PARIS 
18) Rué du Pnrc-Royali 
LONOON 
48, Cannon Street, E, 0. 
